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^ l O G I A E N M l V E R S I D A D ? 
I A * * * * nnraue no es necesario, acaso ni conveniente, 
No en todas ¡as ^ ™ ^ r Z * Z ^ * a la memoria varios nom-
fal vez ru posible: P^0J1tables todos ellos, y no sólo de las sedes me ropolita-
muy cél^,r:3dyeTÍPdVocesanas, mas para no extenderme sólo citaré dos: 
í ¡ smo t ^ ^ ^ . f ^ i de Madrid, y Salamanca. Serla natural que, tratándose 
C i u d a d ^^rCcuKad S e a a la Universidad, al Gobierno le pareciese 
' incorporar la Fac" ta idadeg „ a primera vista ninguna más indicada que 
ífialar f u n T v e S ^ la ^ 0 r de laS diversidades, la primera 
la Ciudad „nrf~in A& todas ellas. 
^ España, eI más ropia. L a primera dificultad, no insuperable, pero 
COn ' f r e i r á de la falta de profesorado seglar apto, pues no bastaría que 
si ,^uno que otro competente; se requiere una cadena de oro de eximios 
subiese aJ^p0d4ría recUrrir a sacerdotes seculares y regulares, pero aparte de 
teólogo3- ^ltadegi de parte de ellos como de sua prelados y supe-
jdgunas ^ enseñen en la Universidad, la principal serla la de pocos alum-
^ ^ l l ninguno de los seglares, y muy pocos de los eclesiásticos, por los In-
D0S' 0 lentes que los Prelados y ellos mismos verían en su asistencia a la Uni-
COnVdad del Estado, a causa de no ser éste lugar propio para la formación. 
^ a la perfección del sacerdocio, sobre todo, habiendo, como hay Seminarios 
PÍ establecidos. Claro está que figurando al frente de la Facultad un 
muy bien 
T E l l i EL CdPISO I. DE 
ESTU01TES CITOLOS 
D E C Í K E 
o 
SE PROPONE EL INTERCAMBIO 
ESCOLAR ENTRE LAS UNI-
VERSIDADES EXTRANJERAS 
o 
Una brigada de exploradores sir-
vieron de guías a los delega-
dos durante el Congreso 
o 
A un banquete en el Ayunta-
miento de Oxford asistieron 
las autoridades de la ciudad 
E l R e y a Suecia en 
septiembre 
o 
Efectuará el viaje desde San Se-
bastián a bordo del "Prín-
c ipe Alfonso" 
- 'feSorado. digno y competente, del clero secular y regular, y hecha la se-
^ ón de los mejores y más aventajados seminaristas, ya sacerdotes, que han 
f i n a d o los cursos de Teología, podrían los tales asistir a las aulas de la 
^ versidad. no sólo sin detrimento de la doctrina y de la disciplina, sino aún 
ventajas para sí y con edificación de los demás. 
Así y todo, el lugar más propio, el más adecuado, para profesores y alum-
de Teología, será siempre el Seminario; y enfocando la mirada hacia este 
1103 no inmediatamente se presentan ante la vista, las altas torres de renom-
Ca dos' centros docentes eclesiásticos, y brillante pléyade de esclarecidos nom-
^es pero tal vez sobresale la gran silueta, la figura excelsa de la Univer-
d̂ad salmantina, es decir, del Seminario Pontificio, que en la Facultad teoló-
"ca podría brillar ahora como brilló aquélla entonces, con la aureola y cele-
bridad del nombre de Salamanca. 
El Gobierno y el Estado no la pondrían dificultades, antes bien, guiados por un 
criterio de alta comprensión, y en perfecta Inteligencia y acuerdo con el Epis-
copado, podrían otorgarla esta gracia, pues redundaría en honor de España, 
la Facultad teológica, aunque radicara en el Seminario Pontificio de Sala-
manca, no dejaría de pertenecer al cuadro de las Facultades de la Ciudad Uni-
versitaria, de la Universidad (oficial) española. "Estas consideraciones, diré, 
haciendo mías en este punto, las palabras del padre Beltrán de Heredia, me 
llevarían, me llevan, decididamente a la Universidad eclesiástica, "reconocida y 
amparada por el Estado", como solución en que se armonizarían todas las exi-
gencias. > reportaría todas las ventajas que se pretende". 
Y dando un paso más. pues, al fin. hay que darlo para concretar el nom-
bre, paréceme. en la corta medida de mi saber y entender, que este honor le 
pertenece a Salamanca por su glorioso pasado, por haber descollado entre todos 
los centros docentes "velut alta solent ínter viburna cupressi". Y, en efecto, 
tan alto y pujante se elevó el frondoso árbol teológico plantado a la vera del 
Termes, que aun no hace muchos años, cuando estudiaba en la Universidad de 
Leipzig, me decían algunos profesores que, echando una mirada, desde aquellas 
lejanías, hacia España, y repitiendo la bella y clásica frase, muy conocida en| 
Alemania y en Austria, "Feru im Süd das schone Spanien", les parecía divisar i 
y columbrar en lontananza la erguida y majestuosa copa de aquel árbol gigan-i 
tesco y secular, do aquella celebérrima Universidad salmantina. 
A la verdad, ¿quién duda de que las sedes metropolitanas de Toledo y Ta- | 
rragona, de Sevilla y Granada, de Burgos y Valladolid, de Valencia, Zaragoza [ 
y Santiago de Compostela, son meritísimas por muchos conceptos y superiores 
en categoría a la de Salamanca? Y los Seminarios de Madrid, de Barcelona,! 
de Vicb. de Córdoba, de Badajoz, de Avila, de Oviedo, de Segovia, de Falencia, | 
de uktn, etcétera, etcétera, por no citarlos todos, con no ser más que diocesa-
nos, cuántos y cuán hermosos títulos no podrían presentar: o por radicar en 
la capital del reino, o por su alta categoría e importancia social, o por su ve-
¿eraL'c antigüedad, o por las relevantes dotes de sus Prelados, o por el renom-
bre de sus grandes exégetas y escriturarios, o por la celebridad de sus eximios 
teólogos, o por la reputación de sus jurisconsultos, o por la superioridad de sus 
canon'stas, o por la pericia de los moralistas del casuísmo, o por la sutileza 
de sus filósofos, sumistas y sumulistas, o por la elegancia de sus literatos y 
artistas, gramáticos y helenistas, gramáticos del famoso trivio y del cuadrivio, 
o por el brillo y esplendorosos destellos de su ciencia, o por figurar en primera 
línea en el curso progresivo de la historia de España, etcétera, etcétera. 
Pero es más, ninguno de estos títulos es "de suyo" necesario para que ra-
dique "oficialmente" la Facultad teológica en cualquiera de los Seminarios. E l 
Episcopado español puede tener razones muy superiores a todas las indicadas 
y a todas las que están a nuestro alcance; la determinación de este punto es 
ds su exclusiva incumbencia, en armonía con el Gobierno; y la vuelta de la 
Teología a la Universidad, ni ha de depender del Seminario de Salamanca, ni 
ha de tstar precisamente en función de él, ni se trata de hacer cuestión de con-
fianza, por decirlo asi de que lo sea el de Salamanca o no. E l que señalaran los 
exce'entísimos Arzobispos y Prelados españoles sería, sin duda, el más acer-i 
tado, y todos lo recibiríamos con pleno acatamiento y devoción. SI he señalado! 
romlnaimente el de Salamanca, es sólo porque me parece que cuadra mejor 
que ningún otro a la continuidad de las glorias históricas de la Teología espa-
ñola y a las aspiraciones del ideal en que se inspira la reforma y la Ciudad 
Universitaria. 
E . ÜGARTE D E E R C I L L A , S. J . 
El ruido y la fruta en Víena como en Madrid 
En una conferencia. Ilustrada con pro-
yecciones, que di recientemente en Vie-
na) y en un artículo que poco después 
escribí en el diarlo "Reichspost", de esta 
capital, probé, con Irrefutables ejemplos 
fráficos y argumentos literarios, que 
viena y Madrid, "psíquica" y "físicamen-
te , son dos capitales hermanas. No sólo 
en los terrenos moral, artístico, religioso 
y característico, sino también en los de 
M • urbana y económica, se parecen 
Madrid y Viena como dos gotas de agua. 
Temas de gran actualidad en Madrid 
^ actualmente: "Los ruidos callejeros 
Producidos por los automóviles" y " E l 
«carecimiento de las frutas". Los mis-
Jtos temas dan tela suficiente a los pe-
ristas vieneses para llenar diarla-
ente con discusiones Interesantes, las 
oiumnas de los principales diarios, 
hov iaggeblatt" y la "Freie Presse" de 
c ; Jedlcan sendos artículos a esas dos 
terr10neS de PalPitante y actual In-
és en los hogares madrileños y vie-
de n i Uí COrao an5 se clueja la &ente 
ven M automóviles molesten y ener-
alh i vecinos indefensos; aquí como 
nmio- policIas Wenen la orden de de-
que If1" a los conductores de "autos" 
cina«. H an uso Inmoderado de las bo-
ventn 8118 vehículos y a los contra-
ción de 103 bandos sobre círcula-
dri^i 0161103 qne las amas de casas ma-
cada 13 SUsPiran las matronas vienesas 
cade <1Ue Ponen los Pie3 en tm mer-
máa comprar fruta. Aquí, donde 
indisJUC u11 otros Pai3es la fruta es 
^amad ' por decir los médicos m ^ 
que J;03 (!ue mejor es comer fruta 
duce v H la carestía de las frutas pro-
SuPuest ader0S tra3tornos en los pre-
ros c °s de familia y arranca suspi-
dos.., y ^ s i W e s . pero algo exagera-
P^que 9 1- dÍcho "alg0 exagerados", 
Viena ' H n f r los datos ^ P0860- en 
^bit^nt 3 de casl dos millones de 
extranipr3' a pesar de venderse frutas 
tria no í r fn su mayoría (pues Aus-
de las Q duce 111 la milésima parte 
cuestan má 103 austriacos comen), no 
Madrid ^ ^ue las que se venden en 
p0co menos nas de ellas, hasfca un 
^Sual^!,11 la3 mujeres de Madrid 
ae un país frutal por excelen-
cia) los precios de las frutas allí y en 
Viena, echen la cuenta y saquen la 
moraleja... Los precios de lo que las 
frutas cuestan en Viena (donde hay que 
pagar por ellas gastos de trañsporte, 
de Aduana y unas cuantas contribu-
ciones directas e indirectas) los anoto 
en pesetas en la siguiente estadística. 
Plátanos 2 Ptas. kilo. 
Frambuesas 1,50 — — 
Albaricoques 1,70 — — 
Manzanas 1 — — 
Sandías 0,60 — — 
Melones 0,60 — — 
Ciruelas 1,20 — — 
Uvas 2 _ — 
Melocotones 2 — — 
Peras 1,20 — — 
Limones 0,25 uno. 
Concerniente al consumo de frutas 
en Viena, durante el verano, es intere-
sante sabei que éste asciende a unos 12 
millones de kilógramos por semana, así 
que, teniendo en cuenta que Viena 
cuenta casi dos millones de habitantes, 
consume cada vienés semanalmente 
unos seis kilogramos de fruta esto es, 
poco más o menos un kilogramo cada 
día. 
Los precios arriba anotados se entien-
den al detalle; comprando las frutas al 
por mayor resultan, naturalmente, más 
baratas. 
DANUBIO 
Viena, agosto de 1928. 
La India quiere erigirse en 
un Dominio 
Pide independencia administrativa 
y poder legislativo propio 
RANGOON, 17.—Comunica la Agen-
cia Indo Pacific que el Comité consti-
tuido por representaciones de todos los 
partidos Indios ha pedido la constitu-
ción de la India en un Dominio, admi-
nistrado por sí mismo, con dos Cámaras 
y Poder legislativo, y que dispondría de 
fuerzas terrestres y navales, aparte de 
las que estuvieran a las órdenes del go-
bernador general. 
Es probable que el Congreso próxi-
mo se celebre en Barcelona, coin-
cidiendo con la Exposición 
—o— 
F O L L E T O S O B R E LA ORGANIZA-
CION DE LA CONFEDERA-
CION ESPAÑOLA 
—o— 
C A M B R I D G E , 17.—En la sesión de 
clausura celebrada esta mañana por los 
congresistas de la Internacional de E s -
tudiantes Católicos, se discutió la propo-
sición del doctor Beck, director de la 
Casa del Estudiante de Munich y cono-
cido en España por el reciente viaje 
que hizo para visitar las instituciones 
análogas de dicho país, sobre el modo de 
facilitar el acceso de los estudiantes ca-
tólicos a las Universidades extranjeras. 
E n la discusión de dicha moción se pro-
pusieron por los delegados de Checoes-
lovaquia, Francia y Polonia distintos sis-
temas de Intercambio escolar. 
Terminada la sesión, los congresistas 
en pleno salieron con dirección a Oxford. 
Todos los delegados extranjeros han 
manifestado que van sumamente com-
placidos por las atenciones recibidas por 
parte del Cardenal Boume, de las auto-
ridades universitarias, y de sus colegas 
ingleses. Han hecho grandes elogios de 
la organización del Congreso, que ha 
constituido un verdadero alarde. Duran-
te la celebración del mismo, los congre-
sistas tuvieron automóviles a su dispo-
sición. Una brigada de exploradores, 
puesta a su servicio, ha desempeñado la 
misión de "cicerones". Un restaurante 
de la ciudad ha permanecido durante 
estos días reservado para que aquéllos 
pudieran hacer sus comidas juntos, y 
en la estación del ferrocarril, los es-
tudiantes católicos Ingleses montaron 
una oficina permanente de información. 
Míster Buüongh, presidente de la In-
ternacional y de la "University Catho-
lic Societies Federation of great Bri-
tain", con míster O'Neill y míster All-
mand, que constituían el Comité orga-
nizador, fueron objeto de unánimes elo-
gios y se les concedió un voto de gra-
cias en la última sesión. 
L O S D E L E G A D O S E N OXFORD 
OXFORD, 17.—Esta tarde, a las tres 
y media, llegaron, procedentes de Cam-
bridge, los estudiantes que han asisti-
do en aquella ciudad al Congreso de 
"Pax Romana". Recorrieron la pobla-
ción en varios grupos y a las seis y 
media asistieron a la conferencia que, 
acerca del tema "Oxford", díó míster 
Maurice Wilkinson en el salón del 
"Ashmolean Museum". Mediante las 
proyecciones que cediera con este fin 
la Universidad explicó a los estudian-
tes católicos la historia y las bellezas 
artísticas que esta población encierra, 
dedicando la parte más notable de su 
disertación a la vieja y gloriosa Uni-
versidad. 
A las ocho los congresistas asistie-
ron al gran banquete celebrado en su 
honor en el "Town Hall" del Ayunta-
miento, que es el salón más capaz de 
la ciudad. Asistieron unos trescientos 
estudiantes, con los que se sentaron a 
la mesa las autoridades de Oxford, al-
gunas ilustres personalidades llegadas 
de Londres a este fin y gran cantidad 
de estudiantes ingleses. Durante el ban-
quete hicieron uso de la palabra en sus 
respectivos idiomas los jefes de las di-
versas Delegaciones, y se dedicaron 
"toasts" por el Rey de Inglaterra, el 
Papa y la Confederación "Pax Ro-
mana". 
L a delegación española repartió en-
tre los congresistas un folleto titulado 
"Qu'est ce que c'est la Confédération 
des Etudíants Catholíques d'Espagne". 
que ha producido honda impresión, por-
que en él se refleja la típica modalidad 
de la organización estudiantil española. 
E L PROXIMO E N B A R C E L O N A 
E l señor Martín Artajo presentó a 
continuación al Comité directivo de la 
Internacional, una proposición, en el 
sentido de que el próximo Congreso se 
celebre en Barcelona. Análoga petición 
han hecho para su país los delegados 
chocos, pero parece que el Comité ha 
de decidirse en favor de la proposición 
española, teniendo en cuenta que enton-
ces coincidiría la reunión anual de "Pax 
Romana", con la Exposición Internacio-
nal que ha de celebrarse en la gran ciu-
dad española. 
E n caso de que se tomara este acuer-
do, la presidencia de la Internacional 
de Estudiantes Católicos, corresponde-
ría estatutariamente este año a un es-
tudiante de nacionalidad española. 
E L CONGRESO D E P A R I S 
P A R I S , 17.—La primera Comisión de 
la Confederación Internacional de E s -
tudiantes ha discutido, en una reunión 
celebrada hoy, la cuestión relativa a la 
admisión de los escolares de América 
española y Africa del Sur, 
Los delegados de Holanda, Suiza e 
Inglaterra hicieron uso de la palabra, 
expresando el temor de que, dando una 
extensión excesiva a la admisiones en 
la Confederación, ésta llegará a caer 
en la Incapacidad. 
E l delegado francés, apoyado por los 
representantes de Italia, Polonia y Ru-
mania, manifestó que, a su Juicio, la 
Confederación debe extenderse cuanto 
sea necesario, y debe igualmente aco-
ger con alegría y satisfacción a los es-
tudiantes de t9dos los países. 
Agregó que*si hay alguna dificultad 
Va a devolver la visita que hiciera 
en el pasado año el rey Gustavo V 
S A N T A N D E R , 17.—La Reina y loa 
Infantes pasaron la mañana en la pla-
ya y el Rey salió de paseo en automó-
vil. Los Monarcas han expresado su 
complacencia por su viaje a Bilbao, 
donde fueron objeto de cariñosas mani-
festaciones del pueblo. 
—Esta tarde el Rey tomó parte en 
Kellogg sa l ió anoche 
para Europa 
o 
Asistirá en París, el 27, a la firma 
del pacto contra la guerra 
o 
STRESEMANN FIRMARA E L PAC-
1 TO EN NOMBRE DE ALEMANIA 
Espionaje industrial en la'Un g r a n hispanista 
zona de Renania a l e m á n jubilado 
Han sido robados, para la industria 
francesa, importantes se-
cretos de fabricación 
Propuesta inglesa en la S. de N. 
para la represión eficaz del 
contrabando de opio 
(Servicio especial) 
WASHINGTON 17. — E l secretario 
norteamericano del Departamento de 
Estado, míster Kellogg, embarcará esta 
noche, acompañado de su esposa, en el 
trasatlántico francés "Ile-de-France", 
el partido de polo Jugado en el cam- con destino a París. 
Como es sabido, el secretario yanqui 
de Estado se reunirá en la capital fran-
cesa con los representantes de otros ca-
po de la Magdalena. Presenciaron el 
partido la Reina y los Infantes. 
Luego don Jaime y don Juan fueron 
a la Real Sociedad de Tennis. E l In-1 torce países con objeto de llevar a cabo 
fante don Carlos hizo una excursión por la firma del pacto internacional decla-
diferentes puntos de la provincia, rando la guerra fuera de ley, acto que 
A las seis de la tarde el crucero ¡se verificará el próximo día 27—Asso-
"Príncipe Alfonso" zarpó para E l Fe-
rrol con objeto de limpiar fondos. Al 
pasar frente a Palacio hizo las salvas 
cluted Press. 
S T R E S E M A N N F I R M A R A E L PACTO 
ÑAUEN, 17.—Se ha notificado oficial-
mente el embajador francés en Berlín 
que el ministro de Negocios Extranje-
de ordenanza. 
E l "Príncipe Alfonso" se dirigirá en 
los primeros días de septiembre a San ¡ 
Sebastián para recoger al Rey y tras- : ros del Reich, señor Stresemann, irá 
ladarse a Suecia, a donde irá nuestro : personalmente a París para asistir a la 
firma del pacto contra la guerra. 
Stresemann llegará a Berlín el do-
mingo, y saldrá para París el próximo 
día 25. 
* * * 
B E R L I N , 17.—El secretario general 
del ministerio de Negocios Extranjeros, 
Von Schúbert, ha regresado a esta ca-
pital, procedente de Oberhof, donde ha 
celebrado varias entrevistas con el mi-
nistro de Estado, doctor Stresemann. 
Respondiendo a una pregunta de los 
periodistas que le han Interpelado a su 
llegada, von Schúbert manifestó que, 
probablemente, la Delegación alemana 
E r a el Único aviador que había crü- que asistirá en París, en nombre del 
zado tres veces el Atlántico a vuelo Keích' a ^ firma del pacto Kellogg, se 
encontrará formada, además de por el 
Monarca para devolver la visita al So-
berano de aquella nación. 
Del Prete será enterrado 
en Italia 
UN BARCO ITALIANO LO CONDU-
CIRA A SU PAIS 
doctor Stresemann, por el perito von 
Ganss y él. 
L A /NVITACION A R U S I A 
L O N D R E S , 17.—El "Daily Herald" se 
muestra asombrado de que ninguna po-
tencia parezca hallarse dispuesta a invi-
tar al Gobierno de los soviets a firmar 
el pacto Kellogg, no obstante el deseo 
un buque de nacionalidad Italiana ma-1 expresado por aquél, 
ñaña o pasado. E l diario en cuestión supone que Ale-
Los últimos instantes de Del Prete j manía se ha visto obligada a abstener-
fueron emocionantes. E l infortunado: se de hacer tal invitación, a causa de 
aviador, que conservó hasta el fin toda 
su lucidez, dictó sus últimas disposicio-
nes, con unas sentidas palabras de des-
RIO D E J A N E I R O , 17.—El cadáver 
del aviador italiano Del Prete, ha sido 
embalsamado y transportado a la capilla 
del hospital, donde ha quedado expuesto 
al público. 
Mañana sábado se le encerrará en el 
féretro, dentro del cual será conducido 
a Italia, para lo cual se le embarcará en 
influencias exteriores. 
L E T O N I A Y E S T O N I A 
RIGA, 17.—Los Gobiernos de Letonla pedida para sus padres. Su cadáver ha 
sido cubierto de flores. jy Estonia han decidido hacer una ges-
Con motivo de su muerte se han di- 1 tlón común con objeto de ser admití 
rígido numerosos telegramas de pésame ; dos a la firma del pacto Kellogg des-




E L COMERCIO D E OPIO 
R U G B Y , 17.—El Gobierno inglés tie-
que Carlos Del Prete 
era el único aviador del mundo que ha-
bía conseguido cruzar en avión tres ve-
ces el AjMántico. E n efecto; Del Prete Ine el propósito de pedir, en la próxima 
hizo la travesía dos veces con De pi-1 reunión del Consejo de la Sociedad de 
nedo: de Cabo Verde al Brasil y de INaciones. <lue se constituya una Comi-
Norteamérica a Lisboa, por las Azores, ¡Slón especial, con elementos de la So-
y últimamente de Roma a Puerto Na- i ciedad misma, para el estudio de la cues-
tión de los estupefacientes. Esta propo-
sición se referirá principalmente al 
opio, y en particular al contrabando. 
tal, con Ferraría. 
P E S A M E S E S P A D O L E S 
Por la Jefatura superior de Aeronáu pues las decisiones tomadas en las di-
tica militar se ha dirigido un telegrama; ferentes Conferenciíis internacionales, 
de pésame,a l general subsecretario del¡principalmente en las de los años 1912. 
Aire, Italiano, señor Balbo por la muer- 1924 y 1925, resultan estériles por el 
te del aviador Del Prete, que deja un; enorme aumento del contrabando. Este 
vacío sensible en la Aviación Italiana. I ha adquirido tales proporciones, que los 
E n el mismo sentido el comandante | Gobiernos encuentran sumamente dífi-
Franco telegrafió al general De Pine-1 cil cumplir las promesas que hicieron en 
do, condoliéndose de la pérdida del in- la Conferencia de Londres. 
E l deseo del Gobierno Inglés es que 
los técnicos de la Liga hagan una Inves-
tigación sobre las medidas que pueden 
adoptarse para Intervenir de una manera 
eficaz el comercio del opio. Algunos de 
los gobiernos que tienen territorios en 
Oriente han replicado adhiriéndose al 
propósito Inglés. 
» * * 
G I N E B R A , 17.—El Japón ha ratifi-
cado la Convención del opio, con lo que 
S E ACUSA A LA POLICIA S E C R E -
T A FRANCESA D E SEGURIDAD 
Situación delicada en el socialismo 
alemán por la construc-
ción del crucero 
COLONIA, 17.—Los periódicos publi-
¡ can extensas informaciones sobre un 
! vasto complot de espionaje descubierto 
en la zona francesa de los territorios 
1 ocupados. 
L a "Gaceta de Colonia" dice que este 
espionaje es de mucho mayor alcance 
político y económico del que se supuso 
en un principio. L a información lleva-
da a cabo ha revelado de manera in-
discutible que la Policía secreta de se-
guridad francesa intentó hacer penetrar 
agentes suyos en centros extraordina-
riamente importantes de la industria 
¡química alemana para descubrir nuevos 
secretos de fabricación de enorme im-
portancia para la economía alemana, y 
¡entregarlos a la Industria francesa. Es-
I tas tentativas pudieron descubrirse en 
.el último momento, pero varios secre-
tos de fabricación estaban ya en poder 
!de la industria francesa. 
E l periódico añade que el espionaje 
I industrial se dirigía principalmente con-
i tra las fábricas de la industria de co-
\ lores, y se había introducido incluso en 
¡fábricas situadas en territorio no ocu-
[pado. Los agentes de la Policía de se-
guridad francesa habían dado a sus 
agentes alemanes, empleados en las fá-
j bricas, la seguridad de que serían pro-
| tegidos por las autoridades francesas 
¡en el caso de llegar a ser detenidos por 
el Juzgado alemán. Los registros he-
ichos en sus domicilios han permitido 
hallar documentos irrefutables sobre la 
organización del espionaje, documentos 
que constituyen pruebas aplastantes. 
L A CONSTRUCCION D E L C R U C E R O 
B E R L I N , 17.—Continúa apasionando 
a la opinión pública el asunto de la cons-
trucción del crucero acorazado, decidido 
por el Reichstag antes del aplazamien-
to de las sesiones con motivo de las va-
¡caciones estivales. 
E n los centros socialdemócratas (so-
cialistas) ae disculpa la actitud del can-
| clller del Imperio en este asunto y de los 
demás ministros del partido que han vo-
tado la construcción del citado buque, 
declarando que los socialdemócratas de-
jben resignarse con la construcción del 
.nuevo acorazado, si quieren evitar la 
• ruptura de la coalición preconizada por 
|el "leader" populista, von Scholtz. 
Por otra parte, los socialistas tienen 
gran confianza en las promesas hechas 
al partido por el general Groener, mi-
Inistro de la Defensa Nacional, de dis-
¡minuir algunos capítulos del presupues-
to de la Relchswehr, con objeto de com-
! pensar los gastos que ocasione la cons-
I trucción del proyectado buque de guerra. 
* » • 
B E R L I N , 17.—Algunos diarios esti-
|man que el partido socialista se halla 
I actualmente en situación difícil con mo-
tivo de la decisión adoptada por el Con-
sejo del Imperio de proceder a la cons-
trucción de un nuevo crucero. 
* * » 
B E R L I N , 17.— E l ministro de la 
Reichsvehr ha dado órdenes encamina-
das a que se empiece la construcción 
del nuevo crucero. 
fortunado aviador. 
E L Z E P P E L I N ESPASiOL 
F R I E D I C H S H A F E N , 17.—Los moto-
res del nuevo dirigible . alemán gigante 
"Conde de Zeppelin" acaban de termi-
nar sus pruebas con el mayor éxito, ha-
biendo funcionado durante cuarenta ho-
ras consecutivas sin el menor contra-
tiempo. 
Los constructores de la aeronave han 
declarado que el primer viaje del "Con-1 son ya 31 las naciones adheridas a la 
de de Zeppelin" se efectuará a fines | misma. 
del corriente mes o a principios de sep-
tiembre. 
T R A V E S I A A P L A Z A D A 
C O C H R A N E (Ontario), 17.—El avia-
dor Hassel, que intenta la travesía del 
Atlántico, hasta Estocolmo, ha aplaza-
do su salida por el mal tiempo. 
DOS N U E V O S " R E C O R D S " 
L O N D R E S , 17.—El capitán Broad ha 
batido el "record" de permanencia en 
el aire, que detentaba el aviador Hinck-
ler, en avioneta, con trece horas de 
vuelo. 
E n efecto, el capitán Broad, que se 
elevó ayer a las cinco de la tarde, ha 
estado volando durante veinte horas. 
L O N D R E S , 17. — E l aviador civil 
Ollci ha volado de Londres a Belfast y 
regreso en cuatro horas y media, esta-
bleciendo un "record" en este recorrido 
N U E V O S E R V I C I O P O S T A L 
L O N D R E S , 17.—Ayer se ha inaugura-
do el servicio aéreo postal semanal, en-
tre Inglaterra y la América del Sur, es-
pecialmente los puertos de Río de Ja -
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
CHOQUE D E A V I O N E S 
L O N D R E S , 17.—En Digby Lincolns-
hlre, han chocado dos aviones. A con-
consecuencia del accidente han muerto 
dos personas y otra sufre graves he-
ridas. 
de carácter Internacional, debe ser re-
mediada y zanjada por medio de nuevos 
métodos de trabajo; pero que el prin-
cipio de la admisión es, sin duda. In-
discutible. 
E l presidente, en vista de esta diver-
gencia de opiniones, dió por terminada 
L a Convención entrará en vigor el 
día 27 del próximo mes de septiembre. 
E L A C U E R D O N A V A L 
N U E V A Y O R K 17.—El acuerdo na-
val francolngléa sigue siendo objeto de 
grandes comentarios, así en los círcu-
los como en la Prensa. Los periódicos 
atribuyen gran importancia, por creerla 
relacionada con ese asunto, a la visita 
hecha por el jefe del Estado Mayor na-
val norteamericano, almirante Hughes, 
al presidente Coolidge en su residencia 
de verano, precisamente, antes de que 
emprenda Mr. Kellogg su anunciado 
viaje a París y Londres. 
E l "New York Times" opina que fue-
ra difícil encontrar en las declaraciones 
hechas por Mr. Chamberlaln, nada que 
sea posible interpretar en sentido provo-
cativo alguno. Añade: "Hasta que se 
han conocido los hechos, todo han sido 
conjeturas, pero lo cierto es que Ingla-
terra no piensa en tomar medida algu-
na que pueda molestar a los Estados 
Unidos ni entorpecer a éstos en su polí-
tica naval defensiva. 
E L V I A J E D E L U T H E R 
B E R L I N , 17.—Informaciones de ori-
gen Inglés publicadas estos últimos días, 
decían que el ex canciller alemán señor 
Luther, estaba encargado de desempe-
ñar en Londres una misión secreta que 
versaba muy especialmente sobre la eva-
cuación de Renania antes de vencer el 
plazo fijado por el Tratado de Versa-
1168. 
Tales Informaciones carecen en abso-
luto de fundamento. 
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A los setenta y tres años y cuaren-
ta y uno de profesorado deja la cá-
tedra el historiador Enrique Finke 
No abandonará el trabajo e 
intensificará su labor 
de hispanismo 
—o— 
Ha sido jubilado el profesor Finke, 
de Friburgo. Es ta Jubilación tiene una 
significación especial que merece ser 
comentada. E l ilustre anciano, que ha 
cumplido ya los setenta y tres años y 
que, según las nuevas disposiciones ale-
manas, debia Jubilarse hace ocho, ha-
bía conservado hasta ahora sus fun-
ciones académicas, no sólo por la lo-
zanía física de sus fuerzas y el vi-
gor mental propio de un Joven que con-
servaba, sino porque la Universidad no 
podía proponer un sucesor de su altu-
ra. Durante cuarenta y un años Finke 
ha sido profesor universitario, y en to-
das partes donde ha ejercido su profe-
sión ha tenido numerosos y entusiastas 
discípulos. L a historia ha encontrado 
en él un representante genial. Finko 
era, sobre todo, un profundo historia-
dor. Los métodos científicos de la his-
toria le eran tan familiares que el es-
tudio de las más recónditas fuentes y 
documentos le parecía un juego entre-
tenido. 
E n este periódico la mención de Fin-
ke no está fuera de lugar. E n sus úl-
timos tiempos ha dedicado sus estu-
\ dios preferentemente a España. Como 
i presidente de la Sociedad Goerresiana 
ha consagrado gran parte de sus tra-
! bajos a los estudios hispanistas, según 
j lo atestigua un grueso tomo sobre E s -
' paña publicado hace poco. Finke ha si-
'. do en muchas de sus obras un explorador 
de la historia española. E l es el autor 
' de la magnífica obra "Acta aragonen-
isia", de la que se publicará en breve 
i el cuarto tomo. También ha estudiado 
1 la Edad Media en varios sentidos, prin-
Icipalmente los momentos finales de 
i aquella época tan decisivos para la for-
' mación de la edad moderna. 
Otro de sus estudios predilectos ha 
sido el Concilio de Constanza, de cuyos 
documentos se publicarán estos días el 
tomo cuarto, que abarca más de mil pá-
ginas. E n su última lección, dada en la 
Universidad de Friburgo, trató del espí-
ritu de la Edad Media y del Renacimien-
!to, y se ocupó de la evolución cultural 
de una época a la otra. Sus numerosos 
admiradores esperan que publicará aún 
la obra que debe ser la síntesis de sus 
profundos estudios acerca de la Edad 
Media, y en la que traza con mano 
maestra vigorosas líneas sobre las ideas 
directivas de los siglos medievales. Cuan-
to domina esta materia, lo han demos-
trado ya sus magníficos libro " L a mujer 
en la Edad Media" y " L a mentalidad al 
fin de la Edad Media". 
Finke, a pesar de su edad avanzada, 
•no quiere descansar. Al contrario, desea 
ahora más que nunca dedicarse a la ilus-
tre Sociedad Goerresiana, de que es pre-
sidente, y especialmente a los estudios 
hispánicos, que le son tan simpáticos. 
1 Sus últimos viajes a la Península le fue-
iron tan gratos por la recepción amisto-
jsa que le fué dispensada en todas par-
¡tes, que quiere emplear todo su tiempo 
en formar entre los católicos alemanes 
una escuela sólida y activa de hispanis-
!tas, para realizar un profundo trabajo 
Identifico, y estrechar cada vez más los 
¡lazos de amistad ante las dos naciones. 
| Por todo esto, el nombre de Enrique Fin-
|ke es un símbolo y una promesa; un 
¡símbolo de trabajo concienzudo y una 
'promesa facunda de empresas de cultu-
jra. Esperemos que Dios le otorgue nu-
merosos años 1e vida para que pueda 
¡realizar los planes que tanto le preocu-
I pan y acabar los estudios comenzados. 
Doctor F R O B E R G E R 
Colonia, 13 de agosto. 
Consejo de ministros en 
Francia el día 23 
o 
P A R I S , 17.—El presidente del Conse-
jo, Poincaré, ha convocado a todos los 
S M S a P ~ l a hasta T a ^ H m ^ s ^ ^ E 
a sesión que se celebre, en la cual thou, para un C ^ e j o de gran importad 
se volverá a tratar de ese asunto de las 
admisiones. cia, que se debe celebrar el próximo jueves. 
MADRID.—Treinta españoles en el 
Congreso esperantista de Amberes. 
E l curso de observadores de Aeros-
tación—Festejos en el Puente de Va-
llecas (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS — E l presidente llegará 
hoy a Oviedo, desde donde empren-
derá el regreso a Madrid. — Daños 
por la tormenta en la vega de Mur-
cia.—En Valencia fué encontrada por 
la Policía una niña abandonada — 
Arde un almacén de sillas en Bar-
celona.—Accidente de automóvil en 
Badajoz. — Dos soldados muertos y 
dos heridos por vuelco en un camión 
en Sevilla (página 8). 
EXTRANJERO.—Termina en Cam-
bridge el Congreso Internacional de 
Estudiantes Católicos; es propable 
que el próximo se celebre en Barce-
lona, coincidiendo con la Exposición. 
Kellogg salió anoche de Nueva York 
con dirección a París.—Se descubre 
un importante asunto de espionaje 
induatrial en Renania; parece que la 
Policía francesa de seguridad no es 
ajena al robo de documentos Impor-
tantes sobre fabricación de colores. 
Inglaterra reclama a los soviets la 
devolución de los cadáveres de los 
tripulantes del "1^55", que han sido 
sacados a tierra.—Un tornado ha de-
vastado una ciudad en Argelia (pá-
ginas 1 y 2). 
Fué precedido de varias tormentas 
y temblores de tierra 
o 
Han quedado sin albergue numero-
sas familias y se desconoce el 
número de víctimas 
—o— 
PARIS, 17.—Un telegrama recibidD 
en "Le Matin", procedente de Constan-
tina (Argelia) anuncia que en la ciu-
dad de DJidjelli ha habido una espan-
tosa catástrofe, ocasionada por varias 
tormentas de una enorme Intensidad, 
seguidas de repetidos temblores de ti: 
f| rra. 
Se sabe que numerosísimas familia-
han quedado sin abrt§o alguno, y c 
los primeros momentos se ignoraba si 
había muchas víctimas. 
Para el lugar del suceso han sal'' 
un millar de soldados de Argel, con olí 
Jeto de prestar socorro a las víct ima 
y poner todos los medios para impedí, 
que la catástrofe aumente en magni 
tud. 
Otro telegrama de Argel al "Pe* ir 
Parisién" confirma las noticias anterio 
res, y agrega que la causa de la cr 
^ástrofe ha sido un tornado de enor 
violencia, que Iba con dirección a Or.1 
Los daños, según las últimas noticia 
son Incalculables y en toda la regtf 
afectada y en las de los alrededor 
hay una gran alarma. Se habla has' 
ahora sólo de ocho o diez muertos. 
Para el lugar de la desgracia b 
salido el subprefecto de Argel, con eb 
mentes de socorro. 
H U R A C A N E N N O R T E A M E R I C A 
N U E V A YORK, 17. - Un telegrar: 
procedente de Atlanta (Georgia), anuí 
cia que un violento huracán ha arrasar' 
' esta mañana la citada región, destr, 
yendo completamente las cosechas 1 
causando grandes pérdidas materialc 
que ascienden a varios millones de de 
lares. 
Hasta ahora han sido encontrados Ir 
cadáveres de 12 personas y recogidos u-
centenar de heridos entre los escombroj 
de las casas destruidas por la violencia 
281 viento. 
babado 18 de ugoaio üe W¿b E L DEBATE 
Calles hafela de Méjico en 
el "Herald Triblme,, 
D e s c a r r i l a u n t r e n 
y u g o e s l a v o 
o 
VAN RETIRADOS 22 CADAVERES 
"Quiero empezar expresando mi 
gratitud por la tierna amistad 
de los Estados Unidos" 
El general Zertuche suprime 
las mazmorras de la Di-
rección de Policía 
o 
Recordaban por su sordidez los 
calabozos de la Bastilla 
—o— 
E l "New York Herald Tribune" pu-
blica, en uno de sus últimos números 
llegados a Madrid, un artículo del pre-
sidente Calles, fechado en Méjico el 2 
de agosto, en el cual habla, en tér-
minos generales, de la situación de su 
país. 
Empieza destacando la amistad que 
le une con los Estados Unidos: 
"Quiero empezar expresando mi gra-
titud por la tierna amistad de los E s -
tados Unidos. L a amistosa actitud del 
pueblo norteamericano, basada en el 
mutuo respeto y comprensión de nues-
tros problemas, es y continuará siendo 
altamente beneficiosa. Una elemental 
justicia rae obliga a declarar que el em-
bajador Morrow ha contribuido, de la 
manera más eficiente, al mantenimien-
to de esta amistad y comprensión." 
Declara después que no permanecerá 
en el Poder dos años más, como se ha 
dicho. Y respecto del asesinato de Obre-
gón, aunque insiste en dirigir acusacio-
nes contra los católicos, aparecen és-
tas grandemente atenuadas. "Con toda 
lealtad debo decir que no puede acu-
sarse a todo el Clero católico, ni pue-
de extenderse a todos los católicos la 
responsabilidad del terrible crimen... E l 
procesado derramará completa luz so-
bre las personas directa o indirectamen-
te responsables". 
Termina afirmando que, aunque la 
causa del laborismo no ha ganado rada 
con el asesinato de Obregón, él estima 
absurda la acusación que se ha diri-
gido contra Morones. 
Más muestras de amistad 
Del mismo "Herald Tribune" es un 
discurso pronunciado por el embajador 
norteamericano en Méjico, míster Mo-
rrow, en el cual ha manifestado "su fir-
me fe en los conductores actuales del 
pueblo mejicano para resolver los pro-
blemas presentes, dentro de los caminos 
del orden y de la legalidad. Los hom-
bres de negocios de Norteamérica tie-
nen la mayor confianza en Méjico y 
Mueren otras tres personas en 
la explosión de una locomotora 
V I E N A , 17.—Según un despacho pro-
cedente de Belgrado, se ha producido 
una gran catástrofe ferroviaria entre 
las estaciones de Kopje y Presvo, por 
haber descarrilado varios vagones de 
un tren de viajeros. 
Las víctimas ascienden a un cente-
nar, habiéndose logrado extraer hasta 
ahora 22 cadáveres, horriblemente mu 
rilados, de entre los restos del tren. 
Se desconocen las causas del acciden-
te, por lo que las autoridades han or 
denado la apertura inmediata de una 
información, 
E X P L O T A U N A LOCOMOTORA 
B E L G R A D O , 17.—A causa de la ex-
plosión del tren expreso de Belgrado a 
Nich han perecido abrasados el ma 
quinista y el inspector del tren. 
También murió un ingeniero, que se 
arrojó a la vía al producirse el acci-
dente. E l fogonero res-altó gravemente 
herido. 
CAMION A R R O L L A D O POR U N T R E N 
L O N D R E S , 17.—Uno de los trenes 
expresos que hacen el servicio entre 
Cambridge y Londres ha arrollado en 
un paso a nivel a un camión automó-
vil, cuyo conductor resultó muerto. 
También ha perc "ido en la catástrofe 
el maquinista del expreso y han resul-
tado heridos de gravedad el fogonero 
y varios viajeros. 
C A T A S T R O F E E N UNA MINA 
L E O B E N , 17 (Austria). — A conse-
cuencia de un derrumbamiento ocurri-
do esta mañana en un pozo de una mi-
na de carbón han perecido cuatro mine-
ros, y otros dos están gravemente he-
ridos. 
T R E S M U E R T O S E N A L E M A N I A 
ÑAUEN, 17.—En Wolfen, cerca de 
Dessau, se produjo una formidable ex-
plosión en una fábrica de pinturas, a 
consecuencia de la cual hubo que la-
mentar tres muertos. 
[L MENSAJE DE AMOSE® 
ANTE LAS ELECCIONES YANQUIS 
Cuba ha reconocido al 
Gobierno de Nankín 
Japón rechaza la nueva nota 
nacionalista sobre deroga-
ción de Tratados 
L A HABANA, 17.—El presidente de 
la república, general Machado, ha ra-
tificado una decisión del Gobierno de 
son los mejores diplomáticos que en!Cuba, reconociendo ^ Gobierno nacio-
este país tienen los Estados Unidos" 
Las mazmorras de la libertad 
Del "Herald Tribune": 
"Las mazmorras de la Dirección de 
Policía de la ciudad de Méjico, en las 
cuales, durante muchos años, han lan-
guidecido los presos en las peores con-
diciones, han sido abolidas. Estas maz-
morras rivalizaban en sordidez con las 
de, la Bastilla y el castillo de Chillón. 
E l genera Antonio Díaz Zertuche, nue-
vo jefe de Policía, que ha sucedido a 
Roberto Cruz, es quien las h* suprimi-
do, declarando que eran un baldón del 
Méjico moderno. 
Las celdas de la Dirección de Policía 
de Méjico se convirtieron en mazmo-
rras c^vidiéndolas por medio de muros 
de piedra y poniendo rejas y puertas 
de hierro. No tenían condiciones de nin-
gún género, y solamente algunas tenían 
luz, la poca que pasaba a través de 
las enrejadas ventanas. Todos estaban 
por debajo del nivel de la calle, y los 
prisioneros padecían de frío y humedad, 
y en los días lluviosos entraba el agua 
libremente. Los sufrimientos de los pre-
sos eran indescriptibles. Muchos morían 
de fiebres y otras enfermedades. 
Las mazmorras fueron utilizadas 
nalista chino de Nankín. 
JAPON F R E N T E A N A N K I N 
TOKIO, 17.—Telegramas de la Agen-
cia Indo Pacific anuncian que el Go-
bierno nipón se muestra dispuesto a 
rechazar la segunda, nota del Gobierno 
nacionalista chino, relativa a la abro-
gación de los Tratados. 
Un sobrino del explorador ha nega-
do que la letra sea de éste 
El primer periodista que vió a 
Nobile figuró en tres expedi-
ciones de salvamento 
OSLO, 17.—Refiriéndose a la Infor-
mación concerniente al supuesto men-
saje de Amundsen, encontrado por unos 
pescadores holandeses, un sobrino del 
explorador que ha sido, además, su se-
cretario, ha explicado la escritura de 
su tío, negando que los trazos de ella 
correspondan a la caligrafía de Amund-
sen. 
» * » 
PARIS , 17.—Acerca de la broma de 
mal género relativa al supuesto ha-
llazgo de una botella, que contenía en 
su interior un mensaje de Amundsen, 
el diario "Le Matin", después de hacer 
constar que esa afirmación ha sido 
creída por el cónsul de Noruega en 
Amsterdam, dice que, a su juicio, es de 
todo punto inverosímil y razona esta 
opinión del modo siguiente: E l texto 
del mensaje de referencia es, como se 
ha dicho, "Latham 1", 84 grados 23 mi-
nutos Este. Roald-Amundsen". L a pri-
mera cuestión inverosímil es que Amund-
sen, hombre exacto y preciso, hubiera 
indicado en el mensaje la longitud y 
la latitud, pues, sin expresarlas, cómo 
poder encontrarle? 
L a segunda inverosimilitud es que el 
punto citado en el mensaje, suponiendo 
una longitud de 34,25 y una lotitud que 
puede calcularse en 80, se encuentra a 
1.800 kilómetros al Este de la Bahía 
del Rey; a 2.800 al Nordeste de Trom-
soe, y, por último, a 1.000, al Este de 
la Tierra de Francisco José, y ¿cómo 
suponer que Amundsen y Guilbaud die-
ran ese rodeo inútil para encontrar a 
unos hombres que debían estar a 1.500 
kilómetros al Oeste del punto indicado 
más arriba? 
Tercera cosa increíble: Una botella 
que fué arrojada al agua en un canal 
de las regiones polares, donde las co-
rrientes marítimas tienen un movimien-
to circular, no habría empleado más que 
cuatro días para recorrer 5.000 kilóme-
tros desde el punto aproximado de 84 
grados 23 minutos hasta la isla de Pot-
tum, pasando por Nueva Zembla, Lapo 
0 « t HARÍA U S T E D POR 
L A A G R I C U L T U R A Si F U E R A 
P R E S I D E N T E ? 
1 m 
Terminan las maniobras Conlinúa el ¡ncen(|j 
1 los bosques k % ^ aereas inglesas 
E l agricultor pregunta a los candidatos lo que harán por la agricultura, y mien-
tras Hoover se pone a escribir inmediatamente, Smith permanece pensativo. 
(Del "New York Herald Tribune", Nueva York.) 
marcha sobre los hielos mismos, 
mera que salió fué la expedición 
Larsen, con el barco "Ingerforth". E r a 
una expedición noruega muy bien equipa-
da, que llevaba consigo un cierto núme-
ro de hidroaviones. Como era la primera 
que salía, yo no me agregué a ella. 
Sin embargo, poco más al Norte de 
Virgo Bay me enteré de que todo el tra-
bajo de salvamento en la región Ñor-
toSilnglaterra reclama los 
cadáveres del '1.-55" 
oeste de Spitzberg lo tenían en sus ma-
ma y las costas de Noruega, o sea, unos'n0g log italianos. Decidí entonces aban-
122 kilómetros por día. |donar a la eXpedición Risser-Larsen, y 
Están casi intactos, a pesar de 
los nueve años transcurridos 
L O N D R E S , 17.—Telegrafían de Mos-
cú que en el Interior del submarino 
"Le Matin" termina su alegato insis-¡por medió^rírnTrineo d ^ p e ™ "L-SS", echado a pique por la 
tiendo en que Amundsen, sin duda al- paré de aquélla para ir por tierra al flota soviética, que fué hallado ayer en 
guna, hubiera indicado en el mensaje en qUe gl rompehielos "Braganza" Iel fondo de la bahía de Kaporsky, pues-
la longitud y la latitud. se hallaba carboneando. Llegué y subi|to a flote y femolcado a Cronstadt, se 
¿VIVE A U N A M U N D S E N ? a bordo, no sin cierta oposición por,^an hallado los c a ^ 
OSLO, 1 7 . - E n un banquete ofrecido P ^ 6 detun fotógrafo italiano, 
por el ministro de los soviets en su! Durante más de una semana el Bra 
honor, el profesor Samoilovitch, ha hé -^anza se abri0 penosamente camino en 
Se ha hecho ya público el comuni-
cado oficial sobre los resultados 
—o— 
L O N D R E S , 17.—Anoche han termi-
nado las maniobras aéreas sobre esta 
capital. . , 
E l comunicado oficial acerca de las 
maniobras aéreas que acaban de cele-
brarse en esta capital dice que durante 
cuatro noches, de cincuenta y siete 
"raids" de los aviones atacantes, tan 
sólo siete pudieron escapar a la eficacia 
de la defensa. 
Ciento setenta y un aparatos de bom-
bardeo resultaron derribados por las es-
cuadrillas defensoras de la ciudad. E s -
tas escuadrillas perdieron, por su parte. 
134 aparatos de combate. 
L a distancia recorrida por los apara-
tos que han tomado parte en las ma-
niobras ha sido de 250.000 millas, y el 
peso total de las bombas arrojadas es 
de 200 toneladas. 
E l número de aparatos de bombar-
deo alcanzados por las fuerzas defen-
sivas ha sido de 20. 
Las nubes y el viento han favoreci-
do a los aviones atacantes, en gene-
ral, por el día, y, en cambio, han sido 
favorables a las fuerzas de la defen-
sa, por la noche. 
Ha resultado mejor que en las mani-
obras del año pasado, todo lo relativo 
a los aparatos de bombardeo intercep-
tados por los de combate, pues, a este 
respecto, hay que tener en cuenta el 
perfeccionamiento de la técnica de los 
pilotos y el establecimiento de nubes 
artificiales para dificultar la tarca de 
los aviones de combate. 
Son inútiles todos lose**,, 
atajarlo desdejhace 
Un aerolito, s e g ú ^ 
incendió otro bosque afi 
MOSCU, IT.-TeWraft * 
que desde hace dos s e í * ' H w 
activamente mi l l are3Sed^ fi1^ 
lago Baikal. para atajar urfer8ovH 
incendio que esta'.ló en 
lago Baikal, extendiéndose^l i to^ 
ñas de kilómetros. ^ a s H Î 
A pesar de los esfuerzos . 
el incendio no ha podido ¿ / ^ 
hasta ahora. Ber do: 
OTRO INCENDIO E N FP» 
C H L A O N S SUR SAONE ^ 
violento incendio se ha deSk 
bosque de Champmards, cerc??0 
non, causando grandes destr. e GC 
ríales. fozos 
Varios campesinos que A 
por la noche al borde del 
declarado que el incendio ha Ue'M 
ginado por la caída de un aeroi^0 ^ 
ellos pudieron contemplar cóm 
mismo sitio de la caída del en 611« 
candescente se elevaba momem M 
pués una gran llamarada que SP 
dió a impulsos del fuerte viento * T 
te, por todo el bosque en poco tiea 1 
O R F E L I N A T O DESTUIJIDO 
RANGOON, 17.-E1 día 5 de u 
rrientes fué destruido completa I 
por un incendio, cuyas causas se d i 
nocen todavía, un orfelinato chino 
dado y dirigido desde hace treinta -
Setenta horas de Ihma ^ T ^ Z ^ Z ^ ^ i 
benéfico establecimiento estaban re ^ 
dos 200 huérfanos chinos, birman0' 
de otras procedencias. 
en Australia 
Están interrumpidas las comunica-
ciones en Wellington 
W E L L I N G T O N , 17.—Una violentísi-
ma tormenta, acompañada de una llu-
via torrencial, que no ha cesado du-
rante setenta horas, ha causado daños 
considerables en todo el país. Muchas 
carreteras y vías férreas han quedado 
cortadas a causa del desprendimiento 
de enormes bloques de tierra. 
Las casas inundadas se cuentan por 
centenares; las comunicaciones telegrá-
ficas y telefónicas están interrumpidas. 
El Estado yanqui vende 
su flota mercante 
Por fortuna, no ha habido que, 
mentar ninguna desgracia penLa 
Los daños materiales se elevan a, I 
70.000 rupias. t 
Los huérfanos están albergaba 
tualmente en un cobertizo y el nJI 
Lafont está pidiendo auxilios a todal 
partes para remediar la situaciónJ 
esas infelices criaturas. 1 
F u m a d h a b a n o s 
R O M E O Y J U L I E T A 
Incidente en 
a u s t r o i t a l i a n a 
l a frontera! 
rayar porque seguramente no tuvo tiem-
po para ello... 
Una inscripción dice: "En este sitio 
infernal reina la tristeza y no se casti-
ga el crimen, sino la pobreza." Y otra: 
"No esperéis justicia de los hombres." 
E n una de las mazmorras hay nom-
bres, fechas y frases religiosas escritas 
con el humo de una vela por un grupo 
de católicos aprisionados por asistir a 
una ceremonia religiosa nocturna. Hoy. 
por la primera vez en diez años, las 
puertas de las mazmorras se han abier-
to y ha entrado un soplo de aire fres-
co en aquella infecta negrura." 
Entrevista con Toral 
(Servicio especial) 
LONDRES, 17.—El corresponsal del 
"The Times", en Nueva York, ha cele-
brado una entrevista con José León To-
ral, asesino del general Alvaro Obre-
cho un detenido relato de los tTSibSiiositre los hielos; vero el avance se h&cí& m á s 
de salvamento de los náufragos polares, ^nto cada vez Al fin una ráfaga de 
hechos por el rompehielos "Krassine". !viento nos arroJó eri medt10 103 
E l profesor Samoilovitch declaró ante los flotantes, y veinticuato horas des 
los numerosos comensales que asistieron 
al banquete, que no había perdido todas 
las esperanzas de que sean hallados con 
pués estábamos sólidamente apresados 
por el babeo que se había formado en de-
rredor nuestro. Tal era nuestra desespe-
vida Amundsen. Guilbao y los restantes rante situación cuando supimos por un 
náufragos. polares. .. ^ •, ¡radiograma que Nobjle había sido sal-
vado por una expédición' aéí-ea suecá. 
O D I S E A D E U N P E R I O D I S T A 
E N S P I T Z B E R G 
"Le X X Siécle", de Bruselas, publica 
una curiosa información sobre los méto-
Yo no podía suponer entonces que to-; 
dos los dema.srfótógrafos se hallaban en 
el mismo embarcazo que yo, y estaba 
desolado. Sólo me di cuenta de una cosa. 
tripulantes casi intactos a pesar de ha- Entre Ios barcos ^ ^ ¿ Q ^ a subasla 
ber permanecido sumergido el barco du-
rante nueve años. 
Cinco turistas austríacos fueron 
perseguidos a tiros 
Se ha anunciado oficialmente que el 
Almirantazgo británico ha pedido al 
Gobierno de Moscú que le entregue los 
figura el "Leviathan" V I E N A , 17.—La "Neuz Preie Presse'L 
publica una información, según la ciall 
cinco turistas austriacos que hatel 
WASHINGTON, 1 7 . - H a sido fijada i atravesado inadvertidamente la frontJ 
para el día 15 del próximo mes de no- ra italiana, han sido atacados a tira 
restos de los 40 tripulantes del sub- yiembre, por la "Shipping Eoard", de de fusil por un destacamento de "cartl 
marino para trasladarlo a la Gran Bre-ijog Estados Unidos, la venta de la flota binieri.. italianos. 
t ' « « l - i L - mercante norteamericana propiedad del i Parece ser que los turistas se negara! 
NOTICIA R E C T I F I C A D A Estado, que comprende gran número deL presentar sus documentos, pretextan-
L O N D R E S , 17.—Un despacho que,, transatlánticos, entre los que se encuen-1 do que no tenían intención de atravess: 
según se afirmaba, procedía de Moscú, | tra el famoso "Leviathan", el mayor cieljia frontera después de lo cual, se vol-
decía que trece navios de guerra bri-j mundo, que navegó bajo el pabellón a l e - j ^ r o n hacia su paISi no s¡n ¿e ^ 
tánicos se habían hundido en total en;mán con el nombre de "Vaterland", an-|los granda-f renteras Italianos les bict-
el mar Báltico. tes de la declaración de la guerra eu-,ran una descarga que no causo a aqi¿-
E l almirantazgo británico ha publi- ropea. Uos ningún daño. 
cado una nota sobre el asunto, en la | E l comprador se deberá comprometer! ' 4 .» 
cual manifiesta que solamente se hun-! a mantener esta flota en estado de ser dos y audacias del reportaje moderno, y es que hacía falta a todo precio que yo, 
puestos principalmente de manifiesto du-me incorporase al grupo que iba a de-|DIEJON submarino ya puesto a flote I VÍCIO durante un período que oscilará en-
rante los recientes trabajos de salvamen- volver a Nobile al mundo civilizado. Supe 
to de los tripulantes del "Italia". De di- por radio que estábamos sólo a unos 
cha información son los siguientes pá-¡ cuarenta kilómetros de una «base aérea 
rrafos: provisional de los suecos. Uno de los 
" L a mayor parte de los grandes día-¡guías noruegos que se encontraban a 
ríos haban acordado enviar a Spitzberg bordo del "Braganza" iba a conducir a 
corresponsales encargados de comunicar j un grupo precisamente en esta dirección 
los resultados de las exploraciones. M u - a través de los hielos para intentar al-
chos de estos periódicos eran nortéame-!canzar la costa Norte. Esta era mi úni-
ricanos y escandinavos. Los primeros, ca probabilidad de dejar mi nueva pri-
ayudados sin duda por los poderosos me-
dios puestos a su disposición por sus pe-
principalmente durante el régimen del Són' en ,a cual entrevista le interrogó' riódicos, realizaron prodigios. L a "Uní-
general Cruz, el cual dominó por el te- sobre 1&s declaraciones del Obispo me 
rror la ciudad de Méjico y purgó, es jicano doctor de la Mora, en las que 
cierto, los bajos fondos de criminales, |6ste desmentía que el Clero católico es 
aterrorizándolos con estas mazmorras, 
pero se le acusa de que en varios casos 
la Policía no sólo encerró allí crimina-
les empedernidos, sino simples sospe-
chosos... 
E n la mazmorra número 2, una de 
las más tristemente célebres, estaba 
Luis Segura Vilches un joven ingenieru 
que fué ejecutado con otros tres, inclui-
do un sacerdote, en noviembre último 
por supuesta participación en un com-
plot para asesinar al general Obregón 
Todas las paredes de las mazmorras es-
tán cubiertas de inscripciones traza-
das por los presos; pero las de la celda 
número 2 contienen las más : iteresan-
tes. Allí Vilches se hizo un calendarle 
del mes ue nov iembre, y subrayaba ca 
da uno de los días hasta el 24 en el 
cual fué ejecutado, y que está sin sub-
tuviese complicado en el asesinato. 
Toral rectificó en parte las declaracio-
nes del Prelado, pero dijo: "éstas son 
extremadamente lógicas y deben ser 
aceptadas por el presidente Calles en su 
justo valor". 
Toral negó a continuación que hubie-
se pretendido nunca ser misionero de 
Dios, pero aprobó enérgicamente las 
palabras de monseñor Mora, en las que 
el Prelado expresaba la esperanza de 
ted Press" había dispersado una veintena 
de corresponsales por las regiones hela 
sión. Abandoné el "Braganza", me uní 
al grupo y conseguí llegar a la base aé-
rea, que no era otra cosa que un pe-
queño campo abierto en el hielo y un i U. R. S. S. con motivo de la venta 
no muy grande depósito de esencia. Des- ¡ de los bienes soviéticos, emprendida 
das donde se efectuaban los trabajos, ¡de allí el piloto de un aeroplano, que re-1 por el Gobierno de Rumania, 
consiguiendo que en casi todos los bar-igresaba a la Bahía del Rey en busca de 
eos dedicados a las exploraciones via-j provisiones, consintió en llevarme con él, 
jase uno de sus representantes. Pero fué y asi llegué antes de que Nobile fuese 
un corresponsal de la gran Agencia;transportado a bordo del "Cittá di Mi-
y dos destroyers. y termina afirmando i tre cinco y diez años, durante los cua-
que la destrucción de esos barcos fué! les cada buque deberá efectuar un mí-
en el año 1919. nimum de travesías transatlánticas por 
LOS B I E N E S RUSOS E N RUMANIA año. 
MOSCU, 17.—Litvinoff, que sustitu- ~ ~ — * * * ' 
ye al comisario del pueblo de Negocios Satisf acción yugoeslava al 
Extranjeros, Chicherín, durante la en-
fermedad de éste, ha contestado al te-
legrama del ministro de Negocios Ex-
ranjeros rumano y declara que el Go-
bierno soviético insiste en considerar 
responsable al Gobierno rumano de 
los daños pecuniarios que sufra la 
Gobierno italiano 
El himistro de Negocios ha dado 
explicaciones por los inci-
dentes de Spalato 
americana "Associated Press" quien 
consiguió transmitir al mundo civiliza-
do las primeras y más emocionantes fo 
laño" 
Lo demás fué sencillo. L a mayor par-
te de los otros periodistas y fotógrafos 
que los acontecimientos de los últimos iguientes detalles sobre las dificultad CÍS 
años harán reflexionar a las autoridades 
y de que, por la modificación de las le-
yes religiosas, será restablecida la paz 
en Méjico 
Toral dió fin a la entrevista con es-
tas palabras: "¡Qué dichoso sería si mi 
sangre fuese la última que se derrama-
se en esta lucha!".—Agencia Keuter. 
tografías. E n una carta privada a su ¡permanecían con las expediciones de so 
jefe inmediato, reproducida por el "Edi- corro, que no habían conseguido pasar 
tor and Publisher", este repórter fotó-] adelante. Yo tuve buen cuidado en saltar 
rafo, llamado John Dored, da los si-1 los antes posible del aeroplano para in-
ualladas por los periodistas para pene-
trar en las soledades árticas y arrancar-
les su secreto: 
" E l único medio para operar en es-
tas regiones era acompañar a una de 
las expediciones de socorro. Había mu-
terrogar a Nobile. Lo vi y hablé con él. 
Se me ofreció como un pobre hombre, 
lastimosamente abatido. Saqué mis fo-
tografías. Y después tomé el primer bar-
co que dejaba Spitzberg, y que tocaba en 
la pequeña población de Svolvoer, en las 
costas noruegas. Allí subí al hidroavión 
chas que iban a emprender el camino ¡que ustedes habían enviado en mi busca 
de los aires, el de los rompehielos o la ¡con la orden de esperarme. E n él llegué 
OTRA FEGiü DE LOS 
EN GRECIA 
Ñ A U E N , 17.—La esposa del cónsul 
de Alemania en Salónica ha sido se-
cuestrada por los bandidos, quienes pi-
den por el rescate medio millón de drac-
mas y amenazan con matar a la rapta-
da si no se les entrega. el dinero. 
a Malmoe, donde, media hora después de 
mi llegada, tomé un avión para trasla-
darme a Hamburgo, y en este punto 
cambié de aparato para trasladarme a 
París. De este modo conseguí que llega-
sen a bordo del "lie de France" las pri-
meras fotografías recibidas en América 
del salvamento de Nobile." 
ROMa, 17. — E l periódico "Giornale 
d'Italia" dice que, según noticias reci-
bidas en esta capital, el ministro inte-
rino de Negocios Extranjeros del Go-
bierno de Belgrado ha dado detalladas I puitunt a los restos dé los infor 
Ha sido identificado el 
explorador Homby 
o 
También se han reconocido los ca-
dáveres de sus dos sobrinos 
OTTAWA, 17.—Según los últimos la-
formes transmitidos por el puesto di 
Policía de Chesterfields, en la Bahia d¡ 
Hudson, se ha comprobado, sin que W 
lugar a duda, que los cadáveres hallada 
recientemente en una cabaña son 1» 
del explorador John Hornby y sus do¡ 
sobrinos, que emprendieron en 1926 ¡u 
viaje de exploración hacia el interior 
de las tierras estériles del Noreste. 
Tan pronto como se cumplan los tra-
mites necesarios, se procederá a dar 
explicaciones al ministro plenipotencia 
rio de Italia acerca de los incidentes 
antiitalianos registrados días pasados en 
Yugoeslavia. 
¿CAMBIA A L B A N I A D E R E G I M E N ? 
ROMA, 17.—Comentando la ratifica-
ción de los Convenios de Nettuno por 
el Parlamento yugoeslavo, el "Pópolo 
di Roma" hace prever la posibilidad de 
la abolición de la república albanesa y 
la proclamación de Ahmed Zogú como 
Principe de Albania. 
Q u i o s c o T d k T E ^ ^ 
C A L L E DE A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
exploradores. 
Un muerto y un herido al 
salvar a un alpinista 
G R E N O E L E , 17.—Dos deportistas gi-
nebrinos que intentaban acudir eî  J»* 
rro de un alpinista lyonés, graveinent 
herido al efectuar la ascensión al P' 
Petit Dru, han sido victimas de sU¿ 
truismo, resultando muerto uno de w 
y con los miembros inferiores neia 
el otro, por efecto de la nieve. 
Una caravana de socorro que m 
en su auxilio, logró hallarlos en u 
renson, a 3,700 metros de altitud. 
U N C A S O M I S T E R I O S O 
O 
("Fantasio", París.) 
- I Í : ¿ P o r ?ué Srila así el niño? 
Calla, mujer, que no me dejas oír el bramido del mar —pf -"6 , vacunado. 
* g r a m í f o n o ^ ^ qüe arma ^aber sido con una 
('Wahre* Jacob" TWín i 
a * 
tren 
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¡ i m m D E S T R U I D O P O R a F U E G O E N B A R C E L O N A 
a r r í l R i i r c x n f t - M i r a n H a . D o s s o l d a d o s " • 7 la electrificación del ferrocarril Burgos - iranda. os soldados 
, pide la . g jjgrJdos por vuelco de un camión en Sevilla. Fue encontrada 
FIGURAS DE ACTUALIDAD £ | p r e s i d e n t e l l e g a r á h o y a O v i e d o 
muertos y Valencia. Muerto por disparo casual en Gijón. abandonada una nina en 
AÑOS POR LAS TORMENTAS EN LAS COSECHAS DE MURCIA 
, . , \TNA - i rip ia barriada de Zurbarán (Be-icos momentos de ser llevado al Hospital 
Almería P ^ e una refinería mo^ei Qe^ carecer del indispengabie aná-j militar; los dos pertenecían al ultimo re-
de petróleo 
T . 17—El Ayuntamiento ha ALMERIA. ^- MonoPolio de Pe-acordado solicitarAimeria de lag re. 
^ > y r t c l ó n , d e Gádor^un 
troña) ñor carecer üei inuispenaauie w r UUUMU-Í IUO UWO y ^ ^ * ^ •- — - -
H îs de aguas. También aprobó la cons- emplazo y estaban agregados al segundo 
lisia uc agí"»" • . . „„ i - _ .i _ 1 1 • . rfn Alfnnan VTT 
trucción de un grupo escolar en Arteaga-
be tia, del término municipal de Bara-
Ca—Se han recibido noticias de que ma-
ñana por la linea de los Ferrocarriles 
"-Cerca - - - „ un carro, Vasc¿ngados( llegará el laureado Orfeón 
. "^de mercancías arrollo a un pampionés. que participará en las fies-tren d- hubiese desgracias. Las cabane P A E1 ALCALDE HA DO 
I0 ^cl vehículo quedaron muertas. 
'^Para la madre de un soldado 
a las colonias regionales de la población 
acudan a recibir a dicha entidad musi-
ATrTrTNTE, 17.—El alcaldesa recibi- ca^ h abierto ai público el cer-
/ u n f carta del coronel ^1 regimiento « o y 86 ^ del Trab ^ inaugurado 
de ""ta. d o n ^ A n g e ^ con^a^que t a ^ ^ ^ Reyeg e Infantes. 
^ r S A r t ^¿ándole^ue11^ Vendían agua y decían que era vino 
A"í?el . J„„ AA Hirhn soldado. n0 í S e u e a la madre de dicho soldado 
16Multado el registro correspondiente 
ésta reside en Chamartm a 
CADIZ, 17.—Esta tarde fueron deteni-
dos por la Policía Francisco Carrillo, 
Manuel Domenech, Luis Pérez Torres y 
scuadrón de C balle ía de Alfonso X I I .
Atienza había llegado hace dos días de 
Melilla. Los soldados heridos se llaman 
José Amaya y Antonio García Palmero. 
E l autocamión cayó por un terraplén 
al tratar el conductor de desviar el co-
che hacia un borde de la carretera para 
dejar paso a otro vehículo. 
Se encuentra a una niña abandonada 
VALENCIA, 17.—La Policía recogió en 
la calle a una niña abandonada que se 
llama María Andrés. Mientras se encuen-
tra a sus padres o a alguien de la fami-
lia, fué llevada al Asilo Municipal. 
— E l alcalde manifestó que la Empresa 
de las obras de pavimentación se había 
comprometido a que dentro de ocho 
días pavimentarla 800 metros cuadra-
dos diarios en vez de los 400 que paví 
dfferentes establecimientos botellas de vi-j — E n virtud de un acuerdo del Pa-
ño de mar^s conocidas, que una vezUronato de Protección a los Animales y 
Sescorchadas resultaba que sólo conté-, Plantas, el alcalde publicara mañana un 
nfan affua bando recomendando al vecindario que 
E l lucrativo "negocio" les había pro-cuide a los animales y a las plantas due do ya pingües beneficios. - H o y falleció Francisco Genoves, he-
auciao >a. p e i ayer en una digcusion que ge ori-
Ofrecimiento de terrenos ginó ante una tienda de venta de pa-
F E R R O L , 1 7 . - E l Ayuntamiento de ^ denunció 
Mugardos . 1 » « W ^ ^ P ^ * » ^ ! . , gobernador civil que Antonio Torres 
resultó esl* sre han eriviado refe- Manuel Vázquez, por que desde hace al- dos diarios en vez 
la Rosa, adonde se nan env tiempo se dedicaban a vender en menta actualmente 
o„q fotografías. , , 5U" "f ^ v»*„ii-„ J„ TT «
11(1 k Gallosa del Segura se ha inau 
J^do un nuevo Matadero público. 
^ Accidente de automóvil 
TIADAJOZ, 17.—Cuando regresaban a 
J^te de Santos, procedentes de Azua-
a donde asistieron a las jugadas del 
de Pichón, don Juan Márquez y 
?« Ap-ustín Garante, personas conocidi-
fnias en la provincia, el automóvil en _ 
viajaban chocó con la cadena del pa- dei consejo ofreciendo gratuitamente te-
qUea nivel de Berlanga, resultando el,rrenos para emplazar un campo de avia-
SO mero gravemente herido y el segundo 
Jín lesiones de pronóstico reservado. 
0 Una huelga en Manresa 
OA- ^ONA, 17.—El gobernador ci-
vil manifestó hoy que la huelga en la 
Sbrica de Sitges, de Manresa. donde 
rabaian 120 obreros, sigue en igual es-
do pero que interviene el Comité Pa-
ritario por lo que se espera un pron-
to arreglo. E l dueño de la fábrica, que 
se encuentra en un balneario, ha sido 
llamado urgentemente. 
—El tren número 5.505 arrolló en 
P\ paso a nivel de la carretera de Ma-
tero a Francisco Sola Sala, de sesenta 
cinco años, que intentaba cruzar la 
vía. El infeliz quedó muerto en el acto. 
—Ha refrescado algo la temperatura, 
Dero no tanto que no deje de hacer 
bastante calor todavía. Desde hace días, 
ej precio de los limones ha subido enor 
clon. 
Muerto por un disparo casual 
GIJON, 17.—En la vecina parroquia de 
Cenero el labrador Juan Corbato García, 
de treinta y cuatro años, que había con-
traído matrimonio hace ocho días, se pu-
y su novia, Pilar Pérez, habían denun 
ciado la sustracción de 400 pesetas; pe-
ro que, por la forma de hacer la denun-
cia, el robo parecía simulado. 
L a cátedra ambulante 
ZARAGOZA. 17—La cátedra ambu-
lante de agricultura recorrió los pueblot 
de Fuentes del Ebro. Quinto. Jelsa, Ve-
so a limpiar la escopeta con que había de Ebro, L a Zaida, Guijar, Samper 
estado cazando el domingo último, sin de Calanda y Alcañiz. E n todos pudie-
darse cuenta de que la había dejado car-lron apreciar el peligro que corren los 
gada. De repente el arma se disparó con carnpOS de remolacha próximos a los al 
mos 
L I E T A 
f r o n t a l memente. y no por falta de dicho ar-
^ucrai tículo. En el mercado de la Boqueria 
pusieron días pasados al precio de 
tan mala fortuna, que la perdigonada 
fué a darle en plena cara y cabeza, pro-
duciéndole tan graves destrozos, que mu-
rió en el acto. 
Bosques incendiados 
L E R I D A , 17.—En los bosques del pue-
blo de Olíus, situado cerca de Solsona, 
se produjo un incendio, que duró treinta 
y seis horas. Del vecindario de los ca-
seríos próximos acudieron más de 50 
hombres, que lucharon grandemente, por 
la falta de medios, para atajar el sinies-
tro. Se ha quemado arbolado por valor 
S a n d ó ' q S r ' e r c a r í e l T u e ITí k T ^ - l d e 25.000 pesetas. Se ignoran las causas 
T T " del Incendio. 
"inmediatamente desaparecieron los li- - S e ha reunido el Patronato organiza-
mones y el que quiere comprarlos aho-|dor de la Exposición de maquinaria agn-
fa le ¿uesta 70 céntimos uno, de tama-'cola, que se celebrara en septiembre ba 
falfares por estar éstos atacados de la 
plaga de oruga. 
Celebró reuniones con los Sindicatos 
agrícolas a las que dió instrucción para 
combatir esa plaga. 
— E n la carretera de San Gregorio, un 
automóvil conducido por Ramón Montó-
te, arrolló a Florencio Alonso, que resul-
tó con la fractura de la pierna derecha. 
Fué trasladado al Hospital. 
— E l gobernador civil ha publicado una 
circular dando instrucciones y dictando 
medidas contra la rabia. 
E E 
Una conferencia con los patronos hulleros. Discurso del mar-
qués de Estella en la Feria de Muestras Asturiana. Recepción 
en el Ayuntamiento de Gijón. 
E B 
Los ministros de Hacienda, Fomento, Instrucción pública y Trabajo 
visitaron ayer el Matadero de Porriño. Estos tres últimos salieron por 
la tarde para Madrid. 
G E 
GIJON, 17.—El presidente del Cense-1 de se verificó el comienzo de las obras 
jo llegó a media mañana al Ayunta- de la traída de aguas, firmó el acta y 
miento, en cuya puerta de entrada le echó una cantidad de estañf) derretido 
recibieron el alcalde y concejales. E n entre los dos primeros tubos conduc-
el salón de actos tuvo lugar después tores del líquido elemento. Después hl-
una recepción popular que resultó bri-|zo lo, propio el alcalde de Gijón. 
llantisima. Desfilaron ante el jefe del! Seguidamente vino a Gijón para vi-
Gobierno las autoridades locales. Soma-¡sitar el Instituto de Puericultura y la 
tenes. Cuerpos de la guarnición, jueces, i Cocina Económica, que elogió efusiva-
Cuerpo Consular, Cámaras de Comer-: mente. Dijo del primero que era mo-
do y de la Propiedad, Circulo Mercan- délo entre los de su clase. E n la ca-
til, Unión de Gremios, personal de pilla de las Hermanas de la Caridad, 
Aduanas, Junta de Obras del puerto, de la Cocina Económica, oró breves mo-
Socledades particulares, diversas enti- mentes y a continuación marchó con 
dades y representaciones de varios sus acompañantes a la casa solariega 
Ayuntamientos de la provincia. de Jovellanos, donde se aloja. Se des-
Terminada la recepción, el presidente i pidió a la puerta de las autoridades y 
dijo al alcalde que tenía grandes deseos de las representaciones que le acompa-
de ver el estadio del Molinón, donde se i fiaban, diciéndoles que iba a trabajar 
jugó el partido internacional España-j hasta la hora de la cena en compañía 
Italia, pues habla tenido noticias de las de au secretarlo. 
obras realizadas y deseaba conocerlas. HOY, A OVIEDO 
La comitiva se dirígió cerca de la una ¡ GIjON 17i_E1 presidente Cenó con 
de la tarde a dicho campo deportivo, el du de Almenarai conde de Monte 
donde el marques de Estella fué ¡™1-Urfo, marqués de Villafuente Bermeja, 
bido por la Junta directiva del Real,conde de Mieros de Cienfue sefiJo: 
Sporting. E l presidente recornó la gran res de cienfuegos Jovellanos Tdon Gas-
tnbuna y las dependencias que hay ba- > viuda de5G(¥12á,ez Arg¿ellegi se. 
jo de ella, y se enteró m i n u c i o s a m e n t e I , ~ . • T , ~ . r 
¿e cómo se hicieron las obras y el t i em-1J^ ,^^010 y don Carlos ^ f u e g o s 
po invertido en ellas. Se mostró admi-i DeSpUés-aglst¡ó a la func¡ón del tea. 
rado por todo, y felicitó a la JuntáLM ,. N A -> * A , 
J^I "O Dindurra, donde fué ovacionado por 
el público que llenaba la sala. 
Desde el teatro se dirigió al pabellón 
del Club. 
Desde allí fué a la Feria de Muestras 
para hacer una detenida visita y asis- . 
tir al banquete que le dan el Comité del ClubKde Re&ata\donde sAe celebraba 
ejecutivo y el Ayuntamiento. ,una vetrbena en s" honor- Af .la 1fiesta' J J J : que estuvo animadísima, asistió lo mas 
E N L A F E R I A D E selecto de la sociedad asturiana. 
M U E S T R A S 
GIJON, 17. E l presidente del Con-
Mañana, a las once, saldrá el presi-
dente para Oviedo, y a la una recibirá 
E l célebre profesor de la Universidad de Friburgo Enrique Finke, 
que ha sido recientemente jubilado 
de esta cuestión de subsistencias, 
Arde un almacén de sillas 
BARCELONA, 17.—Esta tarde se de-
claró un violento incendio en un alma-
cén de sillas sito en la casa número 57 
de la calle de París. E l siniestro alcanzó 
seguidamente tan grandes proporciones, 
que a los pocos instantes era consumi-
' por las llamas otro almacén conti-
E l profesor Finke llega a la jubilación universitaria aureolado del 
más firme prestigio como historiador. Abandona su cátedra de la Fa-
— E n Carenas jugaban en una cuadra: cuitad de Filosofía de la Universidad de Friburgo a los setenta y tres 
un niño de nueve años y una hermana | a ñ o s de edad, en sazón la inmensa producción de su mente esclarecida. 
coítraíonnunaeescope0tTey0él nlñcTapuü- E l nombre de Finke va unido al desvanecimiento de las tinieblas me-
tó a su hermano, disparándose la escope-i dievales. La Edad Media surge en sus obras con perfiles auténticos y 
¡ ^ S t á S f t f f ^ w f t i"103 XII . XII I y X I V adquieren plena significación en 1c, volu-¡ü'«umior Tn Prprmn no habla nada jo los auspicios de la Confederación Hi- siuiu w»» ÍC .̂̂ CO v».. & -m—• — — i i / 
drológica del Ebro, con la representaciónj ma fallezca de un momento a otro. menes publicados, hmke es, ademas, un ferviente hispanista. Zona pre 
de las casas constructoras e industrialeal —Dicen de Riela que el expreso Ma-|Cj¡jecta ¿e 8Ug estudios ha sido la historia del reino de Aragón, y en 
locales, oue convinieron concurrir y ac-|drid Barcelona, al cruzar el paso a nivel _ _ IOTA u • J • • i • 
t ivar lá propaganda del certamen. ¡de Riera arrolló a un carro que iba car-1 España estuvo en 1926 haciendo investigaciones en nuestros archivos. 
E n las inmediaciones de Pons cho- gado de alfalfa. Una de las caballerías i Como presidente de la Sociedad Goerresiana, fomentó intensamente 
sejo llegó a la Feria de Muestras, don- ^ a 1°s Patnmos mineros que han soli-
de fué recibido por el Comité en pie- cltado de él una entrevista, 
no. Recorrió detenidamente todos los UN COMENTARIO I N G L E S 
"stands". E n la Exposición Agropecua-I LONDRES, 16—Hablando de la ca-
ria presenció el desfile de todo el ga- lurosa acogida de que ha sido objeto 
nado expuesto. Luego presidió el han- • el jefe del Gobierno español, general 
quete organizado en su honor. Primo de Rivera, en su reciente viaje 
Con el jefe del Gobierno se senta- a L a Coiufia, el periódico "Daily lele-
ron a la mesa la duquesa de Almenara i graph" dice en un articulo, publicado 
Alta, presidente de la Diputación, go- i en su número de hoy, que esas mani-
bernadores civil y militar, alcalde, se-(festaciones de entusiasmo constituyen 
ñor Castedo y el comisario regio de la j tan sólo la más reciente de las nurae-
Seda. I rosas indicaciones, según las cuales la 
Al final pronunció un discurso el pre- personalidad del dictador no ha perdi-
sidente de la Diputación, que hizo his- do. ni siquiera en parte, la gran in-
toria de la labor agropecuaria que rea-' fluencia que ejerce sobre el pueblo es-
liza esta corporación, a cuya presiden-1P^01- 80bre todas las clases sociales, 
cía fué para servir a Asturias y em-j Hace resaltar el diario que el gene-
prender la cruzada por el resurgiraien- ral Primo de Rivera es el representan-
D E M A R R U E C O S 
có un autobús del servicio público con un 
carro, conducido por Miguel Tugués, que 
resultó herido. Los dos vehículos sufrie-
ron grandes desperfectos. 
—Ha mejorado la temperatura, gracias do  l  ll   l m ^ J ahoi4 ^ máxfma ha 
guo que contenía gandes cantidades de! sid 3^ la mínima de 16 
jaaderas. A pesar de la rápida interven-' 
clón de los bomberos, los cuales traba 
jaron con verdadero ahinco, no 
evitarse que el fuego se propagase ... 
bién a unas barracas cercanas. Dos ho-¡Mazarron la tormenta de ayer causoldel Rif, se han reunido los genérale 
ras después de iniciado quedó localiza- grandes destrozos. L a cosecha de naran-j García Benítez y Mola y el coronel de 
do el incendio, habiendo quedado redu- Ja está perdida casi totalmente, ahora Egtado Mayor señor Aranda, para con-
cidas a cenizas todas las existencias, losique, a pesar de estar aún el fruto verde, ¡tinuar el examen de expédientes de re-
muebles y enseres de las barracas y una; alcanzaba prematuramente altas cotiza-jco ngag del últiin0 período de opera-
regular cantidad de paja y alfalfa seca.jciones, hasta de 25 pesetas_ el millar. £ 
Por haberle caído una viga encima I Los granados, almendros y viñedos están j1-1""^-
resultó herido el vecino de una de lasi igualmente perdidos. E n la playa del 
barracas, llamado Francisco Querol. 
Las pérdidas materiales son de gran 
importancia. 
ríd^El^arrlLro í e s u í ó S . ^ he'ien e,la lo8 estudios hispánicos. E l fué el principal impulsor de la sección 
española creada en aquella Sociedad, Es académico honorario de la 
Real Academia de la Historia. 
te típico de su nación, no solamente 
por su actitud en lo que a política se 
refiere, sino también por estar en po-
sesión de las cualidades y condiciones 
raba Daños por las tormentas en Murcia T E T U A N , 1 7 — E n el palacio de la Los Reyes belgas regresan ÍICC ni I P[] fM [I ll/ll|l||QTrfl¡| 
Í W MURCIA, 17 . -En Totana y Puerto de Residencia, presididos por el marqués J e J C o i l f f O ¡ULÜI H U J U L l l L L L ü i í l Ü I L I I I U 
— E n la estación del ferrocarril un ca-
Un gran avión francés de lujo 
para el Rey de Afghanistán 
E l crimen de un loco 
ROMA, i 7 . - L o ^ ¡ y e s de Béigica se Asciende a 70 .000 pesos y e s t á n 
pVe7to- de -M¿zarrón ha quedado comple-mión de mercancías atrepelló a un sol- ^ n embarcado nuevamente a bordo del COíTipIlCadaS VanaS personalidades 
tamente destruido el cobertizo del bal-i dado del batallón de Cazadores de Afri-, Anversville con objeto de efectuar el- - o -
neario. U , número 6, que resultó gravemente! viaje de regreso a su país. | BUENOS A I R E S , 17.—Se han practi-
Una Comisión de agricultores perjudi-lesionado L , ^ 8 1 1 P^0 .Ppr Lfopo^viUe, los So-|cado numerosas detenciones y diligen-
^ a ^ ' ^HCON F A L L E C L M ^ N - D E LA GUARDÍA CÍVÍ1' á0? ^ I 0 ! 
o de una de las victimas del crimen de 
la calle de la Diputación, la señora doña 
cados visitó hoy al gobernador para expo-i _ s h- incorporado a su destino el1 biernos han sido saludados por el go- cias de registro con motivo del desfal 
. ebranto sufrido en las huer-| , ^f.__JJ_ J „ bernador del Africa Ecuatorial francesa. ™ 
e t t r í s t i s h ^ nombrado para el mando 
María Teresa M¿rtíneZ y la autopsia q u e j ^ P - . ^ 0 ^ s P ^ e n o í ' d e ^ s e c a n o 
ha hecho a su cadáver el forense doctor'j0ieccionr , r 1 3 ter.renos oe secano, 
Martínez, puede considerarse como ter- donde Por falta de lluvla se habian aeos-
minado el sumario instruido por el Juz- Despido de obreros 




—Para la semana próxima ae espera!pedidos otros 350, para dejar reducidas a 
500 obreros las plantillas que antes de 
los despidos eran de 1.800. 
Para el día 20 tiene anunciado el cie-
rre de sus minas Las Hulleras de Pon-
tico, por serle imposible depositar más 
carbón en sus plazas, que están abarro-
tadas. 
bernador del frica cuatorial francesa. co descubierto en la Dirección de con 
AVION P A R A A M A N U L L A H | tabilidad del ministerio de Obras pú-| 
compañía de dicho Instituto en el terri- i K A B U L , 17.—El rey Amanullah del ¡ blicas. 
torio de Tetuán. Afghanistán, acaba de recibir para sui Este asunto ha levantado gran re-[ 
Trv RAMrtfTirTir A KiArnirT ATM USO personal un gran avión de lujo de vuele, por cuanto va a dirigirse el pro-, 
UN BANQUETüi A KINDfcLA^ congtrucción francesa. icedimiento contra algunas personas que; 
T E T U A N , 17.—En el aeródromo de Este aparat0j pilotado por el capitán' gozan de la mayor consideración en losj 
a declarar de nuevo a los tes- OVIEDO, 17—Hoy fueron despedidos Sania Samel ha sido obsequiado con Weiggeri aCompañado del suboficial me-|círculos bonaerenses, 
e ya depusieron en los pasa- de la Fábrica de armas 218 obreros. Sejun banquete por la oficialidad de laK|cánico c iément ha cubierto la distan-i ¿ * cantidad desfalcada asciende ai 
añ™a-quie_.e.1 P™*!™ saíado__sJe.i:^-des: fuerzas aéreas el jefe superior de Aero- cia entre parís 'y esta capital en menos 70.000 pesos. 
náutica, coronel Kmdelán. Concurriéronle seig díagi recorriendo parte de los: D I E Z M I L M A E S T R O S E N C H I L E 1 la llegada a esta ciudad del rector de 
la Universidad, doctor Díaz, de regreso 
de Suiza, donde ha pasado su veraneo. 
Rubio y Lluch, decano honorario 
BARCELONA, 17.—En el rectorado de 
la Universidad se ha recibido hoy un 
wlegrama del ministerio de Instrucción 
participando haberse firmado un decreto 
nombrando decano honorario de la Fa-
cultad de Filosofía y Letras al catedrá-
tico recién jubilado 'de la misma, doctor 
Rubio y Lluch. 
Una conferencia sobre Pi y Margall 
Abarrotamiento de vagones 
SAN SEBASTIAN, 17—Ante el aba-
rrotamiento de vagones en la estación 
de Pasajes, las fuerzas vivas han tele-
grafiado al Gobierno pidiendo se den 
facilidades para el envío de locomoto-
RAPOT̂ T/-.TVT* ,„ x lras Que faciliten las maniobras de va-
cnn^. • 0NA' 17-—Esta noche dio una gonesy trenes especiales que los trans-
Rovira ^ el Ateneo don Antonlo p0rten a SUg deStinos. 
«ovlra Virgih, ex diputado y directorr 
uei diario "La Ñau". Fué hasta hace po- Una película de costumbres vascas 
co director de "La Publicidad", órgano 
aci grupo de Acción Catalana. L a con-
icrencia versó sobre Pi y Margall. 
ôs antecedentes de esta conferencia 
vj 103 siguientes: don José Pía, que ha-
formado entre los escritores de la 
2u'erda, publicó hace poco un libro ti-
ado "Cambó", que es el primero de 
^ serie destinada a trazar una biogra-
Uh». *ensa de dicbo prohombre. E n este 
«"i? t,rata duramente a Pi y Margall, 
representaciones de Melilla y Larache. 
—Una Comisión de ingenieros agróno-
mos, a quien acompaña el teniente co-
ronel Capaz, se encuentra actualmeut'i 
en el territorio de Gomara para exami-
nar las posibilidades agrícolas de la ca-
bila de Beni Ahmed, especialmente en 
los olivares y viñedos. 
L A OCTAVA « A N D E R A D E L T E R C I O 
M E L I L L A , 17.—Procedente de la po-
6.000 kilómetros sobre una región mon-j g^NTIAGO D E C H I L E , 17 . -Para el 
tañosa muy peligrosa para la aviación, j se degtinan 98 
E l citado aparato está impulsado por, ¿ mantenimiento de 4.000 es-
un motor de 450 caballos de fuerza. 1 } ^ A1 de ellag hay 10 000 
T T « . j * , I maestros que instruyen a medio mi-
INo na habido acuerdo en uón de alumnos. 
el Kuomintang 
íín <?le cualidades políticas en grado 
°Porcionado al papel que desempeñó, 
ceno molestó a algunos federales que 
dor drar0n a Cambó Por creerle influí 
de e3tas opiniones. A consecuencia 
reno/*0*1 señor Revira dió esta confe-
r í a de elogio para Pi y Margall. 
•narlp 1 gado &ubernativo hubo de lla-
exnrpe K atención por la forma como se 
otra, Di;io el conferenciante, entre 
mora]COSaf' que Cataluña pasa una crisis 
v'sta H611 literatura y en periodismo. En 
êWart qUe se&uia en el mismo tono el 
feannri' SUsPendió la conferencia, que se 
ciendo0 im0raentos desPué3. Terminó dl-
reacci"" j8eño-r-Rovira que hay ya una cion derechlgta contra pi y Margall 
^Po de Acción Catalana 
puede J o tiene importancia, pues 
^"Po d e ^ A ^ ^ ~ -q"e- 86 deshaga el 
ternp0 
- J ¿ grados. -
Herald 8alÍdo Para Burgos el capitán ge-
^ eíectrifícación de un ferrocarril 
hoy11^^' 17.—En la reunión celebrada 
t>iputa .. 18 Comisión provincial de la 
ción Sp il* 86 acordó que la Corpora-
del ferm 34 al Comité de Iniciativas 
dolé QUpCarri1 de Burgos, manifestán-
aPoyo en iaquélla le prestará todo su 
Para 1» ^ . gestiones que se realizan 
trozo Burgos-
* - - '^ísaia «.i mismo tiempo 
i«Bnga al tanto de todas las no-
SAN SEBASTIAN, 17.—Esta tarde se 
impresionará en la plaza de la Consti-
tución una película de costumbres vas-
cas, que será exhibida en Nueva York. 
— L a Comisión permanente del Ayun-
tamiento ha concedido un donativo pa-
ra el monumento a Costa. 
Incendio en el monte Urgull 
SAN SEBASTIAN, 17—Esta tarde se 
declaró un incendio en el Monte Urgull, 
que en pocos momentos destruyó unos 
cien pinos que eran propiedad del Ayun-
tamiento. 
Como presunto autor de este incendio 
fué detenido el joven Manuel Feduchi, 
a quien se puso a disposición del Juz-
gado. 
A U T O P I S T A E N B R A S I L 
RIO D E J A N E I R O , 17.—El Congre-
SHANGAY, 16. - Ha constituido un- 30 ™ l ^ % Z . r f I T l ^ r l 
sición de Beni-Halifa llegó la octava fracago la A s a m ^ 
bandera del Tercio, que manda el co- KUomintang) a c o n S e ^ ^ 
mandante Carvajal. Entre sus oficiales pOdid0 l l e ¿ T a p0nerse de acuerdo los Unión de E3tadr03 ^ ^ ' . ^ 
figura el teniente legionario don Bar- elementos extremistas de la derecha y de a inteilslficar la construcción de au-
tolomé Munar, que está en posesión deiios de ia izquierda, 
la cruz de San Fernando. Las fuerzas 
to regional. Expresó la gratitud del Co-
mité de la Feria de Muestras al jefe 
del Gobierno por esta visita, así como 
al Rey y al Príncipe de Asturias, por. 
su cooperación al éxito del certamen. | Jue, ^ P ^ f ha tenido siemPre en Par-
Dijo que Asturias nada pedía, porque: tlc"'ar ®ftl?*' ._. . . . 
se considera merecedora dV concesiones Pa1sando I^go revista a los diversos 
sin nedirlas ¡problemas resueltos por el marqués de 
' Dedicó un recuerdo a Jovellanos y I Estella-como por ejemplo operaciones 
, ,0 * .r 1 militares en Marruecos, restablecimlen-
terminó pidiendo al presidente que di- ^ de ^ fin degarrollo de l .s ca-
jese si había cumplido fielmente su mi-, rreterag ferrocarrlleg. etc._. termina 
S A; . . . , , J , dicisndo el periódico que, según todos 
E l alcalde aludió a la necesidad de los indicioSi ^ futuro político de Espa-
resolver d protóen» hullero, pues el ña egtá mág mejor ^ áo enFeI 
carbón salvó a España cuando la pran Lómente actual, que cuando hace cinco 
guerra y ahora puede cooperar a su' ^ fué suspenHdida la constitución 
independencia económica. Pidió al Go-;{je ĝ̂ g 
bierno mayor subvención para la pró-i * G U A D A L H O R C E E N VIGO 
xima Feria de Muestras. , . , 
VIGO, 17.—A las nueve y media de 
DISCURSO D E L PRESI-1 la mañana, procedente de L a Toja, lle-
D E N T E i gó en automóvil el ministro de Fo-
Al levantarse a hablar el marqués de i mentó, al que acompañaban el presi-
Estella, fué saludado con una gran sal-1 dente de la Diputafción y el secretario, 
va de aplausos. Dice al presidente de ¡En la finca de Oya, en la carretera 
la Diputación que cuenta con la con- de Redondela, le esperaban los alcaldes 
fianza del Gobierno y le pide que siga de Vi&o, La Guardia y Porriño. Y a en 
en su puesto por bien de Asturias y ' é s t e se dirigió al local de la Junta de 
de España. Añade que Asturias pasa ¡Obras del Puerto, donde fué recibido 
por una grave crisis industrial, que es Por la3 demás autoridades locales. Allí 
del mundo entero, y agrega que esa| conferenciaron con el ministro sobre 
crisis está ligada Intimamente con iainversos asuntos vitales para Ia Pobla-
de América. Anhela que desaparezca; c10]1- E l conde de Guadalhorce dió des-
esta situación, y refiriéndose al proble-j Pu<5s un Paseo Por la ría. E n el mismo 
ma hullero, que preocupa al Gobiemo, I y^01" en q.u* se efcctuaba la excursión 
manifestó que éste aplicó medidas para iué obsequiado con un lunch . 
resolverlo. Dice que en el aspecto in-
dustrial es difícil exaltar el patriotis-
mo, pero tiene que manifestar que losi 
consumidores españoles han hecho gran-1 de hoy visitaron el matadero de Po-
des sacrificios. Habla de los precios que rriño los ministros de Hacienda, Fo-
se reducirán cuando se aumenten los • mentó. Trabajo e Instrucción pública 
medios de transporte y la construcción y el director general del Banco de Cré-
de puertos. Entiende que el arancel no dito. Fueron recibidos por el presiden-
puede romperse porque vendrían las re-' te del Consejo de Administración, se-
presalias. Alude a las primas, a la pro- ñor Várela de Limia, con los conse 
CUATRO MINISTROS E N 
PORRIÑO 
VIGO, 17.—A las doce de la mañana 
desaparecido 
o 
Se ha encontrado parte de su 
equipo personal 
compuesta por una docena de soldados 
indígenas de aquella guarnición, y en la 
noche última fué sorprendidá en el mo-
E l F . C . Santander-Mediterráneo :mento que había violentado las puertas 
SANTANDER, 17.—El ingeniero señor de la casa de un indígena y herido a 
Martínez de Velasco ha hecho entrega 
a la Comisión gestora santanderina del 
ferrocarril Santander-Mediterráneo, del 
nuevo proyecto de paso de la divisoria 
de Santander 
desfilaron ante el general González Ca- £ busca ¿e un explorador 
rrasco, marchando seguidamente al ***** M**OV,W «V. v"^r'AV* t*v*v'* 
campamento de Tahuima. 
—A causa del intenso calor que se 
siente se han producido varios incen-
dios en los montes de Buchfedasan, 
B A N D O L E R O S D E S C U B I E R T O S 
T A N G E R 17. — Desde hace algún 
tiempo ^os barrios indígenas de Marra- BUENOS A I R E S . I G . - S e han enviado 
kech eran saqueados por una banda ¡expediciones de socorro a Monte Acon-
que incluso llegaban a atacar a sus vic- c f W ^ busca del explorador inglés 
ti^as con palos y armas de fuego, si Newtón Medden. que saJió de Mendoza 
aquellas se resistían. Esta banda estaba con el intento de escalarlo 
Las últimas noticias de los trabajos de 
salvamento ejecutados, son de que se ha 
hallado parte del equipo y de los víveres 
que llevaba consigo el explorador. 
topistas. 
• » * 
RIO D E J A N E I R O , 17.—El Gobier-
no ha abierto un crédito de 40.000 con-
tos de reís destinado a los servicios 
sanitarios. 
INMIGRACION BRASILEÑA 
S A N P A U L O , 17.—Desde enero hasta 
el día 12 del corriente agosto entraron 
en este puerto 52.925 inmigrantes de 
diversas nacionalidades. 
ducción y dice que no pueden conce-
derse más que como último recurso, 
convencido el Gobierno de que los pa-
tronos rindieron el máximo esfuerzo 
para colocar la explotación en condi-
ciones de producción máxima. 
jeros señores Sota, Bueno, Carente y 
Mosquera y director técnico, señor Gó-
mez Bargo. Los visitantes recorrieron 
las naves, que estaban en plena activi-
dad e hicieron grandes elogios cffel es-
mero de las operaciones, la higiene, el 
Ha concluido la huelga 
S E V I L L A , 17.—El gobernador civil 
manifestó que él por su parte considera 
resuelta la huelga y que el bando se 
cumplió estrictamente. Añadió que los 
cinco detenidos como supuestos promo-
tores de la huelga estaban reclamados 
por el director general de Seguridad, a 
disposición del cual fueron puestos. 
— E n el despacho del señor Cruz Con-
de se reunió el Comité de la Unión Pa-
triótica para tratar de los actos que se 
han de celebrar en conmemoración del 
13 de septiembre. 
— E n avión ha marchado a Madrid el 
jefe de la base aérea de Tablada. 
Dos soldados muertos en un vuelco 
S E V I L L A , 17.—En la carretera de Dos 
Hermanas volcó un autocamión de In-
tendencia Militar y resultaron dos sol-
dados muertos y otros dos heridos. E l 
vehículo iba conducido por el cabo Ma-
riano Gómez. 
Los muertos son José Atienza Prado, 
^irandaeleCitriflcación del t  -
le tJL e rogara al 
ticias QUJ1^ al tanto de . 
chas Kesti aya durante el curso de 01-
fuese neoi f' Para su intervención si-
•~.ga! ría. 
civil. s3e0hla Presidencia del gobernador 
VÍQcial de <íreunido la subcomisión pro-
ntos de a f c l ^ . que aprobó los pro-
P ĉblos de «̂ •v60!111!611̂ 5 de aguas a los que resultó con el cráneo uwvrwouvi j 
^estap y Carranza, y desesti- Pedro Pérez Vega, que falleció a los po-
sus ocupantes. Después de lucha encar 
nizaefa fueron detenidos dos de los ban 
didos, a quienes se les ocuparon 3.000 
francos, que habían sustraído de la casa 
asaltada. Esta banda ha sido la autora 
de la muerte de varios indígenas, cuyos 
cadáveres han sido encontrados estos 
días. Otro indígena, que había sido he-
rido gravemente de disparo de revólver 
después de haber sido asaltado, denun-
ció ayer el hecho en la Comisarla, di-
ciendo que varios indígenas, al parecer 
militares, le robaron 700 francos y, des-
pués de herirle, le dejaron por muerto. 
Termina la Conferencia de 
juristas en Varsovia 
VARSOVIA, 16.—Ayer ha termina-
do sus tareas la Conferencia Internacio-
nal de Juristas. 
L a Conferencia ha recibido una in- EleCC i O n e S d e 
vitación de España para que se reúna 
en Madrid en 1929. 
Es elegida la Mesa de la 
Cámara belga 
o 
B R U S E L A S , 17.—Esta tarde se ha 
verificado en la Cámara la designación 
de vicepresidentes, resultando elegidos 
los señores siguientes: Mr. Le Mon-
nier para primer vicepresidente, con 85 
votos de un total de 166 votantes, 
Mr. Max Hallet para segundo vicepre-
sidente, con 92 votos de 154 votantes; 
Mr. Irmat para tercero y Mr. Meysman 
para cuarto. 
Añade que los obreros dan ahora su orden y rapiüez que imperan en todos 
mayor rendimiento y cree que ya pasó, los servicios. Seguidamente se celebró 
el momento de incrementar y fomentar'una comida en la sala de máquinas, 
la producción. Habla de las industrias ̂  Durante el acto se habló de la impor-
militares, justificando la selección de tancia de esta obra para la redención 
obreros, pues se precisan los verdade-de los labradores y los beneficios qm 
ramente técnicos y peritos. Encarece la 1 reporta en orden al abastecimiento de 
necesidad de fomentar la agricultura las ciudades. 
y la ganadería, base de la riqueza dej Terminado el banquete salieron IOK 
Asturias. ministros en el expreso para Madrid, en 
Se extendió en consideraciones de or- medio de las delirantes aclamaciones 
den político y acerca de la labor del del vecindario que acudid a despedir-
Gobierno encaminada a lograr la paz les. 
nacional y el engrandecimiento patrio, I E L MINISTRO D E HA-
congratulándose de ver cómo se le apo-¡ CTENDA E N O R E N S K 
ya en su labor. Alude a los Consejos 
de ministros celebrados en Corufia y 
anuncia que se celebrarán otros en va-
rias capitales, incluso Oviedo. 
Concluyó con brillantes párrafos, que 
fueron muy ovacionados. 
V I S I T A A L M U S E L 
Comités 
paritarios 
Hindenburg a Baviera 
ÑAUEN, 17.—El presidente del Reich, 
mariscal Hindenburg, ha llegado hoy en 
automóvil a Hannover, procedente de 
Bremen, donde asistió a la botadura 
del nuevo transatlántico de 46.000 to-
neladas, "Bremen". 
Seguidamente salió para Munich, a 
donde llegó esta tarde, y poco después 
Fracasa la conferencia en Se ha dispuesto que por real orden de 
| r» | . J D 1 Trabajo, que el día 9 de septiembre se 
las r l l a t U r a S Cíe D O m b a y | celebras las votaciones para la elección 
de los Comités paritarios del grupo no-
ROTUI-DAV 10 tr * J , , Iveno, industrias del vestido y del toca-
rJUMBAY, 16.—Ha fracasado la confe-j do, correspondientes a las provincias de 
reacia entre los miembros del Gobierno Barcelona, Tarragona y Gerona, 
local de Bombay, los patronos de las fl-¡ Asimismo se ha ordenado que el día 
laturas y los huelguistas 
Antes del fracaso de dicha conferen 
cía, los representantes de las clases pa 
tronal y obrera y del Gobierno, concen-
2 de septiembre se celebren las eleccio-
nes de los vocales patronos y obreros, 
tanto efectivos como suplentes, que han 
de constituir los Comités paritarios de 
los grupos quinto y sexto, oficios y ma-f_„_„ . 1 , • — BIM ÛO ^umiu JÍ BCJVIU, uncios y ma-
iraron un acuerdo en el que se prevé lajteriales de construcción de Alicante, Al-
apertura de una Información acerca del I coy. Elche, Monóvar, Almería, Các'eres 
origen de la huelga que desde hace tres|Jerez de la Frontera, Ciudad Real, Al' reanudó el viaje con dirección para el meses afecta a 180 fllaturas y más de!cazar de San Juan' Guadalajara, Murcia 
„ poblado de Nietramozell, donde pasará 1150.000 obreros de la industria del ateo-1 £aí4genm', Yecla' Cviedo, Pontevedra! 
o destrozado, y díaa de vacaciones. dón. ""lusma aei aigo Toledo, Talavera de la Reina, Valencia, 
I Cádiz, Manises y Valladolld. 
O R E N S E , 17.—En el expreso llega 
ron los ministros de Fomento, Instruc-
ción, Trabajo y Hacienda, que fueron 
recibidos en la estación por las autori-
dades, el Obispo y numerosísimo públi-
co. E l comercio cerró sus puertas para 
sumarse al recibimiento. 
E n el "restaurant" de la estación 
Terminado el banquete marchó en fuerr-, obsequiados con un champán do 
automóvil, acompañado de las autori- honor. Los tres primeros conUnuaron en 
, dades y de las representaciones locales i el mismo tren para Madrid, 
y provinciales, al puerto del Musel, don-1 E l señor Calvo Sotelo, acompnñad. 
de le saludaron los marineros y los del alcalde, se dirigió al Ayuntamiento 
obreros. donde fué saludado por numerosos ami 
E l Ingeniero jefe de la Junta de Obras |gos. Después asistió al acto de coloca' 
le explicó los trabajos que se realiza-;y bendecir la primera piedra del ediíi-
ron y se realizan en aquel puerto, di-¡do de la Delegación de Hacienda El 
ciéndole que en la actualidad se cargan! ministro echó la primera paletada y a 
anualmente más toneladas de carbón 1 continuación lo hicieron el Obispo fo-
que antes de la guerra y con otras! bernador, alcalde y delegado de' Ha-
obras que se realizarán en breve au-icienda. Firmada el acta y bendecida la 
mentará también la carga. También le piedra por el Prelado fué colocada és 
explicó lo que se refiere al puerto fran-^a en el lugar designado 
co, que unirá, haciendo uno solo, los: A las diez de la noche hubo una co-
puertos de Gijón y el Musel. mida en el campo de "tennis" a r ü s t l c í 
En el dique Norte vió la carga del'mente adornado. L a población nresent i 
último monolito de 15.000 toneladas pa-1 brillantísimo aspecto Todos los balro 
ra la construcción del aquel muelle. í e s aparecen engalanados y muchos IM 
Desde el Musel fué con su séquito alcen espléndidas Iluminarionrs 
barrio de la Calzada, donde Inauguró E l señor Calvo Sotelo pernocta esta 
un grupo escolar que lleva su nombre.jnoche en el Gobierno civiT Mañana 
Luego marchó a la aldea de Roces, don- saldrá para Carballino y Maiide 
L8 de agosto de 1928 (4) E L DEBATE 
E S T A T A R D E , F . C . B A R C E L O N A C O N T R A B O C A J Ü N I O R S E N B U E N O S A I R E 
Samitier no juega por fin. E l 9 de septiembre se jugará un partido Real Unión de Irún-Real Madrid en Chamartín. 
Campeonato ciclista mundial para "amateurs" y profesionales. Los premios de la Vuelta a Barcelona. E l equipo aei 
Rey triunfa en polo en Santander. Italia gana los Juegos Universitarios de París. 
F O O T B A L L 
M banquete a Vilalta 
B U E N O S A I R E S , 17.—Al banquete 
en honor del árbitro catalán señor Vi-
'alta asistieron 60 comensales. 
Juega o no juega Samitier 
B U E N O S A I R E S , 17.—Se asegura 
que Samitier ha pedido permiso para 
embarcar para Barcelona el día 20, en 
vista de que la lesión le imposibilita 
Montoya y Basilio Marquet, del Iberia 
Football Club, de Tolosa. 
Jugadores de la C. D. Leonesa 
Para la próxima temporada, la Cul-
tural Deportiva Leonesa cuenta con los 
jugadores que se indican a continua-
ción: 
De "us propios elementos de la pa-
sada campaña: Cayetano, Sión, Moro 
Pantaleón, Isidro, Ponsoda y Colinas. 
Los campeones castellanos cuentan 
jugar en los demás partidos concerta- al parecer con estos nuevos elementos 
dos; la consulta fué enviada por cable 
a la Diretiva del Barcelona. Martí y 
Errazquin siguen lesionados. E s proba-
ble que Camila no pueda alinearse ni 
mañana ni el domingo, por estar fati-
gado. 
Equipo del Boca Juniors 
B U E N O S A I R E S , 17.—El Boca Ju-
niors presentará mañana el siguiente 
equipo: Mcrello, Bidoglio—Muttis, Mé-
dici—Fleitas—Elli, Bergamini—Penella 
—Tarasconi—Cherro—Evaristo. 
¿Y el Barcelona? 
B U E N O S A I R E S 17.—Los directi-
vos del Barcelona han manifestado que 
su equipo de mañana se presentará 
como sigue: Platko, Walter—Más, Guz-
mán—Roig—Camila, Piera—Regueiro— 
Sastre—Arnau—Parera. 
Más y Platkp signen lesionados. 
L a selección rosarina 
\ E l Barcelona saldrá a las diez y ocho 
cuarenta y cinco para Rosario, donde 
jugará el domingo un partido contra 
un equipo de selección de aquella pro-
vincia. 
E n Rosario pondrán el siguiente equi-
po de selección: Gulda, Cochrane — 
Capitanelli, Podesta—Villa—Conti, Pe-
mch—Libonati—Sosa—Indaco — López. 
Este partido será arbitrado por el 
argentino Lorenzo Martínez. 
E l lunes regresará el Barcelona a 
Buenos Aires para jugar el miércoles 
el partido a beneficio de la Prensa. 
E l Barcelona jugará en Río de Janeiro 
y en San Pablo 
RIO D E J A N E I R O , 17.—Se han ulti-
mado las negociaciones para que actúe 
en esta capital y en la de San Pablo, el 
equipo del Barcelona F . C. 
Los partidos han despertado gran in-
terés, pues el Fluminense es uno de los 
más notables equipos del Brasil. 
Reunión de la Federación Centro 
Anoche se ha reunido el Consejo, 
aceptándose la designación del nuevo 
representante de Almacenes Rodríguez; 
se dió posesión de la presidencia al se-
ñor Urquijo, con arreglo a la rehabi-
litación de que ha sido objeto por la 
última Asamblea Nacional. 
Se aprobaron varios asuntos de trá-
mite. 
Se dió cuenta por secretaría de que 
el Sindicato de Periodistas Facclstas 
propone la celebración de un partido 
en Roma en los próximos días de sep-
tiembre entre las selecciones de aquella 
capital y la Centro, acordándose con-
testarles que por no haber fechas su-
ficientes para entrenar al equipo regio-
nal no es posible aceptar esta propo-
sición. 
E l señor Hernández Coronado, repre-
sentante de la Federación en la pasada 
Asamblea Nacional y miembro de la 
ponencia nombrada por la misma, dió 
referencias de los asuntos tratados 
acordándose elevar una respetuosa pro-
testa a los organismos superiores, ya 
que se ha estimado excesiva inmiscuí 
ción de las autoridades federativas en 
la vida regional, y solicitar de la Fe-
deración Nacional que convoque a Asam 
blea a la mayor brevedad. 
E l Real Madrid solicitó, y le fué con-
cedida, la fecha del 9 de septiembre 
para jugar contra el Real Unión, de 
Irún. 
Baracaldo contra Athletlc bilbaíno 
B I L B A O , 17.—Durante el actual ve-
rano se ha realizado en el campo de 
Lasesarre, del Baracaldo F . C , impor-
tantes mejoras. A fines del presente 
mes estarán totalmente terminadas las 
obras y se ha señalado el día 2 del 
próximo mes de septiembre para su 
inauguración, que coincidirá con la de 
la temporada. 
Se celebrará un Interesante partido 
entre el Athletic Club bilbaíno y el 
Baracaldo F . C. 
E l Gracia y el Badalona, al grupo B 
B A R C E L O N A . 17.—Habiéndose redu-
cido a se.a el número de Clubs que han 
de integrar el grupo A de primera ca-
tegoría de Cataluña, se ha acordado que 
queden í lera el Gracia F . C. y el Ba-
dalona F . C. 
Planas, entrenador del Racing ferrolano 
E L F E R R O L , 17.—Es un hecho que 
Planas, el antiguo defensa del F . C. Bar-
celona, entrenará para la próxima tem-
porada al equipo del Racing local. 
Echeveste I I seguirá en el Real Unión 
IR U N , 17.—Francisco Echeveste, que 
al parecer iba a actuar por el Tolo-
sa F . C , ha decidido a última hora se-
guir jugando por el Real Unión. 
Su proyectado traslado obedece a su 
afición, pues quiere jugar en un primer 
equipo y no actuar de suplente. 
Jugadores de! Tolosa F . C . 
Para la próxima campaña, el Tolosa 
Football Club cuenta con los jugadores 
que se indican a continuación: 
Seguirán los antiguos jugadores Ciría-
co Alonso, Francisco Arrillaga, Ensebio 
Garayalde, Esteban Iguarán, Rafael Ga-
barán, Rufino Galdona, José Hilario, 
Joaquín Larramendi, Eugenio Hilario. 
Cándido* Urrearizcaya, Florencio Lauro-
ba. Aquilino Aspiazu, Domingo Mocor-
va, Fernando Hilario, José Ugarte, Se-
verino Ceazano, José Goenaga y Juan 
Astarloa. 
Se han dado de baja los siguientes 
jugadores: 
Narciso Oyaneder, Antonio San Vi-
cente, Jesús Subijana y Francisco L a -
rrañaga, que jugarán la próxima tem-
porada por el Club Deportivo Alavés y 
Amai Kat Bat. Ariñ Sport y Valencia 
Football Club, respectivamente. 
Entre los nuevos elementos se cuenta 
con estos jugadores: Bibiano Larramen-
di procedente del Hogar Vasco, de Ma-
drid; Javier Altana y Martín Chaparte-
rrera, del C. Deportivo Júpiter, de Bar-
celona; Federico Pafieda, del Barcelona 
Football Club; Pedro Larrañaga, de la 
Unión Deportiva, de San Sebastián; 
Gregorio Huarte, Joaquín Insausti y Ma-
nuel Muñagorri, del Club Deportivo To-
losarrés, y Ramón Insausti, Teodoro 
Cachán y Chaco, del R. Club Depor-
tivo, de la Coruña; Vázquez, del Real 
Unión, de Irún, y que jugó últimamente 
con los coruñeses; Chicho, del Eiriña 
F . C , de Pontevedra; "Chiquilín", del 
Athletic gijonés, y Sión n , del Racing, 
de Sama. 
E l trofeo Carmelo Navarro 
S E V I L L A , 17.—Se ha organizado una 
competición para disputarse un trofeo 
en homenaje a la memoria de Carmelo 
Navarro. E l concurso se reserva para 
los clubs de tercera categoría, siendo 
indispensable que los jugadores que lo 
integren no estén federados. 
Todos los partidos de este torneo se-
rán jugados en el campo del Carolina 
Football Club, debiendo abonar cada 
club la cantidad de 2,50 pesetas para 
sufragar los gastos del mismo. 
CICLISMO 
Campeonato mundial en carretera para 
"amateurs" y profesionales 
B U D A P E S T , 17. — Se ha celebrado 
hoy el campeonato mundial en carrete-
ra para corredores "amateurs" y pro-
fesionales. 
A las seis de la mañana se dió la sa-
lida a los corredores "amateurs" y una 
hora más tarde a los profesionales. 
L a prueba de los "amateurs", ha sido 
ganada por el corredor italiano Grandi. 
L a carrera de los profesionales la ga-
nó el corredor belga Rousse. 
E l recorrido ha sido el siguiente: Bu-
dapest-Godello - Vac - Balossazzarmat-
Anod-Godello-Budapest. Este representa 
192 kilómetros, aproximadamente. 
Decisión importante en el Congreso 
de la U. C. L 
B U D A P E S T , 17.—En el Congreso de 
la Unión Ciclista Internacional se ha 
tomado la siguiente importante deci-
sión. 
No permitir la participación del co-
rredor Krewer en el campeonato de 
medio fondo. 
Las series del campeonato se han es-
tablecido como signe: 
Primera serie.—Linart, Moeller, Paul 
Suter, Partos y Suack. 
Segunda serie.—Bréau, Sawal, Laeup-
pi e Itelnes. 
Australia en la U. C. I . 
ciclista a Asturias quedó constituido co-
mo sigue: 
Presidente, don Manuel Figaredo; vi-
cepresidente, don José G. Cicnfuegos y 
don Rodrigo Carvajal; secretario, don 
Joaquín Morís Valdés; vocales, don Juan 
Castañón, don Maximino Zanacín, don 
Femando Arroyo, don Pedro Montea, 
don Manuel Pinilla y don José Abad. 
Comité ejecutivo: don Rodrigo Carva-
jal, don Joaquín Morís Valdés, don Jo-
sé Abad y don Victoriano Echániz. 
Cronometradores: don Armando Pé-
rez Dueño y don José Abad. 
Médicos: don Miguel Gil y don Rober-
to Vega. 
Precinta je de las bicicletas 
E l precintaje de las bicicletas de los 
participantes a la próxima Vuelta cí 
dista a Asturias se celebrará los días 
20 y 21 del presente mes en el Gim-
nasio del Real Sporting de Gijón. 
Campeonato alavés 
VITORIA, 17.—Para lá segunda se-
mana de septiembre, el día 9, se dispu-
tará el campeonato alavés en carretera 
Carrera del Pedal Ciclista 
E l Pedal Ciclista organiza para ma-
ñana la carrera denominada Gran Pre-
mio de la Fiesta del Pedal, carrera do-
tada con premios en metálico para laá 
tres categorías y aspirantes. 
E l recorrido será el siguiente: salida, 
a las siete de la maJP .na, del Paseo de 
Camoens (Rosales), para seguir por el 
Plantío, Las Rozas, Las Matas, Torre-
lodones, Villalba, Guadarrama, siguien-
do por el kilómetro 14 de la de Nava-
cerrada, pasa descender a Villalba y re-
gresar por el mismo itinerario mencio-
nado. 
Esta pmeba será de nivelación, por 
lo que los corredores de primera cate-
goría cobrarán como seratch. Tomarán 
la salida primeramente los aspirantes; 
a dos minutos de éstos, los terceros; a 
otros dos minutos, los de segunda, y a 
dos de éstos, los de primera. 
Se conceden diez y ocho premios en 
metálico y dos en especie. 
E n la Ciudad Lineal 
E l programa de las pmebas que se 
celebrarán mañana en el velódromo de 
la Ciudad Lineal es el siguiente: 
Primera.—Aspirantcc (eliminación). 
Segunda.—Persecución extraordinaria 
de Villabrágima, y "back". su majestad J A V I E R OCHOA (español) venció a 
el Rey. n . 
Morados.—1, conde de Velayos; 2, du 
que de Lécera; 3, conde de la Maza, 
y defensa, duque de Alba. 
J U E G O S U N I V E R S I T A R I O S 
Italia gana a Checoeslovaquia 
en 'tennis" 
P A R I S . 17.—En los juegos universi-
tarios celebrados en esta capital, Ita-
lia ha vencido a Checoeslovaquia en 
"lawn-tennis" por cuatro victorias con-
tra una 
Checoeslovaquia gana a Francia 
en "football" 
PARIS , 17.—Checoeslovaquia ha ven-
cido a Francia por cinco tantos con-
tra dos. 
Clasificación en "football" 
PARIS , 17.—Después de los partidos 
celebrados hoy, los resultados obtenidos 
en el torneo de "football" de los Juegos 
Olímpicos Universitarios, es el siguien-
te: Hungría. 6 puntos con dos partidos 
celebrados; Italia, 5 ídem con dos par-
tidos; Checoeslovaquia, 6 ídem con 3 
partidos y Francia, 3 puntos con tres 
partidos celebrados. 
E S G R I M A 
P A R I S , 17.—Esta tarde, en la sala 
de Hoche, ha terminado la última jor-
nada de esgrima de los Juegos olím-
picos universitarios, con un torneo in-
dividual a sable, en el que han tomado 
parte jugadores alemanes, franceses, 
húngaros e italianos. 
E l húngaro Rascanyi ha triunfado 
con facilidad de todos sus adversarios 
y su compañero de equipo, Hehs, ha 
sido clasificado en segundo lugar. 
He aquí el resultado del torneo: 1, 
Luppa (alemán) 
W E I N U R A (manchuriano) venció a 
Fuego en un t r a n v í a 
Dependiente que se declara in-
dependiente. Consecuencias de 
apearse en marcha. 
CINES Y J W 
Hoy abre 
Hoy inaugura la temn 
a compañía de A u r ^ 0 1 " ^ 
Bastarrica (español) 
HIPISMO 
Una amazona hace el recorrido Buca-
rest-Varsovla 
VARSOVIA, 17.—Ha llegado a esta 
capital la amazona francesa señorita 
D'range, que salió de Bucarest el día 
25 del pasado mes de julio. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l Tourlst Trophy de Ulster 
B E L F O R T , 17.-Reina una extraordi- pleados ai servicio del tranvía conduc 
naria expectación por la gran pmeba tor Elias Ortas García y cobrador Juho 
en Pavón 
Alarcón debuté esta d. 
Pavón, con la obra H Che e 
Pérez Fernández V 6 
, L a lista de la comí J ? ? ^ 
da por los siguientes . ^ est4 
Company, Florentina ivr̂  a 
ñoz Cobo, Teresa M a t t 0 ^ 
Eloísa Romero. Rosita v.Ma«a 
Poco duró el fuego, pues entre unos cisco Alarcón Anfon Vá2aii^ 
L a compañía de PaCo ^ 
en Pav/ 
L a compañía de 
E n la calle de Alfonso X I I I / del 
Puente de Vallecas, se produjo ayer 
tarde un incendio en el tranvía 311, 
de la línea Cuatro Cominos-Puente de 
Vallecas. 
E n una de los plataformas del coche 
iban dos muchachos llamados Gabriel 
Pablo Segura y Pedro Antana Magan-
to, de diez y nueve y quince años, res-
pectivamente, los cuales llevaban un 
saco lleno de juguetes de celuloide. UnolMaría C a ñ e t ^ n n ^ 3 actrice3^ 
de los muchachos dejó caer inadverti- de Benito, Consuelo61? actriz- j' 
damente la punta de un cigarro sobre Company, Florentina A p̂lugas. ^ 
los juguetes y éstos comenzaron a ar- fioz obo, eresa  f tosa. 





M la últ] gánente 
r el s< 
P0 Esto— 
cu me P 
formí idad 
que la ai 
automovilista que se disputará mañana 
sobre el cuito de Newtonards. 
Los últimos entrenamientos han sido 
muy concurridos, registrándose unas 
70.000 personas en todo el circuito. 
Los corredores han hecho grandes ve-
locidades, en especial los famosos con-
ductores Malcolm Campbell, Kaye Don, 
y otros lograron sofocarlo; pero en los L a Riva, Antonio ATm^'^ 
trábalos de extinción resultaron conjaell. Joaquín Reeall?rZ¿ ^^io" 
Enrique Romero ^ 0 ^ ° * 
Luís Solá y Toribio Tonié p I 
te, Julián Arenas. ' * * m 
s ll. í  lP^ D. 




Rascanyi, húngaro, con 10 victorias; 2, Coches de carreras de dos litros 
Hehs, húngaro, con nueve, y 3, Gabrie-
lle, italiano, ocho. 
Clasificación general 
P A R I S , 17.—Clasificación por nacio-
nes: Italia ha obtenido 20 puntos; Cba-
coeslovaquia, 10, y Alemania, ocho. 
Martín Castro, los cuales pasaron a la 
Casa de Socorro. Los dos muchachos 
resultaroh ilesos. 
Sustracción de un bolso con 
700 pesetas 
Don José Plana Campos, de veinti-
nueve años, domiciliado en la calle de 
Birkin y el vizconde de Curzus. Estos Lagasca, 8, denunció que ayer mañana 
cuatro han hecho la vuelta al circuito sustrajeron a su madre en la iglesia de 
en unos doce minutos. I San Manuel y San Benito, un bolso de 
E l circuito tiene unos 4 kilómetros mano, con efectos por valor de 700 pn 
más de recorrido que el de Lasarte. setas. 
L a carrera de Mont-Ventoux 
L a importante pmeba clásica en cues-
ta de Mont-Ventoux, en lo que se re-
fiere a automovilismo, arrojó los si-
guientes resultados: 
Coches de "sport" de 1.100 c. c. 
1, L E P I C A R D ("Donnet Zedel"), y 2, 
Desgouttes ("Mase"). Tiempo: 20 m. 17 
s. 3/5. 
Coches de carreras de 750 c. c. 
1, R E Y ("Pugeot"), 23 m. 19 s. 3/5. 
Coches de carreras de 1.100 c. c 
1, DUGAT ("Derby"), 20 m. 49 s. 2/5. 
P U G I L A T O 
Velada en Barcelona 
B A R C E L O N A , 17.—Esta, noche, en 
el Salón Nuevo Mundo, se ha celebrado 
Tercera.—Gran Premio Oscar Le-!una velada de boxeo, con el siguiente 
blanc. 100 metros. Habrá primas por 
vueltas. 
Prueba "Pulphi" 
Mañana, conforme hemos indicado ha-
ce varios días, se celebrará una intere-
sante carrera, reservada a los corredo-
res neófitos, organizada por la Unión 
Velocipédica Española y patrocinada 
con premios en metálico por don Fran-
cisco Carmena. 
, ? T U P A ^ E ? T : 1T7--En el Congreso de L a salida se dará a lag ocho de la 
la Unión Ciclista Internacional se aprobó en el paseo de la Casteiiana. 
la admisión en su seno de Australia. 
Los premios de la Vuelta a Cataluña 
B A R C E L O N A , 17.—Los premios que 
se concederán para la importante pme-
ba de la Vuelta ciclista a Cataluña as-
cienden a 15.675 pesetas. 
E n ninguna carrera ciclista que se 
haya celebrado en España, se han con 
cedido premios, cuantitativamente, tan 
interesantes como los que otorga Sans, 
gracias a la magnificencia de todos los 
deportistas catalanes, que con su óbo-
lo contribuyen a reunir la importante 
suma necesaria, a los corredores que 
disputen la décima Vuelta a Cataluña. 
Entre premios y primas por etapa, 
se distribuirán entre los corredores pe-
setas 15.675, según el siguiente detalle: 
Primero, de 3.000 pesetas (Gran Pre-
mio Citroen; segundo, de 2.000; terce-
ro, de 1.200; cuarto, de 800; quinto, de 
600; sexto, de 400; séptimo, de 300; oc-
tavo, de 200; noveno, de 150, y décimo, 
de 100. 
Garantías a los nacionales: 
Al primero, 1.000 pesetas; segundo, 
750; tercero, 500; cuarto, 300; quinto, 
150, y sexto, 100. 
Premios especiales para los corredo-
res de tercera categoría y neófitos: 
Al primero, 500 pesetas; al segundo, 
400; al tercero, 300; al cuarto, 200; al 
quinto, 150, y al sexto, 100. 
Las garantías para los corredores na-
cionales, por ser tales, se satisfarán so-
lamente en el caso de que un corredor 
clasificado entre los seis primeros na-
cionales no alcanzara premio de la cla-
sificación general o fuese el que le co-
rresponda por esta clasificación infe-
rior al de la garantía por su puesto en 
la clasificación nacional. 
E s decir, que, en todos los casos se 
abonará a los corredores el premio ma-
yor que les corresponda por su clasi-
ficación general o nacional. 
Los premios para los corredores na-
cionales de tercera categoría y neófitos 
son fijos, teniendo además derecho a 
los de clasificación general que puedan 
alcanzar. 
Aparte de estos premios, en cada una 
de las nueve etapas de la Vuelta se 
concederán los siguientes a los cuatro 
primeros corredores que pisen la meta: 
125 pesetas al primero, 75 al segundo, 
50 al tercero y 25 al cuarto. 
L a Vuelta a Asturias 
E l Comité organizador de la Vuelta 
resultado: 
Censano vence a Yangua al cuarto 
"round" por puntos. 
Poira, también en el cuarto "round", 
vence a Espert por puntos. 
Jiménez vence a Valls por abandono 
de éste en el sexto "round". 
Ojeñola pierde en el segundo "round" 
por dar un golpe bajo a Santa Ana. 
Blanch pierde por dar golpe bajo a 
Santos en el segundo "round". 
Flix vence a Tons por abandono de 
éste en el séptimo "round". 
Exhibición de " L a Pantera de Arosa" 
1, L A M Y ("Bugatti"), 16 m. 26 s. 1/5. 
A T L E T I S M O 
Campeonatos de Vizcaya 
Mañana domingo tendrá lugar en el 
campo de Ibaiondo, la primera reunión 
de los campeonatos de Vizcaya de atle-
tismo. 
L a segunda reunión se celebrará el 
día 2 del próximo mes de septiembre. 
"Match Guipúzcoa-Vizcaya 
E s probable que el "match" anual de 
atletismo entre los representantes de 
Guipúzcoa y Vizcaya se celebre el día 
26 del presente mes. 
Nuevo "record" mundial 
Atropello gravísimo 
E n la calle de Béjar fué atropella-
lia 
cer 
E l 31 se inaugurará Noveda. 
L a compañía lírica ouP „ ^ 
José Burriel debutará l i d ^ 
teatro de Novedades con 2 31 
" L a pinturera", música de A i n ^ l 
de Carreño y Sevilla ^ 
E l elenco de la compañía ¿ , 
Pilar Perales; tiples c ó m i ^ T ^ 
denas, Luisa Wieden y OlvidoVT8^ 
características, Carmen i S 
tilde Romero; primeros acto* y' 
Rodríguez y Rafael María 
res cómicos. Manuel Alares y1?;1 
Hernández; barítono, Emilio p T 
do por el carro que él -mismo condu- chel te Ernesto ¿Ta. / " 
cía Gregorio Aguado Pneto de cin- racterísti N i , ^ 0 Día2 Jerre, 
cuenta y un años, vecino de San Fer- Alar¡ ¿ Frontera ^ 0 1 & 
nando de Jarama. Resultó con heridas] rin!, ^ J ^ J ^ 1 ^ ^ ^ 
m m DEL m i DEL & 
Exito inmenso de "Boda sin . 
'Su primer amor", por Gloriad 
ie jara a. IWWUJVW ,wuu ^ d o s coros; directores de ñr„ ' y 
que se calificaron de gravísimas en vela y Enrioue Bru or̂ Uesta, 
Casa de Socorro del distrito, donde re-j 
cibió asistencia facultativa. 
Riña "bien" 
E n la Ribera del Manzanares, 79, 
riñeron una batalla los vecinos Ramo-
na Campillo Romeral, de treinta años; 
Antonia Campillo, de quince; Manuel 
Solis Campillo, de ocho, y los hermanos! son 
Manuela, Rosa y Carlos Díaz Martin,! 
de diez y siete, veintiuno y quince añ^s, hKKfl/fl nfl R Mf Rt C 
respectivamente, y todos resultaron con ,^,,m"1 ÜLL. " , ' I L Ut * 
leves contusiones, excepto la primera G ( r L ^ 
que sufrió lesiones de pronóstico re- L i s t a n * ' por Es 
servado. 
E l ruido que armaron fué tan enor-
me, que hubo quien se figuró que se 
trataba de un volcán en plena erup-
ción. 
Robo importante en un hotel 
Doña Sara Whitecn, de cincuenta y 
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conocimiento de la autoridad que de la 
habitación que ocupa en un hotel del 
paseo del Prado le habían sustraído 75 
ESTOCOLMO, 1 6 . - E n el estadio de 5ólareg en metálic0( go en un cheque. 
para seguir por Fuencarral, Alcoben-
1 da^, San Sebastián "de los Reyes, San 
Agustín y E l Molar, regresando por el 
mismo itinerario al punto de partida. 
Una prueba en Logroño luna interesante reunión pugilistica. E l 
LOGROÑO 17.— Pasado mañana Se Pro&rama comPrende los siguientes com-
celebrará en esta población una intere-1 lía^es •„ 
san te prueba ciclista sobre el recorrido | I-—"Dinamo" contra Jacinto Rodrí-
Logroño-Fuenmayor-Cenicero-Muñuela-i^1162- A 9inco asaltos de dos minutos 
esta capital se ha celebrado una intere-
sante reunión atlética. Se registraron ex-
celentes marcas en todas las pruebas, 
pero destacó el concurso en el lanza-
miento de la jabalina. 
E l atleta Linquijt ha establecido un 
nuevo "record" mundial, superando su 
propia marca de 66 metros 62 centíme-
V T L L A G A R C I A , 17.-Pasado mañana1 tr0^ la íabalina a 71 raetros 01 
domingo se celebrará en esta población i0 08. 
Ha muerto Dionisio Magén 
ZARAGOZA, 16.—Falleció en esta ca-
pital el que fué notable corredor Dio-
nisio Magén. 
Nájera-Navarrete-Entrena-Royo-Logro-
ño. Representa un recorrido de 80 ki-
lómetros. 
Circuito del Sudeste 
P A R I S , 17.—E' circuito del Sudeste, 
Ambos púgiles son de Vigo. 
II.—Eladio Cabaco contra Alfonso 
Alonso. Son también vigueses y la pe-
lea será también a cinco "rounds" de 
dos minutos, 
m.—Angel Bamio, de Vigo, contra el 
en cuyas primeras etapas se distinguie- j catalán Juan Torno, a cinco asaltos de 
ron los corredores españoles hermanos' 
Montero, terminó con la siguiente cla-
sificación: 
1, MOURGIAT; 2, Harques; 3, Car-
dona, y 4, Luciano Montero. 
Prueba París-Tours 
TOURS. 17.—Hoy se ha corrido la pri-
mera etapa de la carrera ciclista deno-
minada Criterium des Anglons, sobre el 
recorrido París Tuors (318 kilómetros), 
teniéndose los siguientes resultados: 1, 
Enrique Francois, en 11 horas 9 minu-
tos y 14 segundos; 2. Manclair, en 11 
horas 10 minutos y 34 segundos; 3, Bru-
gero, en 11 horas 15 minutos y 42 se-
gundos, y 4, Teolet, en 11 horas, 17 
minutos y 39 segundos. 
Mañana se correré la segunda etapa 
de !a carrera sobre el trayecto Tours-
Vichy. 
Carrera Marsella-Lyon 
L Y O N , 17.—La carrera Marsella-Lyon 
ha sido ganada por Marcel Bidot, que 
superó el "record" de la prueba, cubrien 
do el recorrido en 10 h. 2 m., lo que 
representa una velocidad media horaria 
de más de 32 kilómetros. 
P O L O 
L a Copa de la duquesa de la Victoria 
SANTANDER, 17.—Se ha celebrado 
dos minutos 
Ultimo combate.—"La Pantera de 
Arosa" contra el catalán Marín. A diez 
asaltos de tres minutos. 
Interesante reunión en Vigo 
VIGO, 17.—Mañana sábado se cele-
brará definitivamente la proyectada re-
unión pugilistica. 
Además de los combates que y a . se 
publicaron en E L D E B A T E entre Bar-
tos y Tormo y Campo-"Ino", el pro-
grama comprende estos otros comba-
tes: 
Ortíz, ganador del Cinturón de Ma-
drid, contra el vigués Bausio. 
E l madrileño Chamorro luchará con-
tra el catalán Oroz. 
L a reunión se celebrará en el par-
que de Las Cabañas. 
Campeonato mundial de peso medio 
L O N D R E S , 17.—Parece un hecho la 
celebración de un combate entre el cam-
peón mundial Mickey Walker y el in-
glés Frank Moody. L a única condición 
impuesta es que este último debe Salir 
triunfante sobre Ireland en su próximo 
"match" fijado para el día 17 de sep-
tiembre en Edimburgo. 
Tnnney embarcó anteayer 
N U E V A Y O R K , 17. — E l campéón 
100 en una carta de crédito y diversos 
objetos, cuyo valor no precisa. 
Para cometer el delito el ladrón pe-
netró en la estancia, saltando una ven-
LOS D E HOY 
APOLO (Alcalá, 49).—Reaparición ( 
la compañía Aurora Redondo-Valerins 
León.—11, Mademoiselle Naná (tres 
setas butaca). 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 
tana. Ha sido detenido en las inme- J-30- E l mona§ru¡llo Butacas una 
¿ Z Z ™ J l i ™ , a ^ o ^ . h ^ „„ ¡ ta.-10,45. L a tempestad, por los er diaciones del Hotel, por sospechas, un 
individuo llamado Valentín Sanz Rua-
no, do veintitrés años. Otros cuatro su-
jetos que estaban con él se dieron a la 
O T R O S S U C E S O S 
Obrero lesionado.—José Cuefe Dorado, 
de veinticuatro años, con domicilio en 
Defendió brillantemente los colores' López de Haro, 16, sufrió lesiones de 
del Stadium y más tarde del Real Za-
ragoza C. D.. Fué campeón de Aragón 
de "cros country". 
R E G A T A S A R E M O 
Una prueba de botes 
CADIZ, 17.—Se ha celebrado una Im-
portante regata de botes con dos reme-
ros y timonel, para disputar el trofeo 
ofrecido por el director de la Sociedad 
Española de Construcción Naval. 
E l recorrido ha sido de 2.000 metros. 
Han participado tres botes. Triunfó el 
"Victoria", patroneado por Guillermo 
López, con los remeros Emilio Balcio y 
Guillermo Vélez. 
N A T A C I O N 
E l equipo olímpico argentino en Bar-
celona 
B A R C E L O N A , 17.—Parece segura la 
venida del aquipo olímpico argentino de 
natación a esta capital. Se ultiman las 
gestiones y sí éstas tiene éxito, se ce-
lebrará un "match" entre los argenti-
nos y los representantes del Club de 
Natación de Barcelona." 
E l concurso se celebrará en la última 
semana del mes actual. 
L a noticia de la exhibición de los na-
pronóstico reservado cuando trabajaba 
en unos talleres mecánicos de la calle 
de Guzmán el Bueno, 15. 
Dependiente invisible.—Manuel ^ n -
chez Redondo, d treinta y tres años, 
domiciliado en el Paseo Imperial, 1, va- > 
qu^aV denunció V s u dependiente Alfre- f^J Revista ParamounL E 
do Leal Gáitez, el cual ha desaparecido 
con 193,50 pesetas, importe de la venía. 
Al apearse.—En la calle de Hortaleza 
se cayó, al apearse de un tranvía, y ¡plaza de San Francisco Programa 
se produjo lesiones de pronóstico rescrito" (pasodoble) Lope; "La balada de 
vado Magdalena Alonso González, de luz" (introducción, coro y canción la 
veintiún años, domiciliada en el número|ffara). Vive3; "Carnaval Parisién-J 
126 de la misma vía. ca-marcha. Popy; "Cinemztogredo W 
n * nal í selección), Jiménez maren» 
Portera h e r i d a . C u a n d o limpiaba' Tannháusecr„ w4gner. fantasía de" 
unos cristales la portera de la casa n u - j v e r b e n a de la paioma". Bretón, 
mero 11 de la calle del Amparo, María 
una interesante partida, en la que la i mundial de boxeo de todas las catego 
duquesa de la Victoria ofreció valiosa.-? i rías, Gene Turmey, ha embarcado ayer 
Zamora Perrín, de sesenta y cinco años, 
se cayó y resultó con heridas de rela-
tiva importancia. 
Ciclista atropellado por un automóvil. 
— E n la calle de Orellana el automóvil 
24.912, que conducía Lucio Hidalgo Me-
rino, atrepelló a. ciclista Julián de la 
Peña Cortés, de diez y seis años, depen-
diente de comercio, que habita en Ar-
gensola, 22, y le produjo lesiones de ca-
rácter grave. 
Accidente del trabajo.—En una obra 
dadores Vives,' Álvarez y Uranga^ del de la calle de Montesquinza, 14, donde 
equipo olímpico argentino de "water po-; trabaiaba, se produjo lesiones de pro-
le" y del "recordman" olímpico Zorri- nostlco reservado el albañil Pablo de 
Copas. E l encuentro se jugó a seis pe-
riodos. 
Ganó el equipo blanco por 7 tantos 
contra 4. Fué un triunfo merecido, pues 
el encuentro fué casi siempre favora-
ble para los blancos; sólo a última ho-
ra reaccionaron los morados. 
Los equipos se alinearon como signe 
BLANCOS.—1, duque de Fernán Nú-
ñez; 2, marqués de Portago; 3, marqués 
con rumbo a Inglaterra a bordo del 
transatlántico "Mauritania". 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
E n el Trucha, de San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 17.—En el teatro 
Trueba se ha celebrado esta noche una 
velada de lucha grecorromana, a la que 
asistió muc^o público. 
Los resultados fueron los siguientes: 
lia, ha causado una gran satisfacción 
a los aficionados a este deporte. 
Campeonato vizcaíno 
L a primera jomada de los campeo-
natos vizcaínos de natación arrojó los 
siguientes resultados: 
! 100 metros (espalda) 
1, Manuel V A L D E S (Arenas). 
2, Otaduy (Athletic). 
3, Llanos (Athletic). 
1.500 metros 
1 . JOSE V A L D E S (Arenas). 
2, Gag) (Athletic). 
3, Riamlau (Athletic). 
Por la lluvia se suspendieron las res-
tantes pruebas. 
« « * 
B I L B A O , 17.—Hoy sábado continua 
la Cruz L^pez, de cuarenta y ocho años, espaTola de S ^ o v l a ^ m b i é n a conĉ  
domiciliado en Lope de Rueda, 17 
Caída casual.—Anastasia Rata Este-
ban, de setenta y seis años, que vive 
en la calle de San Pedro, 52, se cayó 
cuando trabajaba en el vertedero del 
Este y se produjo lesiones de alguna 
importancia. 
LAS MAS IMPORTANTES CARRERAS CICLISTAS NACIONALES 
M A R C fí 
C Ci i . 
5 ^ 
c 3 £ 
V e g a d e o 
m m m m m P r i m e r a E t a p a 
d e q u n d j 
T e r c e r a " 
C u a r t a " 
H J H — ^ 1 
G U 0 N 
l i b ó l a d e S i e r o j l r r i o n d a s Í U U i J^ÑL tova 1 
0 / 7 / 5 
D E T A L L E S D E L RECORRIDA 
rán las pruebas correspondientes a los 
campeonatos vizcaínos de natación. 
Para el domingo está fijada la ter-
cera reunión. 
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Siguen proyectándose con gran é j ci¿ el 
las divertidas comedias " E l sexo déhl ^ mi 
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tes artistas María Badia, Rosita Ton 
el divo Peñalver, el colosal Hertogi 
don Valentín González. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y k 
gall, 13).—A las 6,30 y 10,30, Revista, 
princesa del Arrabal. Ricardo, cora 
de león. Butaca, una peseta Sillón, | 
pesetas 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del C 
llao).—6,30, 10,30 (terraza). Heroica 
midez (cómica). Boda sin amor (¡i 
Monte Blue). Koko, matasanos, y 
primer umor (por Gloria Swanson) 
JARDIN D E L CINE GOYA (G«! 
24).—A las 10,30, E l sexo débil. De cfl 
pras. Cúmplase la ley. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) 
pradera (Tom TylerV i 
que a la reina (Edith Jhoanne; dos jfl 
nadas. compMa). Butacas de patio, M 
BANDA MUNICIPAL —10,30, en̂  
• » « 
(El anuncio de las obras en esta» 
telera no supone su aprobación ni w 
mendación.) 
siciones y concurso 
Concursos de traslado.—Se an^JJ 
concurso previo de traslado las cateo 
de Filosofía de los Institutos de 
gena, Zamora, Huesca, Baeza y 
guna; Física y Química do La U«W 
Las Palmas; Lengua Latina de AW* 
Cádiz, Flgueras; Geografía e fflM 
de Las Palmas y Cuenca y Liter^ 
previo de traslado se anuncia ^ ^ 
sión en propiedad de la cátedra ae 
nomía Política y Elementos de WMm 
pública de la Universidad de Zar«M 
Ayudantes del Servicio Asrononu 
L a Dirección general de A&rlcUl;^ 
Montes ha sido autorizada Parfl L 
car oposiciones para cubrir 40 piN| 
aspirantes a ingreso en el Cuerpo 
dantes del Servicio Agronómico, 
Secretaría de gobierno de Aua 
Se anuncia la vacante de secI.̂  i-i 
gobierno de la Audiencia territon'» 
Albacete. .M' 
Profpsor del Colegio de Sordornu^ 
Para juzgar los ejercicios de ión de' 
L a copa del gobernador civil 
CADIZ. 17.—El gobernador civil ha 
ofrecido una valiosa copa para ser dis- , . 
putada hoy. Participaron numerosos I domudos, ha quedado designacio ^ 
nadadores. ¡guíente tribunal: Presld1 .̂nte,]„i Gr f̂ 
L a clasificación fué la siguiente: 1 
E M I L O V I L A ; 2, Julio Díaz; 3, José 
Paquín, y 4, Manuel Romero. 
Dover-Ramsgate en siete horas y media 
L O N D R E S , 1 6 . - U n joven de diez y 
siete años de edad, llamado Spert ha 
conseguido cubrir a nado la distancia de 
32 kilómetros que existe entre las pla-
yas de Dover y Ramsgate en siete horas 
y veintisiete minutos. 
S O C I E D A D E S 
Levante F . C , de Valencia 
E l Consejo directivo del Levante 
Football Club para la próxima tempo-
rada se ha constituido como sigue* 
Presidente, don Leandro Pruñónosa 
Pastor. 
Vi^ePresidente, don Rafael Rodríguez 
Secretario, don Rafael Ciurana Car-
los. 
Vicesecretario, don Vicente Alabán 
Sanmartín. 
Tesorero, don Vicente Ramírez Dolz 
Contador, don Aurelio Blasco Gaspar 
Vocales: don José Alpera Montoro" 
don José Estivallis Escat, don Miguel 
Mo.ián Llopls, don Antonio Bertomen 
rquest y don Manuel Asensi Fos. 
a la plaza de profesor de secci 
señanzas generales del Colegio v ¿ 
d  
rruie te tri l: residente, f 0 " ^ 
Sarabia; vocales, don Manuel w , 
don Luis Hoyos, don Manuel *ei ^ 
Navamuel y don Emilio ^rc^0doD'' 
te; suplentes, don Anselmo Saní'' yu 
cente Vera, don Miguel Mingarr^j 
Juan Rodrigo. Los ejercicios 6eî (()df 
testar por escrito a un tema oe ^ 
logia y a otro de Historia de ia ort 
gía de sordomudos; en con, Dr0gr>Ill, 
mente a cinco temas sobre W P' eD e 
de cultura general del macSt^ut¡voS 
pilcar durante seis días conset ^ 
los alumnos que los toquen flc¡8 
una lección de los programas ¡¡m 
en exponer y defender durante ^ ]eê  
el programa que presente y e" DCés I 
ra y traducción de un texto n 
de Mina , . -** 
cante de una plaza de 'ní?e"„ Madrid-
ñas en el d i s t r ^ ^ ^ v ^ W ^ j 
Sdtoción Benedicto^ 
TOS, bronouitis. aparato /eSP'rll«. 
general - E n todas F A ^ ! ^ > J 
Tiot (39 SOr IC1106. DorwB 
Espoz y Mina, 10 
Donde mejor se come en 

























E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado 18 de agosto de 1928 
rada 




' clIa 31 J 
e Alonso^ 
^a lo f0 




res y 3 
AILIO P. I 
az Ferrer. 
orquesta 
Á R A L E S | 
'a sin amof 
Gloria s», 
I 
R L V I D A E N M A D R I D , D E S O - C 1 E D A D 
f * * ^ - ^ San Luis, rey de Francia 
Sai • * , , . , E l 21 serán los días de las duquesas de 
E l abaratamiento de 
¡as frutas y verduras 
accid¡ntal, señor Parrella 
E1 alcalde acci JM iodistaa qUe no 
p r e s t ó ayer a dada por alg n pe. 
S exact,a nue é f s e mostrara confoime 
Módico de que eión celebrada por la Per-
í la ' í ' ^ o n la Proposición presentada 
^ 61 ' Í S d e - n o quiere decir que a 
E s t 0 ^ f r e z c l desacertada. Mi discon-
^ ^ H ron ella estriba en que estimo 
^ aítorfdad municipal no tiene a tn-
ue la auton a la práct ica 
SSones para pode 
bU Adidas que se 
-ñiramente al Gobierno, 
ben ^ ^ ^ " L ^ n t i n ú a el señor Parre-
las m 
edid^s que se proponen, que mcum-
.« rriterio—continua 
^ « más aproximado a la propuesta 
^ n r m u l ó el señor Colón de estable-
qUe n servicio ñscalizador en la plaza 
cerik Cebada, que consistirá en hacer 
de r todas las transacciones por un l i 
temas de carác te r militar, y nfuy es-
pecialmente de técnica aerostera. 
Escuela Nacional 
de Ar t e s G r á f i c a s 
En la Secre tar ía de esta Escuela ha 
quedado abierto el plazo de admisión de 
solicitudes para el examen pre io in-
dispensable al ingreso en las enseñan-
zas siguientes: 
Dibujo en papel especial sobre piedra 
y sobre metalas; Grabado sobre piedra, 
metales y madera; Tipografía, Fotogra-
fía, Fotograbado, Cromolitografía, Foto-
litografía. Fototipia. Heliograbado, Gal 
vanoplastia. Estereotipia, Reportes, En-
cuademación y Composición decorativa 
y Dibujo de adorno. 
Las solicitudes deberán ser presenta-
das en dicha Secretar ía , Libertad, 15, 
desde el 1 hasta el 20 de septiemb™ 
próximo. 
Se requiere haber cumplido los doce 
años y no exceder de los treinta y tres 
P858, n tres resguardos: la matriz, queiDog díag después de cerrado el plazo 
br0fluedaría como comprobante para la;se expondrán las listas de los aspiran-
^ministración municipal, otro que se|tes admitidos a examen y se indicarán 
t i r a r í a al asentador y otro al deta-!log díaa en que aquéi t endrá lugar, 
f ¿, ¡Constará de un ejercicio de lectura y 
Esta iniciativa—añade—me parece tan; egcritura al dictado. Los que pretenden 
ertada que estudio el medio de üe- aSigtir a las clases de Grabado, Litogra-
f í a inmediatamente a la práctica. f5ai Fotograf ía , Heliograbado y Foto-
-̂Se continúa estos días activamente ¡ grabado deberán probar sus cónocimien-
ttCampaña de inspección de alimentos jto3 dibujo copiando una cabeza de 
* 'ioH^ ™ r lnn inaniúifnrea «0 estampa al claro oscuro. 
Los aprobados podrán matricularse en 
varias enseñanzas. 
han formulado por los spectores 8  
fnuncias por adulteración de alirnen-
lde: i o ñor falta de higiene de los al i-tos 49 por 
meñtos y 55 por falta de higiene en los 
Lgtablecimientos expendedores. 
E l curso de observa-
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icas, una pe 
por los emi: 
La mat r ícu la será gratuita. 
El Claustro de Profesores propondrá 
a la Superioridad a los alumnos oficia-
les que por su aplicación y comporta-
~ ~ ~ i miento merezcan los premios que este 
dores de A e r o s t a c i ó n Centro otorga. Estos premios en me tá -
lico serán diez y seis de 300 pesetas 
Se ha encargauo inLermamenLe de la diez y seis de 200 pesetas, y 500 pese-
jewtura Superior de Aerouauuca, en ^ en diez lotes de material de t r a 
auseucia del coronel Kinutian, que se baj0i 
encuentra en Marruecos revibLUüao loh Festejos en el Puen 
servicios de aquel territorio, el tenien-
te coronel La ijiave, que ha regresado 
de W Ferrol donde aaistia ai curso de 
observadores de Aerostación en las ma-
niobras de tiro de Art i l ler ía de coa ta. 
ya, al terminar el curso de 1927, ma-
nifestó el coronel Kindelán, su propósi-
to de que todos los observadores exis-
tentes de Aerostación tuvieran conoci-
miento de los nuevos sistemas de ob-
servación, antes de convocar cursos 
para crear otros nuevos. A esto obede-
ce con arreglo a una disposición ofi-
cial el curso para observadores anti-
guos que se ha desarrollado en Guada-
lajara y El Ferrol, y al que • han asis-
tido doce, de ellos algunos con sus t í-
tulos de hace veinte años. 
La etapa de Guadalajara consistió en 
ejercicios en sala y en barquilla para 
la determinación de objetivos, jalona-
mientos, baterías, e tcétera, conocimien-
to del nuevo material de globos cauti-
vos y algunas ascensiones libres. 
En la segunda etapa, es decir en El 
Ferrol, aprovechando que en dicha ciu-
dad se realizaban ejercicios preparato-
lios para el curso de tiro de Ar t i l l e -
Rosita Ton^ ría, se han podido utilizar para la ob-
maclón los tiros reales que sobre el 
mar habían de realizar las bater ías de 
•costa, habituando al personal a seguir 
el movimiento de los buques de guerra 
y a observar en un ambiente tan dis-
tinto del normal de la meseta central. 
Nos ha manifestado el señor La Lla-
ve que la unidad que fué a E l Ferrol 
en los primeros días de agosto, puso 
en el aire dos globos, constituyendo un 
verdadero esfuerzo para el personal de 
tropa disponible, que además lleva sólo 
tres meses de servicio. Estos dos glo-
bos formaban los extremos de una ba-
se a través de la ría, entre la playa 
de Doniños y el poblado de Chanteiro, 
en la península de Monte Faro, desde 
los cuales, según nos dice el ilustre di -
rector técnico de la revista "Aérea" , 
por observaciones conjugadas se deter-
minaban los objetivos en el mar u t i l i -
zando un goniómetro aéreo, proyecto 
de uno de los profesores de la Escuela 
de observadores. 
Por este sistema se hicieron obser-
vaciones muy interesantes, como la de 
seguir la ruta de los barcos en sus ma-
niobras, entre ellas la de la división de 
submarinos, que salió de aquel puesto 
militar para Santander; busca de blan-
cos en el mar; impactos hechos por el 
tiro de las bater ías ; maniobras de for-
zar la entrada del puerto durante la 
noche, a pesar de los proyectores, etc 
También nos dice el teniente coronel 
La Llave que la eficacia de los nuevos 
sistemas de observación, no obstante 
exí&ir excelentes circunstancias tísicas 
ha quedado corroborada una vez más 
en el curso que se es tá celebrando, y 
lúe durará hasta el día 21; el número 
total de alumnos pasa de 40. 
En los dos períodos del curso se han 
dado varias conferencias sobre distintos 
osal Hertogi 
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bación ni rM 
b o n e n r » 
t e d e V a l l e c a s 
E l distrito Sur del Puente de Valle-
cas ha celebrado las fiestas de su Pa-
trona, la Virgen de la Paloma. 
Entre los acto religiosos, destacó la 
procesión, cuyo desfile fué presenciado 
por numeroso público de la barriada. 
Figuraban en ella dos bandas de música 
y una carroza de la Casa Real. 
E l jueves se repartieron mer ndas a 
cuatrocientos niños, alumnos de las es-
cuelas municipales y subvencionadas del 
citado distrito. 
También se ha celebrado un homena-
je a la vejez, en el que fueron obse-
quiados también con meriendas los 25 
más ancianos del barrio. 
En los ..estej^s ha intervenido la Ban-
da municipal del Puente de Vallecas y 
una orquesta de guitarras y bandurrias 
formada por niños y dirigida por doña 
Micaela Pinos. 
L a verbena de San 
J o s é de Calasanz 
Los puestos en la verbena de San Jo-
sé de Calasanz, que se venía celebrando 
en el distrito del Hospicio se ins ta la rán 
al final de la calle de Goy ay en la Ave-
nida de la Plaza de Toros. 
Curso de vacaciones 
Conferencias públicas que se da rán 
hoy 11 la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central: 
9 mañana , señor del Saz, "Zurita y 
los historiadores conttemporáneos"; 10, se-
ñor Sosa, "Madrid en el primer tercio 
del siglo X I X " ; 11, señor Ovejero, " E l 
siglo X V I I I en el Arte español: Goya", 
6 tarde, señor García Martí, "Movimien-
to literario actual"; 7, señor Figueiredo, 
"Historia de Portugal" (cuarta lección». 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
 ,
l 
Lerma, Montealegre, San Carlos y viuda 
de Valencia. 
Marquesas viuda de Albaserrada, Aca-
pulco. Almenara, Ariany, Guad el Jelú. 
Santa Rita, Trives, Torneros, Villadarias 
Villamantilla de Perales y Villasanta. 
Condesas de Cabezuelas, Cartayna viu-
da de Esteban, Sacro Romano Imperio, 
Sepúlveda y Torre Mata. 
La vizcondesa viuda de Val de Erro 
Señoras de Agulrre y Cárcer, Carrasca 
Casso (don José Luis), Coblán, viuda d* 
Córdova-Ceriola (don Gonzalo), viuda d»* 
Croke, Díaz Moreu (don Emilio), Drak 
de la Cerda, viuda de Gallo, García Mo 
L a s e g u n d a d e f e r i a e n 
C i u d a d R e a l 
U n a g ran tarde de Chicuelo 
y G i t a n i l l o de T r i a n a 
—o— 
CIUDAD REAL, 17.—Segunda corrida 
do feria con seis toros de Antonio Pérez 
Tabernero, para Fortuna, Chicuelo y Gi-
tanillo de Triana. 
Fortuna cumplió decorosamente en sus 
dos toros. 
La tarde grande fué para Chicuelo y 
Gitanillo. 
E l primero hizo grandes faenas, ame-
la música. Cortó orejas y 
tiende progresivamente hacia la Euro-
pa central. En España el cielo se halla 
en general despejado, con vientos flo-
jos y moderados del primer cuadrante. 
Otras notas 
E l monumento a Costa.—El Ayunta-
miento de Zaragoza ha abierto un con-
curso entre escultores españoles para la 
erección del monumento a Joaquín Costa. 
Los proyectos deberán ser remitidos an-
tes del 29 de septiembre próximo. E l pre-
supuesto de la obra es de 50.000 pesetas. 
Los que mueren en Madrid.—Durante 
el mes de julio han ocurrido en Madrid 
1.470 defunciones, o sea 440 más que en 
igual mes del año anterior. 
El distrito que más defunciones tuvo 
fué el del Congreso (252) y el de menos 
el del Hospicio (58). 
Clasificación por edades: menos de un 
año, 441; de uno a cuatro, 261; de cinco 
a diez y nueve, 71; de veinte a treinta 
y nueve, 182; de cuarenta a cincuenta y 
nueve, 207; de sesenta en adelante, 308. 
Las enfermedades intestinales en me-
nores de dos años fueron las que más 
defunciones causaron: 293. 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a 
J A V I E R ALCAIDE. TELEFONO 54.394 
CABALLERO DE GRACIA, 5 
(junto al Oratorio). MADRID. 
(don Benito), Loma, López Montenegro 
(don Ramón) , Martínez Campos, Méndez 
Vlgo, Mcneses, Monasterio, Riestra (don 
Andrés) , Rive, Romero y López Pelegrin 
Señoritas de Alonso, Canalejas, Carva-
jal y Quesada, Mariategui y Rolland, Hel-
. güero, Jardón, Mendoza y Aguirre, More 
Estado general.—Persiste el antici-lno Morote> Narváez y Maclas, O'Donnell. 
clón del Occidente de Europa y se ex- Pérez del Pulgar, Retortillo, Rulz de Ara-
na y Fontagud, Salcedo y Eizaguirre, 
Sandoval y Moreno, Urbina, Vargas y Zu-
lueta. 
Del señor Obispo de Segorbe. 
Los duques de Ansola, Béjar, Miranda, 
Montemar, Solferino y Sanlúcar. 
Los marqueses de Agullar, Alcántara, 
Almunia, Argelita, Argüeso, Bellamar, Bé-
rriz, Borja, Breña, Campo Verde, Coló 
ma, Dou, Florida, Guadalcázar, Guisa 
Ibarra, Laurencln, Mohernando, Moncayu, 
Ordoña, Real Transporte, Rianzuela, viu-
do de San Adrián, Santa Cruz de Ribadu-
lla. Torre Mayor, Valfuerte, Villagracia, 
Villariño, Villarreal, Vlllesca y Yandun. 
Los condes de Asmlr, Cabarrús, Figue 
rola, Fernandina, Gracia Real, Guerrero, 
Los Llanos Niulant, Sacro Romano Impe 
rio, San Simón, Velayos y Villada. 
Los vizcondes de Eza y Garci-Grande. 
E l barón de las Torres. 
Señores Alvarez de Estrada, Andrade, 
Araquistain, Arce, Arcos, Argudín, Arls-
tizábal, Armiñán, Ayuso, Bahía, Barroe-
ta, Bclaunde, Bermejo, Bourgón, Brun, 
Cabrera, Cárdenas, Carmona, Camarón y 
Calleja, Castillo. Delgado y Olarzábal, 
Díaz Alvarez, Diez de Ulzurrum, Escobar 
y Kirpatrick, España, Ezpeleta, Feas-Je-
remías, Fenoll, Fernández de Liencres, 
Foxa. Galo de Calatrava, Gallinal, Came-
ro, García Marchante, García de la Rasi-
lla, Gil, González Bravo, González Cha-
cón, Grande-Landesson, Guajardo, Gui-
llén, Guirat, Gutiérrez Azara, Halcón, 
Hernando de Larramendi, Hurtado de 
Amézaga, Ibáñez de Lara, La Serna, La 
Torre, Landecho, Lavín, Legulna, Lópen 
Ballesteros, M a c -Crohón, Maldonado 
Mendieta, Martel, Martí, Martín-Montai-
vo, Martínez de Galisonga, Martínez Iza-
guirre. Masa, Melgarejo, Mira Novo, Mu-
ñoz Vargas, Nogales, Ortlz Valladas, Otey-
za, Palomo, Prado, Par ís , Pasarón, Pa& 
tor, Pérez de Cistué, Pérez del Pulgai, 
Petit Pineda, Polo de Bernabé, Polo de 
rilzQ.d&.s por 
linas, Gil Bledma, Gómez Acebo, Hermlda I rabog y ¿ j ^ ia' vuelta al ruedo en sus dos 
A L I M E N T ADORES 
para filamento y placa, 
mejores aún que los acu-
muladores Willard. 
A u t o - E l e c t r i c i d a d . San A g u s t í n , 3 
r f (17 A Kl Cólera-Tifus 
. L ^ A N Oisenhrios 
Vo miles 
D i a r r e a s 
or*on ' a y bien 
INDISPENSABLE uOS VIAJERQS 
P o r 3 5 p e s e t a s i d a y v u e l t a a S a n S e b a s t i á n 
E l tren rápido de baños sale de Madrid el 22 de este mes, a las vein-
tiuna horas. 
Ida y vuelta, en tercera clase, 35 pesetas; en segunda, 60 pesetas. 
Estos billetes valen para doce días, pudiendo regresar con ellos por 
los trenes ordinarios según cartel y se venden en e" Despacho Central 
de la Compañía del Norte (Mayor, 32), cesando la expedición de los 
mismos una vez cubierto el cupo del tren. 
toros. 
Gitanillo, enorme do valor, arte y tem-
ple, se pasó los toros por la faja con 
capa y muleta, en faenas cumbres, lo más, 
grande visto por esta afición. Oyó músi 
ca y cortó cuatro orejas y dos rabos, 
dió vueltas al ruedo y fué sacado en 
hombros de la plaza y aclamado en la 
callo. 
En las tertulias no se habla más que 
de la gran tarde de Chicuelo y Gitanillo 
de Triana. 
El público salió verdaderamente entu-
siasmado de la corrida. 
FESTIVAL TAURINO E N SEVILLA 
SEVILLA, 17.—Está ultimado el cartel 
del festival taurino que el día 19 se ce-
lebrará en li Plaza de la Maestranza a 
beneficio del Real Betls. La organización 
de este festival la llevó Ignacio Sánchez 
Mejías, que preside dicha Sociedad de-
portiva. • 
Hoy llegaron a Sevilla Juan Belmonto, 
Cañero, Sánchez Mejías y Corrochano. 
Cañero y Belmonte rejonearán y esto-
quearán dos toros, y los muchachos An-
toñlto Pazos y Alfredito Corrochano eá-
toquearán dos erales. Hay gran anima-
ción ante el anuncio de este festejo. 
E l general Sanjurjo escribió a Sánchez 
Mejías rogándole le haga socio del Be-
tls y diciéndole que hará lo posible por 
venir en avión a presenciar este festival. 
MULTA A U N GANADERO 
ALICANTE, 17.—-El gobernador civil 
ha multado con 3.500 pesetas al ganadero 
Miura por carecer siete de los toros l i -
diados el domingo último del peso re-
glamentarlo. 
MUERTE D E L PICADOR "COLORADO"' 
Ayer falleció en el Hospital general el 
picador Sebastián Ortuño "Colorado", que; 
fué herido por un toro de Palha en la co-i 
rrlda que se celebró el domingo último.! 
El Infortunado picador iba a ser ope-
rado en las primeras horas de la maña-
na por el doctor Segovia; pero la no-
che anterior se agravó consíderablemen i 
te y horas después fallecía. 
Hoy se pract icará en el Depósito judi-
cial la autopsia del cadáver y el entie 
rro, que será costeado por la Empresa 
de la plaza de Madrid, se verificará elj 
lunes por la mañana . 
Sebastián Ortuño era natural de Bar-
celona y contaba treinta y tres años. 
Desde hace poco tiempo se dedicaba a 
. la profesión de picador de toros. Debutó 
te, Urréjola, Ussía, Valcárcel, Van Baum-jen la Ciudad Condal, protegido por el 
berghen, Villanueva, Vlvanco y Zozaya. I popular picador "Madriles", gran amigo 
Les deseamos felicidades. suyo. 
Boda Descanse en paz el modesto y desgra-
En la iglesia parroquial de la Con-!Clad0 lidiad0r-
cepción se ha celebrado la boda de la 
bella señor i ta Carolina Ramírez, hija! 
del distinguido escritor don Alfredo Ra-
mírez Tomé, con don Fernando Mart ín , 
Coronel, hijo del general Mart ín H l -
guera. Fueron padrinos la madre de 
ella y el padre del novio. 
Los nuevos esposos salieron para las 
playas del Norte y Pans. 
Deseárnosle todo género de venturas. 
TREIIÍI MOLES ñ EL MUSICA DE OPERA 
G. ESPERiTISTIl 
DE 
CONCURRIERON 1.500 I N S -
CRITOS DE 4 0 NACIONES 
El p r ó x i m o Congreso se c e l e b r a r á 
en Budapes t y se ges t iona que e! 
La música d r a m á t i c a fué en sus co-
mienzos una protesta contra las com-
plicaciones a que llegaron los polifu-
nistas en su época de decadencia. Tuvo 
su cuna en Florencia, en la tertulia 
que unos cuantos hombres de talento 
tenían en el palacio de Bardi. Desde 
el primer ensayo que hizo Galilel, po-
niendo en música el lamento de Ugoli-
no de la "Divina Comedia", hasta "E l 
ruiseñor", de Strawlnski, la evolución 
de la ópera supone una curva enorme, 
s igu ien te t e n g a l uga r en M a d r i d j ^ 6 mai¡CA' PASO,A P*S°; LA ^ H J 5 1 " 
3 _ 0 _ rac ter í s t lca de cada época, evolución a 
la que no es e x t r a ñ a la moda, princi-
V a n vendidas 4 mi l lones de g r a m a - pal defecto reflejado, quizá, más en los 
t i c a s e spe ran t i s t a s y pa san de ¡libretos que en la música. 
La ópera es un espectáculo carísimo. 7 0 0 . 0 0 0 las personas que 
han as is t ido a los cursos 
—o— 
Después de asistir al Congreso in 
ternacional de Esperanto, celebrado úl 
Los cantantes cobran sueldos muy al-
tos, que no siempre es tán en relación 
con la técnica de su arte o la belleza 
de su voz. Además, la escasa mentali-
dad y falta de cultura de los artistas 
timamente en Amberes, ha regresado a i de ópera, produce un lamentable am 
Madrid el comandante don Julio Man-iblente ar t ís t ico en contraposición con 
gada, uno de los organizadores m á s en- i el buen gusto musical. Para las óperas 
tusiastas del movimiento esperantista | hacen falta masas nutridas de orques-
en España . i ta, de coros y de baile, las que, unidas 
A este Congreso, que llevaba de no- a la comparser ía y a los gastos de 
menclatura el número XX, y se reúne [ trajes y decorado, hacen subir el prc-
todos los años en distintas ciudades,: supuesto de una manera tal, que for 
han concurrido núcleos de 40 naciones 
y representaciones oficiales de diver 
sos Gobiernos. 
zosamente tiene que repercutir en el 
precio de las localidades. Ahora bien, 
el buen aficionado a la música no está. 
Lara, Porro, Quílez y Sanz, Rlchi, Ro-
dríguez Santamaría , Ruiz Durán, Sagre-
ra, Salgado, Sánchez de Tamargo, San-
ta María, Santiago, Sanz, Saura, Serra 
no, Suárez Guanos, Subirana, Tapia, Te-
rán. Tirado, Travesedo, Tur, Palán, Uriar 
De nuestra nación han sumado 30 los en la mayor ía de los casos, en dispo-
concurrentes: 11 madrileños, siete bil- sición de pagar grandes sumas por oír 
bainos, un valenciano, tres de Badajoz una representación de ópera; el con-
y ocho catalanes; entre estos últimos cierto, infinitamente m á s fino e intere-
iba el sacerdote don Juan Front Giral, | sante bajo el punto de vista musical, 
que predicó en esperanto a los congre-' resulta mucho m á s barato. Esto ex-
sistas con el lema "Amáos los unos a| plica las diferencias de público entre 
los otros". ' conciertos y óperas . E l caso se agrava 
El Congreso ha durado ocho días, co-1 aún m á s por las exigencias de los "d i -
mo en años anteriores, asistiendo 1.500 vos", cuyas dudosas proezas hacen ba-
esperantistas inscritos, aparte de los jar, m á s aún, el nivel operístico, 
simpatizantes. Por tratarse de una ciu-¡ En realidad, la música de ópera na-
dad esencialmente mar í t ima como Am- 'da tiene que ver con este desbarajuste, 
beres, todas las conferencias en espe-lDesde Monteverdi hasta hoy tenemos 
ranto han versado sob-e cuestiones re-1 obras teatrales magnificas; una rápida, 
laclonadas con el mar y la navegación. I aunque incompleta enumeración, bas t a rá 
Entre otros festeios celebrados, se1 para convencerse de ello. Partiendo de 
cuentan los conciertos v cantos popu-¡ "La serva padrona". de Pergolese, pode-
lares del país en el teatro de la Ope- nios seguir (contando desde luego con 
ra francesa; tambión hubo una exhl-|las óperas de Monteverdi), con " I I ma-
bición de trajes típicos nacionales, enjtrimonio segreto", de Cimarosa; "Dar-
la que ganaron los premios una checo-| danus" e "Hippolyte", de Ramean; el 
eslovaca y una señori ta de Badajoz, ha- "Orfeo", las dos "Armida" y el "Alccs-
biéndose presentado seis españolas con te" de Gluck; las óperas cómicas de 
el traje típico de Semana Santa, y que,! Monsigny y de Gretry; todo el ciclo de 
por no tener claveles, los sustituyeron óperas de Mozart; el "José", de Mebul; 
con dalias chiquitas. y "Fidelio", de Beethoven. Si este gru-
En la Opera Flamenca, un grupo deipo parece algo arcáico a los aficiona-
aficionados esperantistas representó en | dos al canto, acerquémonos más a núes-
dicha lengua el "Hamlet". t ra época, con las obras bufas ^ Rossi-
Según nos refiere el señor Mangada, | ni. de las que no se conocen en Madrid 
fué Imponente la manifestación de s : m - | m á s que algunas de ellas; la "Norma 
patia con que recibió al Congreso la de Bell ini; el "Falstaff de Verdi; 
población de Amberes, especialmente: "Fre i schütz" y "Euryanthe de Weber, 
en el acto de entregar una bandera.el predecesor de Wagner (de quien se 
a los olidas que hablan dicho idioma 1 s e s e n t a toda la obra exceptuando 
^ - «in buque fantasma"); "Romeo y Ju-
S u p e r - j o y a m u n d i a l 
i E i ü á 
U L T I M O A D E L A N T O 
ronrerionano exclusivo 
MANUEL DE LA PENA YOEA 
Montera. 29. —MADRID.—Apartado 396. 
Alumbramiento 
En Manila ha dado a luz felizmente 
a su primogénito, un hermoso niño, la 
joven esposa de don Manuel Pérez Ro-
sales (nacida Natalia de Ostembach y I 
de Fel íú) , hija de los barones de Bugete ¡ I Ñ I G O Mueble8- Todae c ' 8 ^ - bara,í-
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Desaparecen con el higiénico 
Viajeros 
Han salido: Para Villalba, don Higi-
nio Ruiz; para Los Molinos, don Lean-
dro Polanco; para Arenas de San Pedro, 
don Ruperto Diez; para El Escorial, 
doña Leonor González Bravo; para La-
sre, don Enrique Ferreiro; para La Losa, 
don Juan Antonio Ramos; para Deva, 
don Nemesio Pulg, y para Santiago, la 
señora viuda de Ortiz de Villajos. 
Se han trasladado a San Sebastián-
Desde Berna, los condes de Paredes de 
Nava; desde Mondariz. loa duques de 
San Juan (Cuba) le fué concedida la 
Gran Cruz del Méri to Naval. 
Mandó ocho años el regimiento de Ca-
narias, de guarnición en Madrid, y pu-
blicó como orden del Cuerpo instruc-
ciones de régimen interior, que sirvie-
ron de base para la redacción del actuai 
reglamento. 
Desempeñó, entre otros cargos impor-
tantes, los de ayudante de S. M . la Rei-
na Regente doña Mar ía Cristina; los 
Almenara Alta, y desde Jerez de la Fron-i Gobiernos militares de Habana y Gra-! 
tera. la condesa de Casares. |nada; Consejero y fiscal único del Supre- i 
Fallecimiento i mo de Guerra y Marina, capi tán gene-
En Los Molinos (Madrid) ha fallecí-1 ral de Canarias, Baleares y Valencia; 1 
do, el 14 del actual, el teniente general ¡ vocal del Consejo de Administración dej 
del Ejérc i to don Wenceslao de Molíns y | la Caja de Huérfanos de la Guerra; ¡ 
P E D I S A N 
Paquete grande, 2,60. Sobre, 0,50 
De venta en FARMACIAS, DROGUERIAS y PERFUMERIAS 
de Leamur, 
Ilustre mi l i t a r tenía una brillante ho-
j a de servicios. Ascendió a alférez coin-
cidiendo con la muerte de su padre ei 
coronel de Art i l ler ía don Juan de Mo-
líns y Cabanyes, que dió su vida por 
la Patr ia en la c a m p a ñ a de Africa 
del 60. 
Por sus dilatados y meritorios ser-
vicios en las campañas sostenidas du-
rante su carrera obtuvo la casi totali-
dad de los empleos por méri tos de gue-
rra. Con motivo de una operación 
a r r iesgadís ima de desembarco en el rio 
Caballero decano del Real Cuerpo de la 
Nobleza de Cata luña . 
Modelo de mi l i ta r y caballero cristia-
no, falleció santamente, como había v i -
vido, y su muerte fué la del justo, se-
gún expresión del sacerdote que le asis-
tió. 
Reciban nuestro sincero pésame su 
apenada viuda, doña Mar ía de las Mer-
cedes Manzanares; hijos, don Ildefonso, 
doña Mar ía del Dulce Nombre, doña 
Nieves y aoña Mar ía de los Angeles;; 
hijo político, don Federico Ramos y de-
más ilustre familia. 
regalada ror el g r ipo de esperantistas | "E l 
de la citada población. "eta" ? Cid", de IWebranflo Pizze. 
E l anterior Congreso se celebró el t t i ; el "Werther" y ' E l juglar de l 
año pasado en Dantzig con 900 con- Vírsren". de Massenct; 
currentes y se clausuró en Varsovia, a I sande". de Debussy; 
donde se trasladaron para visitar la baud; "Haensel y Gretel , de Huniper-
tumba del doctor Zamenhof. el funda-!dinck; "Ariana en Naxos , de ftrauss 
dor de este idioma universal. Parece l v todo el erupo rupo. que tanto éxito 
que el próximo se celebrará en la ciu- ! tiene en el Liceo de Barcelona, pero que 
dad de Budapest; en España, fuera del »os madri leños desconocen, a excepción 
que tuvo lugar en Barcelona, no ha! del "Boris" y de contadWmns represen-
habido ningún otro; se van a rea l izar ' t agnes de "E! príncipe Igor 
gestiones para que el de 1930 o 19311 necesario levantar el espíri tu ar-
se celebre en Madrid: para este ob-! «s t ico del espectáculo de ópera, desté-
jete hay que solicitarlo del Comité ge-lrrando el viejo e Insoportable repertorio 
neral con un año de antelación. ™e todos los años esruchamos v nonien-
Aunque no se puede precisar el nú- do coto a la invasión de "divoa loa 
mero de esperantistas, no ya en una W con el falso brillo de un arte infe-
nación, ni siquiera en una ciudad c o m o ; ^ r . desorientan al público, vulcanzan-
Madrid. puesto que un buen número de ^ *VSto* y haciendo de la intemre-
ellos. aun conociendo el idioma, no se í « p e r s o n a ^ no un f in. « n o un 
hallan inscritos, el señor M a n c a d a ! ™ m o para lucir habilidades y acroba-
calcula que suman m á s de dos mi l los tismos, más apropiados en la pista de 
que han pasado por los cursos que vle-¡un cirro que en el escenario de la ópera, 
ne organizando desde hace muchos ¡ P™nto se abr i rá el teatro Real, no so-
a^og inmonte consolidado sino también remo-
Actualmente da clase en el A t e n e o , ^ " ™ *"* aervl-ios escénicos. Gran 
durante todo el año, aunque el número j ocasión seria esta p«.ra encauear feria-
de alumnos es restringido: hay organi-1 mente la ónera en Madrid, creando un 
zados tres grupos: uno, el central, con n"pvo renortorio y educando proeresiva-
350 inscritos; un grupo obrero en el que imente al público y convenciéndole de 
pasan de 40 y uno tercero de reciente'oue a la ópera se ha de ir para escu-
formación: el grupo "Antauen", inte- efear músi ra ante tndo. y rn segundo lu-
grado por 30 jóvenes de ambos sexos, frar. para aplaudir a los Intérpretes , 
que en marzo úl t imo realizó una ex- Otro problema hay que resolver: el de 
cursión a Oviedo, y en el que cifra el la ó p r r a española, abandonadís ima has-
señor Mangada, infatigable propagan-1 ta el punto de no dar señales de vida, 
dista, sus mayores esperanzas. Ahora | ; Rs oue no se merecen nuestros músí-
se hallan gestionando una bandera para | eos que se les atienda y se les escu-
este grupo, ya que, según nos manifles-iche en su producción d r a m á t i c a ? 
ta dicho señor, no son muy amplios loa Joaquín TUR1NA 
medios económicos de que dispone la! ^^——-=========!s=s=s^ 
organización. | • •-
Entre los úl t imos progresos alcanza -1 cadas, van ya vendidas en el mundo 
dos en E s p a ñ a es tán la rat iñeación por | cerca de cuatro millones de g ramá t i ca s 
el Gobierno, el. mes pasado, de la dis-| esperantistas, y pasa de 700.000 el nú 
posición de 1911, que permite la ense- mero de personas que han asistido a los 
ñanza del esperanto en todos los Cen-1 cursos de este idioma. Lo m á s curioso 
tros oficiales de instrucción. Hace dos ¡del movimiento esperantista en el mun-
meses también que la Dirección general do es la organización de delegados, re-
de Telégrafos y Correos admite en es-1 partidos en m á s de 1.000 ciudades de 
peranto telegramas diferidos extraeuro- treinta y nueve países distintos, que 
peos. ¡atienden a todo con cuanto el Idioma y 
Según las ú l t imas estadís t icas publi-llos que lo hablan se relaciona. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 3 8 ) 
ANDRE B R U Y E R E 
L I DE L O S L 
3niPORV 
( N O V E L A ) 
(VmlAn castHliina exprfHampnte hí'rhn n;irii t i . 
L)Hi A | h, por lünitllu (. amiM-DMa.) 
^ mujer. Y no creas que es de ahora, que hace ya 
mPo que estoy a l corriente de muchas cosas. 
--Entonces, cuéntame lo que sepas—dijo Juan sin 
uitar su curiosidad, m á s aún, su interés. 
qü"~PUed0 llacerl0—respondió muy digna Tit í—, por-
2 Se trata de deducciones que yo he hecho a fuer-
e observar, y no de confidencias, que por nada 
^ j a u n d o traicionaría. . . 
serv6^ ^ es 10 (=iue lla, deducic*o después de ob-
r-—la atajó impaciente el muchacho. 
«licoLO primero de ^do, el amor de la hija del mé-
^ • Sí, Paula de Bian ama a Roger, y Roger de 
^gero8, ^ a r i a a Pama, a su vez, si no fuese tan 
b ^ inconstante. E l hijo de la condesa es 
ag ^ ^ ^ a c h o , amabilísimo, de conversación muy 
1]^. le' Porque sabe exn-e'-a^se a las mil maravi-
^rázó1"6 ;ÍUeSa blen "tennis", y hasta que tiene 
echacl n CUancl0 lleSa el caso; el saberse rico lo ha 
En el . a Perder por completo, por lás t ima que sea. 
a 8u J ! ^ 0 úe su corazón ama a Paula; pero le term 
eo 
^ la* 
ció a 18 
SU madre * -
miedo tod 8 e miedo del mundo y le domina otro 
Bamient d ^ ' 61 de no acrecer su fortuna con un ca-
prosi&uió T- Conveniencia" ¿ E s vergonzoso, verdad ?— 
Crezca H indiSnada~; Pues> Por vergonzoso que 
Con Paula0 63 m6'S cierto- Roger debía casarse 
- que lo volvería mucho mejor de lo que es; 
pero ya te convencerás cómo el final de todo esto 
es otro muy distinto. ¿Quieres que te lo diga? Pues 
oye: Roger t e r m i n a r á por consentir que su madre le 
cuelgue del brazo una mujer adinerada, que lo mis-
mo puede ser la hija de un embajador, que la de un 
plebeyo industrial, y la pobre Paula se quedará para 
vestir imágenes. ¿Crees t ú que esto es justo o hu-
mano, siquiera? 
Juan, que aquella m a ñ a n a parec ía tener una alta 
opinión de la inteligencia de su hermana, cuyo discur-
so acababa de escuchar con la mayor atención, sin 
perder una sílaba, p reguntó , como si no hubiera com-
prendido bien: 
—¿Y qué papel juega Liana en este asunto, ni por-
qué ha de temerla Paula? La señori ta de Cassan es 
tan pobre como la hija del médico, mucho m á s pobre 
todavía, y además e s t á sola en el mundo. 
—Cierto, pero a pesar de todo eso, sigue siendo la 
señori ta dé Cassan—insis t ió Ti t í en un tono tan f i r -
me, de ta l convicción, que no admi t í a réplicas—. Crée-
me! Juan; mientras Liana sea un elemento más que 
contribuya a distraer a Roger de Asprea, a alejarle 
de Paula, la condesa la t r a e r á en palmitas y no sa-
brá qué hacerse con ella. ¿ N o comprendes que puede 
encontrar en nuestra nueva amiga un auxiliar inapre-
ciable, insustituible para el logro de sus planes? 
—Me asustas—exclamó, por toda respuesta el mozo. 
Los hermanos no volvieron a cruzar una sola pala-
bra hasta que llegaron a la granja. 
Mientras esto ocurría, Liana había llegado a casa 
del doctor de Bian, a la que se dirigiera desde la 
iglesia, luego de haber dejado a sus discípulos con-
fiados a la vigilancia de sor Julia, 
En vez de hacer sonar la campanilla de la puerta, 
se aproximó a la ventana del saloncito del piso bajo, 
que se hallaba entreabierta, y como divisara a Pau-
la, dijo, al mismo tiempo que golpeaba el cristal con 
los nudillos: 
—Aquí me tienes, Paula, para lo que quieras de mi. 
U n grito de alegría que la hija del doctor no pudo 
reprimir, fué la contestación que obtuvo a su saludo. 
E l d ía t r anscu r r ió amable, lleno de dulce encanto, 
en la morada del médico, tan modesta como acogedo-
ra. Nada tenia aquel hogar ni de la suntuosidad del 
castillo de la Asprea, ni de la rús t ica abundancia de 
la Granja. La casa, m á s bien pequeña, tenía como se-
llo caracter ís t ico el exquisito buen gusto que presidía 
hasta los menores detalles. E l visitante, por poco ob-
servador que fuese, adver t í a en seguida que el lugar 
que ocupaba cada mueble, cada objeto, había sido ele-
gido con cuidado, y el acierto de la elección denotaba 
a las claras la presencia de un refinado espír i tu feme-
nino. Era un verdadero "nido de amor", como decía 
Paula riendo. Y, en efecto, los de Bian se amaban co-
mo si estuvieran recién casados, mucho m á s aún que 
el primer día de su matrimonio. Se habían unido para 
siempre, siguiendo impulsos de sus corazones, no por 
cálculos egoís tas , ni tampoco dejándose llevar de un 
atractivo mutuo, puramente físico, que suele desapa-
recer muy profito. Habían sido sus almas las que se 
habían compenetrado, que es la única g a r a n t í a en la 
vida matrimonial de una unión duradera. El nacimien-
to de Paula, la pr imogénita , había arraigado m á s pro-
fundamente, si cabía, la felicidad de los jóvenes espo-
sos. Verdaderos cristianos, los de Bian hablan deseado 
una numerosa prole, para estar seguros de que Dios 
había querido bendecir su amor, pero la delicada salud 
de la mujer les hizo perder bien pronto la esperanza 
de ver colmados sus deseos de padres. Resignados con 
la voluntad divina, supieron educar a su única hija, de 
una manera muy distinta a como suelen serlo los hijos 
únicos en la Inmensa mayoría de las familias, en que 
la descendencia no se prolonga más allá del primogé-
nito. 
Amaban a su hija y su hija les amaba a ellos, con 
un amor elevado y sin limites. Sabían los padres que 
no podrían asegurar el porvenir de la n iña con bienes 
materiales que no poseían, y Paula, por su parte, que 
no los codiciaba, aprendió a pasarse sin ellos, sin ne-
cesidad de despreciarlos, que no había por qué. E l mé-
dico y su esposa supieron imponerse el sacrificio de 
privarse de la presencia de la niña, durante el tiempo 
necesario, y la enviaron al internado de un Colegio, 
tan renombrado como lejano, para que la muchacha 
recibiera una educación tan sólida y exquisita como 
ellos deseaban. Paula tornó a la casa paterna, termi-
nados sus estudios, convertida en una verdadera mu-
jer, y los de Bian esperaron más confiados en el por-
venir. 
Muy pronto el porvenir se le ofreció a Paula nada 
1 risueño, puesto que su alma angelical tuvo que sufrir 
I la primera dolorosa decepción. No se quejó, sin em-
! bargo, ni una sola vez, de lo que no tenía remedio, y 
! prefirió llevar con paciencia su pena de amor. En cuan-
to a sus padres, no trataron siquiera de consolarla. 
Pensaron que la juventud de su hija se enca rga r í a de 
resolver aquella incógnita de un porvenir incierto. 
La señora de Asprea adivinó, desde los primeros mo-
mentos, casi sin pretenderlo, la secreta Inclinación 
que su joven parienta sent ía por su hijo Roger. E l des-
cubrimiento, m á s que conmoverla, la irr i tó. Antes y 
mejor que nadie se percató de los verdaderos senti-
mientos que al muchacho le inspiraba su prima Paula, 
y comenzó a temer por él. 
Pensando día y noche en lo que podría hacer para 
oponerse a unos amoríos que no entraban en sus cál-
culos, ni poco n i mucho, adoptó una decisión que no 
dejó de estimar hábil y sabia a un tiempo. Tomarla 
la ofensiva para adelantarse a los acontecimientos, 
que a paso más o menos lento vela venir. 
—Tienes que i r pensando en casarte, hijo mío—le 
dijo a Roger el mismo día en que el mozo cumplía 
veinticinco años.— Este Invierno encont ra rás en París, 
y dentro del círculo de nuestras relaciones sociales, la 
mujer que te conviene. 
— ¿ Y por qué ha de ser en París , precisamente?— 
objetó con encantadora ingenuidad Roger de Asprea. 
La dama conocía perfectamente cuáles eran las fi-
bras sensibles, los puntos vulnerables del espír i tu de 
Roger, y se apres tó a dar un golpe seguro. 
—Porque sólo en París—fijó con naturalidad—pue-
des encontrar una muchacha digna de t i , y de ser t u 
esposa. Tú eres un buen partido; pero toda fortuna 
que no se acrece, disminuye; no lo olvides nunca. SI tú 
desempeñaras un cargo diplomático, en cualquier em-
bajada, o tuvieras un grado en nuestro ejército, que 
fueron mis dos sueños dorados desde antes de que te 
hicieras hombre, ahora es ta r íamos en condiciones de 
renunciar a una dote a cambio de que tu prometida 
fuera persona de influencia, si no por ella misma, por 
su familia, por su apellido. Tú no eres más que un no-
ble castellano, y debes ser un noble castellano rico; 
en otro caso, dadas las actuales circunstancias, acaba-
r ías por sumirte muy pronto en la mediocridad de las 
gentes vulgares. Por consiguiente, debes poner tus 
ojos en una joven que pueda aportar al matrimonio 
el día de la boda, una dote razonable. 
— ¿ Y si yo prefiriese que mi prometida tuviera de-
terminadas cualidades de corazón y de espíritu, cier-
tas virtudes, aunque careciese de dote que aportar? 
—DIme. hijo, ¿po r qué no has de encontrar una mu-
chacha que lo reúna todo? Una joven así es la que t ú 
mereces, y aunque sea difícil encontrarla, porque no 
abundan mucho, tampoco es imposible. 
Roger de Asprea no se a t rev ió a Insistir, Sabia que 
no podía renunciar a las ventajas de la espléndida dote 
que su madre ambicionaba para él, y bajó la frente en 
señal de asentimiento a las razones maternales, aunque 
sintió que su corazón se es t remecía violentamente. 
Algunas semanas después, cierta tarde, al salir de 
casa de sus parientes los Bian, PU le -iHo sin 
poder dominar la emoción que inspiraba sus palabras: 
—Esta pequeña Paula es una muchacha exquisita, 
por todos conceptos. Es l á s t ima que nuestros primos 
no sean ricos, porque si poseyeran una fortuna no más 
( C n n l i n t w * ) 
Sábado 18 de agosto de 1928 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.-Afio X V m 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
. EE 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie b' I d i terráneo, 127,50; Explosivos, 1.290 
(76,10), 75,85; E (75.75), 7 5 . 8 5; D'Resineras, 114; F. C. Norte, 608; Vas-
( 75,75 ) , 75,85; C ( 7r 75 ), 75,85; B i congados, 800; Banco de Bilbao,'2.330 
(75,75), 75,85; A (75,75), 75,85; G y H i Vizcaya, 1.180, Central, 200; Robla, 
(75), 75. 610; Sota, 1.120; Riff, nom., 630; ídem 
4 POR 100 EXTERIOR. — Serie Fiport . , 640; Naval, blancas, 132,50; H. 
(90), 89,50; E (89,75), 89.50; D (89,90). 
89,50; C (90), 90; A (90), 90,20. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie E 
(86), 85; D (85), 85; C (85), 85; B 
(85), 85; A (85), 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie A (103,60), 103,60; B (103,60), 
103,60; C (103,60), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ( l i -
bre).—Serie A ( 104,15), 104.25; B 
(104,15), 104,2"; C (104,15), 104,25. 
5 POR 100 A ! i O R T I Z A B L L 1927 (con 
impuestos). — Serie D (93), 92,95; (J 
(93) , 92,95; B (93), 92,95; A (93). 
92,95. 
3 P O R 100 AMORTIZARLE 1928 
(76.25), 76,25. 
4 P O R 100 AMORTIZARLE 192.S 
(94) , 94. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928 
Serie E (99,90), 99,90; D (99,90), 99.90; 
C ( 99,90 ), 100; B ( 99,90 ), 100; A 
(99.90), 100. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.-
Serie F (96), 96; E (96), 96; C (96). 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie C (94.75). 95; B (94,75), 95; A 
(94,75). 95,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,25), 103.25; B (103,25), 103.25. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid. 1868 
(99), 99; Vil la de Madrid, 1918 (94,50). 
95; Mejora- Urbanas (100), 100. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Tánger-Fez, primera (105) 
105,25; segunda (105), 105,25; tercera 
(105), 105,25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo 
Hipotecario: 5 r ^ r 100 (101,45), 101,45; 
6 por 100 (113), 113. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS. — Cédulas argentinas (2.58), 2.58. 
CREDITO L O C A L . — A l 6 por 100 
(103.75), 103,75; al 5,50 por 100 (100,25), 
100,30. 
a 1.230. La entrega de los saldos se 
efectuará el día 21. 
• » *• 
Los Bonos de interés preferente de 
la Sociedad General Azucarera de Es-
paña, han sido admitidos a la cotiza-
ción oficial de la Bolsa de Madrid, a 
part ir del día 14 del corriente. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 398.500; Exterior, 28.000; 4 
por 100 Amortizable, 129.500; 5 por 100 
1920, 106.000; ídem 5 por 100 1917 (can-
jeado), 15.000; ídem 5 por 100 1926, 
por 
RADIOTELEFONIA Mala cosecha de uva en La Mancha 
Ibérica, 805; H . Española, 239; U . E . 
Vizcaíno, 850; E. Viesgo, 625; Pe t ró -
leos, 160. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,125; francos, 124,23; dó-
lares, 4,8537; francos belgas, 34,9012; 
suizos, 25.2087; liras, 92,815; coronas 
suecas, ^.8,1337; noruegas, 18,185; da-
nesas, 18.1875; aus t r íacas , 34,425; flo-
rines, 12,1025; marcos, 20,36; pesos ar-
gentinos, 47,40; chileno, 39,69. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 29,13; francos, 124,25; dóla-
res, 4,8517/32; belgas, 34,90; francos 
suizos, 25,205; fiorines, 12,105; liras, 
92,80; marcos, 20,36; coronas suecas, 
18,133/8; ídem danesas, 18,1875; Idem 
noruegas, 18,185; chelines aus t r íacos , 
34,425; coronas checas, 163,23/32; mar-
cos finlandeses, 192,90; escudos por-
tugueses, 2,7/32; dracmas, 375; lei, 
797,50; milreis, 5.29/32; pesos argenti-
nos, 47,6/10; Bombay, 1 chelín 5,15/16 
peniques; Changa!, 2 chelines 7,3/4 pe-
niques; Hongkong, 2 chelines 0,1/8 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 10,3/32 pe-
niques. 
BERLIN 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 69,87; dólares, 4,1945; libras, 
20,36; francos, 16,395; coronas checas, 
12,428; milreis, 0,5005; escudos portu-
gueses, 18,90; pesos argentinos, 1,768; I Unión Eléctr ica Madrileña, 6 por 100, 
florines, 168,24; liras, 21,945; chelines i 22.000; Ponferrada, 10.000; Transa t lán-
austríacos, 59,135; francos suizos, 80,775. i tica, 1920, 10.000; ídem 1922, 10.000; 
'Norte, primera, 8.000; ídem quinta, 
5.000; Asturias, segunda, 19.500; A l -
mansa, 14 obligaciones; Huesca-Can 
Programas para el día 18. 
MADRID, Unión Radio (E. A J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Intermedia musical 
y literario. Campanadas. Bolsa. Progra-
ma del día—12,15, Señales horarias.— 
14, La orquesta: "Oberón" (obertura), 
Wéber; "Canzonetta" (del "Concierto ro-
mántico") , Godard; "La Gioconda" (fan-
tasía) , Ponchlelli. Intermedio por Luis 
Medina. La orquesta: " E l huésped del 
"Toge 
Suben dos pesetas l a cebada nueva y las a lga r robas 
E B 
CONVOCATORIA Y PROGRAMA DE A Y U D A N T E S AGRONOMICOS 
•• 
Subida en los piensos 
MADRID.—El mercado de trigos si-
gue estacionado; se opera muy poco y 
a precios firmes, aunque ya parece que 
viendo mejor el rumbo que en 
Sevillano" (fantasía). Guerrero; 
15.000; ídem 5 r 100 1927, libre, jther" (vals). De Sylva; "Non ridere chi 
165.000; ídem 5 por 100 1927, con im- ffon" (fox), Calaffa. Boletín meteoro10-: 2® tnmará estelmercado, pues duran 
puestos, 26.500; ídem 3 por 100 1928, gico Bolsa de trabajo Prensa. La o * \ * ¡ * ™ ^mana seTan visto más venck-
^09 000- ídem 4 por 100 1928, 48.000; puesta: "Serenata", Salnt-Saens—19, ^ 1 ; ^ ia muestran tan reacios a 
ídem 4,50 po" 100^1928, 142.50¿; D e u d a ; ~ ^Música. 7 » * ^ no ^ W ^ 
FerroviariaP 5 por 100, 35.000; Í ^ ^ ^ ^ K , mo(nj(,. (fan^ - ^ ^ / " ^ pam la cebada' 
miento, 1868, 1.000; Vil la de Madrid, !tasia)( Chapi. intermedio por Luis Me-1 rior el alza ^ P ^ i o paraba ^ ^ 
1918, 15.000; Mejoras urbanas, 2.500; |dina.-20. Música de baile por el sexte-^e la ""\valaC°ffeaía seca, a la vez que 
Tánger a Fez, primera, segunda y ter- to.-21,45. Cosechas, ganados y m e r f a d ° ^ E^JP^eonstar otra posible subida de 
cera 20.500; Cédulas del Hipotecario, 5 servicio « ^ i n i s t r a d o desde los pr inc^ existencias eran muy 
por 100, 19.500; ídem 6 por 100, 82.600; g j » ^ hoy en todo aque-
idem Crédito Local. 6 por 100, 8.000; g f , ^ ^ ^ ^ a 5 2 S S . Señales Ha ^ e s i ó n y pasamos a reseñar las 
, ídem Local, 5,50 por 100, 12.500; ídem | ¡ ¡ ^ a ^ ^ ^ santo! .Ojo Ivariaciones habidas en la semana que 
, argentinas, 5.000 pesos; Banco Hipote-|ai santo (one step), Sllaw; " A l pie de la finaliza. .QHn Am nueva cose-ha 
i c a r i o , 5.000; ídem Central, 5.000; ídem ¡reja" (serenata). Carreras; "Gaiterino,: Se paga la cebada de la nueva c o s e r á 
Español de Crédito, 6.750; ídem Sáinz, ' pasa". Chavé. Graciela: "Son unos ben- c. 
5.000; Valle de Lecrín, 2.500; Hidro-1 ditos", Ber t rán Reyna; 'Besos sabios 
eléctrica Española, 5.000; Mengemor, I B ó d a ^ o ^ ^ 
17.000; U . Eléctr ica Madrileña, liS^OO;! Ch¿cón: jotas p0pUiares acompañadas de 
Telefónica, 25.000; Minas Rif, nomina-1gUitarra intermedio, " E l casus belli". 
Uvas, 200 acciones; Duro Felguera, | charla representable de Josefifina S. He-
12.500; Petróleos, 18.000; Tabacos, 500;|rrero. Graciela: "Rosa granadina", Ca-
Fénix. 10.600; Andaluces, 7.500; C * c « 
; ídem segunda, ^ 8 0 0 ; j ^ ^ , ^ ^ « ^ ^ ™ | chkcón: Jo-¡ Los precios de los artículos resenados 
pesetas más en 100 kilos, y en 
do, y todo a base de un público modes-
tísimo, "que se queda en la canal" para 
una temporada larga por darse el gus-
tazo de dar unas cuantas vueltas en un 
armatoste imposible y trepidante. Des-
pués se comen una dosis del turrón de 
marras, y :a ver los "cobetes"' perpetua por los bipnhl u 1 Indudablemente, se trata de un sínto-, ri.oquiar cnnechor 
S A N T O R A L ^ C O l T f 
» I A 18. S á b a d ^ T ' 
presbíteros; Agapito 0^ ^ 
Lauro, León, Julián* ,JeraPiól 
ma de los tiempos; el pueblo no quiere 
oír hablar de hipocrondría. Si viene b i e n ^ r i o y salve c a n e -
la uva, a divertirse cuando llega la oca- men 
La misa y oficio divina 
infraoctava, con ritn * 8ofi da >. 
blanco. mo Semi(iob¿elV 
A. Nocturna.—Stn V 
Corte de Maria.iSaedne 
Expectación, en o. dei P S- LÜÍT 
Perpetuo Socorro, en s,, ^Spírit" • 
y en la Pontificia Sant 
Parroquia de las Anir,,.*, 
¡rpet  h i ^ J l r " ^ . 





\ ü e de 
ta Calatr 
Parroquia de S. sión, y si viene mal... ;a divertirse tam 
bién!, porque no se nace más que una vez. 
Este sano optimismo de la gente del pue-
blo, contrasta con los ataques de bilis 
de muchos señores que por su cultura y 
posición ocupan lugares preeminentes, yj y 
que de antemano nos están "dando el te" 
con sus jipíos demoledores. 
¿Es acaso conveniente este optimismo 
de las masas populares? Cuando el op- y 10, misas; 6 t , ejercicio " - - • ^ 
Exposición; 10, misa solem *0^) 
taclon, rosarlo y reserva e: 7 i 
A. de S. José de la M„nf . 
^ M o r í a Auxniadora (SalesU^,. 
N . Sra. de Atocha (Pacíf 
. , i ;  t., j r i i  v 
timlsmo no es inconsciencia, es absoluta-1 o. del Caballero de Gracia8** 
" lu- t Exposición; 8 a 9, Hora S . Í0 la añeja, con una. l mente necesario para la vida, que es 
La avena vuelve a recuperar las dos cha, y la casi seguridad de vencer. L-os 
pesetas que perdió hace algunas so.ma-| taciturnos, los tenebrosos, esos rlcos-
nas pagándose en la presente a i?7 pe-i pobres" llorones y apocados, son una pe-
setas contra 35 que tuvo en la anterior, l i l la social, para los que habrá que Inven-
Servitas (S. N l c o ^ ) ? ^ . 8 ^ 
sas; 6,30 t , corona dolorisa y ̂  
l T ^ ? 0 ¿ ^ C S U J 5 ^ l ó n d e l (Blasco de Garay, 65) —p¡" 
Dos nesetas más ha subido el precio|tar su naftalina. La vida ha de regirla'beata Beatriz de Silva. 7 sn 
^ _ . . , j . , aa n̂ mií» nrMl-iOQf» mico ,̂«1 ' u> de las algarrobas, y para terminar. Ol-
la alfalfa seca gana igual 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DKIÍATE) 
res, primera, 8.000 
M . Z. A., fin corriente, 175 acciones; I tag Cp0pUYares' acompañadas "a" la "guita-
"Metro", 7.500; Norte, fin corriente, | r ra Noticias de últ ima hora.—24, Músi-
75 acciones; 'Madr i leña de Tranvías , ica de baile; transmisión de las orques-
62.500; ídem fin corriente, 25.000; Azu- tas de "Palermo en Rosales".—0,30, Cie-
careras ordinarias, 72.500; ídem fin co- rre. A ^ A T o ^«fr™^ 
rrtente, 50.000; J ? * ¡ « ? ^ ^ = ^ D . " ^ l ^ ^ ¡ 1 
ñn corriente, 12.500; Chade, 171.000, fly„ puccinl "Canto andaluz". Cases. 
' "Danzas húngaras" , Brahms. Música 
americana. Señorita Gessa: 
ta", Verdl. "Lucía", Donizettl. "Tosca", 
Puccinl. " I I baclo", Ardl t l . "Non tornó". 
de 
un optimismo sano, y esto es lo que ocu-19,30, misa solemne con sermón01^ 
rre al soberano pueblo español; es op-jelón y reserva; 7 t.. Exposición 
tlmlsta, y por eso es grande. Tiene dosjy reserva, 
reales ep su faltriquera y gasta uno en¡ Basílica de la Milagrosa—R 
montar en el "tío vivo" y otro en alfajor,, batlna y ejercicio; 7,30, t eier • 1 
que no lo parte un rayo. Y goza y ríe conjbatino y salve solemne, 
su alma generosa c Inconmensurable. » « # 
¿Quién puede con un pueblo así? (Este periódico se publica 
De Valdepeñas nos dice el bien docu- sura eclesiástica.) con 
quedan muy firmes, y todos los demás 
conservan los suyos bastante firmes. 
Rigen los precios siguientes, por pe-
setas y por 100 kilos: 
E l trigo, a 35; la cebada añeja, a 43; 
la nueva, a 40; la avena, a 37; las alga-I mentado Rabadán, que la exportación de 
rrobas, a 40; las habas a 40; la harina!vinos sigue animada, y es causa de que 
de tasa, a 65; la especial, a 69; el maíz,!se traduzca en algún alza aun cuando pe-
a 44; la alfalfa seca empacada, a 22, y 'queña, en el precio de los vinos, que han 
La travla- la pulpa seca de remolacha, a 25. llegado a cotizarse hasta 4,25 lo tinto y 
. „ , en bodega, naturalmente, y uno con otro 
Precios firmes en ganados a cuatro pesetas 
MADRID. — Continúa habiendo poca! 
concurrencia de ganado vacuno; pero, a abstenerse ante lo escaso de la pioxlma Se encuentra en situación realment 
pesar de ello, durante la semana pierdoj cosecha, y se espera mayor salida ante la gustlosa. Tiene una hija de vel 
|lAS 
líl^,. 30 
0 C Í 
1.000 
i. Es 
S e c c i ó n d e ca r ¡ i^§ 
Catalina Raggio, viuda, ha d¡sfni( 
Parece que los vendedores empiezan a; de buena posición económica, per^ 
«i 
Vci«:;J 
ACCIONES.-Banco Hipotecario (475) deses' 9,42 
480; Español de Crédito (465), 465; 
Central (200), 200; Sáinz (121), 121.50; 
Lecrín (118), 118; Hidroeléctrica Esoa-
ñola (242), 239; Mengemor (280), 280; 
Unión Eléctr ica (160), 160; Telefónica 
(99,75), 99.75; Minas del Rif, nomina-
tivas (610), 630; Duro Felguera: con-
tado (70,50), 70.25: Tabacos (234). 
233; Petróleos (159.50), 159.50; Fénix 
(408). 405; F. C. Andaluces (82), 80 50; 
M. Z. A. : fin corriente (585 50). 586; 
Norte de España : fin corriente (611). 
610; "Metro" (175), 175; Cáceres (12). 
12; Tranvías : contado (139), 139; fin 
corriente (141), 140; Azucararas ordi-
narias: contado (56.25). 56.50; f i n co-
rriente (56,^0). 56.50; Explosivos (1.300) 
1.240; ídem fin de mes " (1.300). 1.240 
OBLIGACIONES.—Chade. 6 por 100 
(106). 106; Unión Eléctr ica Madr i leña: 
6 por 100 (106). 106; Ponferrada (94), 
94: Transa t lán t ica : 1920 ( 1 0 2 , 6 0 ) . 
103,75; 1922 (10R25). 102,50; Norte 
primera (75), 75.30; quinta (74.35). 
74,25: Asturias: segunda (71.75), 71.75; 
E. Almansa (408), 410: Huesca (86); 
86; Norte, 6 por 100 (105.50). 105..e>0; 
Alirante. primera (34050), 342; Ma-
drid Aragón (99.75). 100: Metropolita-
no n v m^dio por 100 (101), 102; Azu-
careras, 5 y medio por 100 (101), 
101.75; R. C. Asturiana. 1926 rinr?,25) 
103,25; Peftarroya (101,75), 101,75. 
Monedas. 
Mattei. Señor Moreno Jerez: "La pesca-
_ dora de Ubiarco", Tena. "Los de Ara-
c o s ^ l ' marco^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ [ ^ t ^ l ^ i á S ^ ^ ^ ^ ^ ^ " m ^ ^ ^ S ^ ^ í ^ ^ q í é fatalmente han de h a c e r l o s , enferma de reuma y tube^ 
eos, 14,65 marcos, 89,10 belgas, 52 05;, M z j L | primera, 134 obligaciones; d¿0un almar.. santoral. Noticias. iba, siendo, no obstante, hoy nuestra to-ÍOí exportadores antes de meterse en la a ia que ha de atender, lo que 
ílormes, 149,875; coronas danesas, 99,775; Madrid a Arag6n> 14.OOO; "Metro", 5,50 ^ Ipreslón de que los precios que Indicamos vendimia. pide trabajar. 
por 100. 5.000; Azucareras, 5,50 p o r ! ^ A l ^ ^ ^ ^ ^ l n o han do sufrir variación en la entr.xn-| ?íí* . * ? ^ a L ^ ^ í ? ? ? ? ? ? - ^f2ÍÍ*í!!?*• i ? í i ? 8 A-ífLeSlí6 ?58Jrec?1í??I1^ai'S 
100, 7.500; Asturiana, 1926, 500; 
ídem noruegas, 99,775; marcos finían-1 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los valores de la Deuda siguen soste-
nidos; suben diez céntimos las series 
del Interior, cerrando a 75,85, menos 
fiarroya, 11.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 17.—En la sesión celebrada 
hoy las acciones del Banco de E s p a ñ a se 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o , s ^ a n a " i ^ ^ de patatas de cómo va la|te caso carecían de domicillor 
115 y 120 reales arroba, o sea^e 2,50 ai vegetación de este tubérculo Sin duda -
Prpopflonfp. Día 17 
Franco suizo *1.1565 *1".156 
Franco franc 0.2355 0.2350 
Belga *0.835 *0.835 
Li ra 0.3155 0.3130 
Libras *29.13 29.12 
Dólares "'e.OO 6.005 
Reichmark *1.435 *1.435 
Escudo •'=0.2825 *0.28 
Peso argent *2.515 *2.52 
Cor. checa *1,1785 *1.1790 
Florín *2.41 *2,40 
Las cotizaciones precedidas de aste-
risco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bol- ' " ) 
Nortes, 12?; Alicantes. 117.20; Oren-
ses, 44,90; Andaluces, 81.40; Chades, 
viejas, 740; Expíes 'vos, 250. 
* * * 
Francos, 23,55; libras, 29,17; marcos, 
14,35; liras, 31,55; belgas, 83,65; sui-
zos, 115,80; dólares, 6,01; pesos, 2,53; 
Interior, 65,80; Amortizable, 76; Nor-
tes, 612; Alicantes, 586; Orenses, 45,50; 
Chade, 741; Andaluces, 81,90; Colonia-
les, 673,75; Dock, 252,50; Aguas, 197; 
Explosivos, 1.295; Rif, 702,50. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 181,50; Siderúrgica Me-
tas series G y H, que conservan su cam- Pidieron a 580 duros- Las del BanC° 00 
bio de 75; las del Exterior, divergentes; Bilbao operaron con demandas a 2^330 
avanzan también las series pequeñas, , Pesctas y ofertas a 2.350. Las del Ban-
del canjeado de 1917; no va r í an el i00 de Vizcaya hicieron operaciones a 
Amortizable antiguo, a excepción de la l-985 y 1-980 Pesetas * terminaron ofre-
serie E, ni el canjeado de 1900 en las cidas a 1-980- ^ Banco Hispano 
series que publica, ni el de 1926 a American0 se ofrecieron a 228 por 100. 
103,60; los de 1927, el libre mejora diezmo3 Centrales operaron con peticiones a 
céntimos y pierde el de los ¿ p u e s t o s 200 ^ r 0 S - ? ^ t * n L X 
cinco cént imos; de los de 1928 el del m*ndas a 6r0¿ Í f l m S S f e i r l 
3 y 4 por 100 registran sus cambios PldieJon a f 5 pe.setas,LaS Hldr0eléctn" 
anterioras de 76,25 y 94; el del 4,50 por¡cas ^ ñ o l e * , viejas hicieron operacio-
100 en las series C, " " * - - - —-|ne8 con ofertas a 239 dur0S- LaS Hldr0 
¡los fantásticos calores de este mes han|pago de 50 pesetas, destinadas 
En el ™/^ster¡o d f p ^ disminuyendo las ¡determinado un ahitamente, y muy W l f ^ ^ a s t O f l la ó ^ d t o «K 
nández; en Nimes, Santiago Lobato Gon-
zález; en Camarones (Cuba). Manuel A l -
varez Venta y a bordo del "León X I I I " , 
durante la travesía de La Guaira a San queda nada firma 
tía de 3 jéntlmos y 5 céntimos, respec-
tivamente. Las ovejas marcan Igual ore-j Planta. <lue en verdad, no le favorecen | peleta se presentará por el opositorli 
do que en la semana-anterior; pero no; estos calores excesivos, yendole mejor, secretario del Tribunal necesariaü 
1 una temperatura moderada. 1 
Juan (Filipinas), Inés García Navarro. 
Al e fec tuar sus c o m p r a s , 
haga re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
La concurrencia de ganado en el día 
I en el momento de dar comienzo a 1 
mer ejercicio, y el que no lo hiciere j] 
de ayer fué regular, y lo mismo podemos zona esencialmente vitícola, se están dan- caerá de su derecho definltivamentt 
decir de la oferta do esas escrupulosas labores superflcla-
Rlgcn los precios siguientes por pese- de verano, con sus arados especiales 
tas y por kilo canal- llamados "garabatos , que fabrican los 
Ganado vacuno. — Vacas asturianas: herreros de por aquí y que transforman 
buenas, de 2,72 a 2.83; ídem id. regula-¡.el hierro de que están formados en oro 
res, de 2,62 a 2,72; ídem andaluzas bue-ide 18 dilates. 
Las instancias de los aspirantes hanü 
ser acompañadas de los documentos 
gulentes: 
Cédula personal del Interesado. 
Acta de nacimiento, legalizada, si 
fuera del territorio notarial de Madii 
, , ^ . . . . , ¡¡¡ñas, de 2,62 a 2,78; ídem id. regulares. E l trigo, a precios variadísimos. En los j certificado de buena conducta, en 
S r r l i J ' i*? gana 0162 |eléctricas Ibéricas operaron con ofrecí- minando el proyecto "de la"sus t i tuc ión ^ 2,52 a 2,62; ídem moruchas buenas, de|Pueblos metidos en el ultimo rincón del,dldo el alcalde donde resida el W 
céntimos, cerrando a 100. ¡mientes a 805 pesetas v demandas a 800 1 de las actuales monedas de n ata nnr12.83 a 2,93; ídem id. regulares, de 2,73 a mundo no vale mas de 47 o 48 pesetas. ado 
Títulos municipales, abandonados, * r S ! ^ ^ 2 L . ^ f S í f m0nedaS ^ Plata POrk83; ídem extremeñas"buenas , de 2.83'En cambio, en los bien _situados a 5 
rra ha sido autorizado por el Gobierno a 3,04. 
Las Electras del Viesgo operaron con 
los valores de g a r a n t í a asi como las ofertas a 625 tas Amandas a 620. 
cédulas hipotecarias, sostenidos. En ban-iLas Co0perativas de Madrid se deman-
canos, el Hipotecario gana cinco pun-|daron a 140 duros y t r - . o f e r t a s 
tos, y no var ían el Español de Crédito 145 Las Sota y Aznar operaron con de-
m el Central. mandas a 1.120 pesetas. Los Petróleos 
Eléctr icas y ferroviarias, decaídas, lo|hicieron operaciones con ofertas a 160 
mismo que valores industriales. Taba-|dur0g. Las papeleras Se ofrecieron a 199 
eos pierde un punto y Petróleos regi3-|durog Las Resineras tuvieron deman- Para emitir bonos del Tesoro, 1933 a Terneras.—De Castilla, de primera, de 
tra su cotización anterior, de 159,50; a 115 pesetas y se ofrecieron a 120.11935, por valor de 35 millones de libras j * - ^ ^ ^ ' J 0 6 ™ ' o ^ F i " ^ de_ ^'5?. a 
Explosivos sigue también retrocediendo;! Las acciones viejas de Explosivos ope-1 esterlinas, al 5 por 100. 
al contado y a fin de mes pierde 60 pe-!ra,ron a 1.290 pesetas a fin del corriente j E1 ^P0 mínimo de adquisición de es 
setas, cerrando a 1.240. En Bilbao, se rneg, a 1.300 al contado y terminaron ai tos bonos, cuando sean lanzados al mer 
hacen a 1.290. 11.290 al contado. Cerraron con demandas!cado. será, de 101 por 100. 
En el departamento de la moneda,, a este cambio. Las Telefónicas se pidie-
los francos pierden cinco cént imos y ¡ ron a 99,50 duros y se ofrecieron a 99,75. 
las liras 25, quedando a 23,50 y 31,30 
por 100. Libras y dólares mejoran, coti-
zándose a 29,12 y 6,005. 
* * * 
Moneda negociada: 
25.000 francos, a 23,35 y 25.000, a 
23,50, con un cambio medio de 23,425; 
25.000 liras, a 31,30; 1.000 libras, a 
29,14 y 2.000 a 29.12, con un cambio 
medio de 29,126; 7.500 dólares, a 6,005. 
» « * 
Valores cotizados a m á s de un cam-
bio: 
Amortizable 4,50 por 100 de 1928, 
series B, 100, 99,90 y 100; D y E, 100 
y 99,90; Cédulas del Banco Hipoteca-
rio al 6 por 100, 112,50 y 113; Minas 
Rif nominativas, 640 y 630; Unión y 
Fénix, 407 y 405; Madri leña de Tran-
vías, 139, 138,50 y 139; Explosivos, 
1.255-238-239-235 y 1.240; M . Z. A., p r i -
mera, 341 y 342, todo al contado, y 
M . Z. A., 586,50-587 y 586; Explosi-
vos, 1.255-230-232 y 1.240 en operacio-
nes a la liquidación. 
* * * 
La Junta sindical procederá a nive-
lar las operaciones realizadas a fin de 
mes en Nortes a 610 y en Explosivos 
Los Altos Hornos tuvieron ofertas a 182 U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 
duros. 
3,60; de la tierra, de 2,73 a 3,13; asturia-
nas, de 3,35 a 3,58; gallegas, de 3,04 
a 3.26. 
Ganado lanar. — Carneros, de 3,00 a 
3,20; corderos, de 3,30 a 3,38; ovejas, de 
2,65 a 2,80. 
* * » 
Cuarenta plazas de o p o s i c i ó n 
vieron ofertas a 125, 
REFORMA M O N E T A R I A E N SUIZA 
B E R N A , 17.—El Departamento Fe-
deral de Hacienda se ha reunido ayer 
para discutir la reforma monetaria, exa- Gerente. 
Certificado de antecedentes penalei 
o i rás ae níquel. 1 idem [d re ulares de 3,73 a 2,83; Claro que esto se normaliza bien pronto] Titulo oficial de perito agrícola oca 
La retirada de las piezas antiguas dolidem de la tierra bUenas, de 2,73 a 2,89; ̂  se pondrá a un precio relativamente! tiflcación de haber hecho los pagos les 
cinco francos producirá un beneficio idem íd. regulares, de 2,65 a 2,73; ídernluniforme- ¡les para su obtención o copia notarial 
aproximado de 55 millones de francos.! serranas buenas, de 2,70 a 2.80; ídem E l aceite por las nubes. Pero ya parece dicho t¡tulo 
ttMnrtnw m r r r ^ A « n ^ o c iídem regulares, de 2,60 a 2,70; novllloá, ''e' tÍro," baja y a,Bun°s tened.or<;s Una fotografía del Interesado (tamaS 
EMISION INGLESA DE BONOS i buenos> ^ 2,75 a 2,91; idem regulares,! que daban la semana pasada el do de¡corriente de carnet). 
LONDRES, 17.—El Banco de Inglate-' de 2,61 a 2,75; toros cebados, de 2,96 Pecho se rascan la coronilla y buscan i Ef;ta documentación ha de presentí 
con disimulo a los compradores el queso en ol lazo comprendido entre el anund 
de 40 a 42 pesetas arroba. Las patatas. Ien la -<Gaceta" de esta convocatoria hil 
de 24 a 25 pesetas los 100 kilos. Lana, a| ta lag trece horag del dia Z1 de dldf 
seis duros aroba. Vinagre, a tres pese- hre p r ó ^ m o 
tas, ídem; azafrán, 50 peeetas libra. 1 1 
Los demás productos sin modificación Personal de Agr icu l tu ra y Monte 
sensible.—C. M . A. Ingenieros agrónomos.—Don Wists 
mundo de Loma y Lavaggl, reingresad 
en servicio activo, ha sido destinado 
Para ayudantes agronómicos se con- Catastro dependiente del ministerio 
vocan oposiciones entre peritos agrícolas. Hacienda. 
E l Tribunal ya lo hemos publicado. Ayudantes del Servicio Agrcuómi» 
E l programa lo Inserta la "Gaceta" Don José Ollag Cáceres, que servia 
del 17 del corriente. ¡el Catastro, pasa a la Sección Agro 
Las condiciones exigidas son las si- mica de Falencia, como resultado de ca 
gulentes: curso celebrado para proveer la vacaal 
Ser perito agrícola que posea título ofl-¡de ayudante que existía en dicho Servidi 
clal y no exceda de cuarenta años de i Don Luis Cobo de Guzmán, de la Gm 
edad el último día de presentación de ja-Escuela de Capataces Agrícolas 
las Instancias. Jaén, es trasladado al Catastro depe 
E l número de aprobados por el Tribu-1 diente del ministerio de Hacienda, 
nal con derecho a ocupar las vacantes! AjTidantes de Montes.— Don Vicfi 
que puedan evlstlr y las que vayan ocu- Escolá Tojar, supernumerario, reingn 
rriendo no podrá exceder del citado nú- ga en servicio activo, 
mero de plazas, siendo desestimada o te 
nléndose por no presentada toda petl 
clón pretendiendo excepción de lo dls 
puesto en esta convocatoria. 
Los exámenes empezarán el 1 de f(«-i i-ciiimiua ^luviiiuiaica y m-.w-.r— 
brero del año próximo, verificándose en'arreglo al decreto-ley de 13 de ociu. 
la Escuela Especial de Ingenieros Agió-! de 1926, ha acordado fij.ar 
nomos. ' ter provisional para el año 19-8. 108 
En dicha Escuela se expondrá con la gulentes: f ,¿ 
anticipación necesaria, el anuncio indi- Ayuntamiento de Andujar \<m 
7.001,95 hectolitros; Alcaudete W«i 
Nota.—Los precios que se Indican son 
para ganado bueno, y los consignados 
Servicio de Obligaciones 6%. Emisiones para el "ganado vacuno" son libres de 
años 1923 y 1926. todo gasto para el ganadero. 
A partir del día 1 de septiembre pró-
Las Siderúrgicas se pidieron a 127 du-
ros y medio y se ofrecieron a 128. Las 
acciones de Babcock Wilcox tuvieron pe- x i m o ^ s e ^ p a g a r á n % o n t r a B ^ ¡F i e s t a ! . . . , a pesar de l ma l a ñ o 
ticiones a 122.50 duros y ofertas a 124. de las Obligaciones 6% emitidas en 1923 j rTTmAn RFAT 17 Tn ¿tnítítl l i 
Las Felgueras se solicitaron a 70 duros, y contra cupón núm. 6 de las Obliga- ^ ^ ^ r Z ^ l „ fí^ilv.rf* 1 
Las C. Navales, serie blanca, operaron ^ s n - n ^ i - t Í r d e e L o \ ¥ e 6 m b r 0 e S ^ d ^ l o I n d ^ f l a s ^ r d l n e r r c o n -
cón ofertas a 132,50 duros y demandas ia desenvoltura que pudiera hacerlo el 
a 180 Las Minas del Rif, acciones al r?aztredeeXSO;5!^1breendeC1rod,oaCr b - ó n de E1 T q U e d a i T T 
portador, ce pidieron a 670 pesetas. Las pUeSto j Q116 es medianito, con la agravante de 
nominativas de este papel se pidieron a Este servicio se efectuará en Madrid ?ue, era fantástlco y casi habíamos vis 
630 pesetas. Las Setolazar tuvieron de- Oficinas de la Sociedad, Avenida del to los graneros en el máximum de re-
mandas a 1.500 pesetas. Las Sierras Me-i Conde de Peñalver, 25, y Banco Urqui- sistencia de sus suelos cuadros. Y des-
ñera se demandaron a 120 nesetas v tu- l J0: en Bilbao, Banco Urquljo Vascon- P}163 de esta enorme decepción parecía l a 
naaron a u n pesetas y tu \ ^ Barcelona) Banc^ Ca. gico que a este pueblo soberano, que vive 
ta lán; en San Sebastián, Banco Urqui jo esencialmente del campo, no le quedara 
de Guipúzcoa, y en Gijón, Banco Minero Ranas de fiestecicas. Pero, si, si... Los 
Industrial de Asturias. puestos de turrón popular son innumera-
Madrld, 17 de agostó de 1928—Valen- bles- Y las moscas, estas moscas man-
tín Ruir Senén, Consejero y Director chegas "que muerden", no tienen ocasión 
Av. de! Conde de Peñalver, 17, M A D R I D . 
Agencia Católica Española da 
fama mundial. 
ORGANIZACION MODERNA 
D E TODA CLASE D E VIAJES 
Informes gratis. 
de acercarse a estas suculentas mercan-
cías elaboradas con cacahuete, sacarina 
y cemento Portland, por que estos mo-
destos pardillos se lo comen primero con 
Ha vista y después con sus privilegiadas 
'plñas. 
En un carroussel Inverosímil, con un 
ruido Infernal y banquetas llenas de chin-
ches famélicas, se atrepella la gente por 
dar algunas vueltas, y desplazar de sitio 
el estómago, y cada "sesión" de un par 
¡de minutos vale 25 céntimos. Es algo 
fantástico el negocio que está realizan-





























feo, 3. C 
Cupos m í n i m o s de consumo de vi» 
La Comisión para el señalamiento 
consumo mínimo anual de vinos en 
términos provinciales y municipales 
cando la fecha en que se verificara el 
sorteo de los aspirantes, asi como los lis-
tas de éstos y cuantos avisos puedan 
interesar a los mismos. 
Los opositores presentarán en el Nego-
ciado de Personal de la Dirección gene-
ral de Agricultura y Montes la Instancia, 
dirigida al director general, solicitando 
tomar parte en esta oposición, y en el 
acto de la presentación se proveerán en 
el mismo Negociado de una papeleta áe iven tas fueron de 40.000 sacos 
examen, que les será facilitada prevlnlen los "stocks 1.112.458 sacos. 
1.441,55; Torredonjlmeno (Jaén), --^ 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), 
Archldona (Málaga), 5.000,00; j o w 
(Murcia), 5.324,35; Archena (Mur^ 
1.775,35; J á t l ba (Valencia), 5,771,65. 
E l ca fé b ras i l eño 
RIO DE JANEIRO, 17.—El tipo 
cotizó a 33.500 reís los 10 kilos- ^ 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Loe mejores de! mundo. H U E R T A S 22 
frente a Principe Nü TI EN E SUCt USA I.US. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
ünico eficaz pnra protección de editioioe 
I . . B A a r i R E Z . ~ 3 , Coloreros, 8, M A D R I D —Tel. 10.115. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatm vas 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
81.» SORTEO PARA L A AMORTIZACION D E L A DEUDA A L 4 POR 100 
Debiendo acomodarse la amortización a lotes cabales, corresponde amortizar en 
este trimestre, que vencerá el 1.° de octubre próximo, la suma de quinientas sesenta 
mi l pesetas por los títulos emitidos en virtud del real decreto fecha 27 de junio de 
































































El sorteo tendrá lugar públicamente en el Salón de Juntas generales del Banco, 
el día 1.° de septiembre próximo, a las once en punto de la mañana , y lo presi-
dirá el Gobernador o un Subgobernador, asistiendo, además, una Comisión oficial, 
el Secretario y el Interventor. 
Por cada serie se hará un sorteo parcial independiente y se verificará con arre-
glo a las disposiciones contenidas en la R. O. fecha 30 de junio de 1917. 
Se anunciarán en los periódicos oficiales los números de los títulos a que haya 
correspondido la amortización y quedarán expuestas al público, para su compro-
bación, las bolas de cada serle que hayan sido extraídas en el expresado sorteo. 
Madrid, 14 de agosto de 1928.—P. E l Secretario general, Francisco Belda. 
V E L L U D A S 
Contra pelo y vello, extirpador Doctor Berenguer. 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S » ! 
Regad rueetroe campos y aumentaréis cinco vecee su 
valor. Grandes exitstenciae de Bombas. MORENO y Cía., 
Carrera San Jerónimo, 44, MADRID. 
" N O G A T " 
P R O D U C T O E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
E l mata-ratas cNogati constituye el producto más có-
modo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
claee de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptae. paquete 
en las principales farmacias y droguerías de España, 
Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sówatarg, calle del Ter, 16, 
Teléfono 564 S. M., Barcelona. 
Nota. Mandando previamente sn importe más 50 cén-
timoe para gastos al Laboratorio éste, a vnedta de co-
rreos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
P r e n s a s para uva 
y manzana desde 50 Pts. 
Pedid catálogo a MATTHS. GRUBER, 
BILBAO. íijm S. Mamé», 29 al 33 
N A B O S 
alemanes (enormes); los 
de mayor rendimiento. Si-
mientes seleccionadas. Hor-






























E L E X C M O . SEÍÍOR T E N I E N T E G E N E R A L 
D. WENCESLAO DE MOUNS Y DE LENAUR 
Vocal del Consejo de Administración de la Caja de Huérfanos de la Guerra, ca-
ballero decano del Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña y de las grandes 
cruces del Mérito raUitar blanca y roja y roja pensionada; Mérito naval blanca 
y roja y de San Hermenegildo. 
F a l l e c i ó s a n t a m e n t e en Los Mol inos ( M a d r i d ) el d í a 1 4 de agos to de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
evrefpnt^^f0^681'1^^1' ilustrísimo señor don Ramón Guerra y Cortés; su viuda la 
Ildefon^ T « 0 d<?t María de las Mercedes Manzanares y Laserra; sus hijos, don 
A n í e Z \ i ? n . ^ f a á f ^ Nombre' doña María de las Nieves y doka María de los 
primos y d i m ^ p a r L t e T ^ de MolínS: nietaS' h — PolítÍCa' ^ 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro 
TTI n ^ A , ^ x • en 8U8 oraclones. 
S a n Z T o ^ r ^ a T ^ t Z SePUltUra ^ 61 Pante0n de familia 611 la Sacramental ^ 
t u a l ^ ^ a í o n T e l e T a ' m ! , ^ ' 1 1 0 dfCanS0 de su alma celebrarán el lunes 20 del ac-
T á e J ^ Z Z Í a ^ T * ' ?n la lgleSÍa P u q u i a l de la Concepción de Madrid y <* 
y San José de la M n n í ^ o ' a ^ í111^6- Se d i rán misas en las iglesias de San Pascual 
y 1 ¿ gregonan^ a parS deTn * la Merced de Barcelona y parroquial de MartoreU-
la i g l e f L ^ T " Conc^cTn'd esta^CorteV!^ ^ NUeStra ^ de ^ ^ 
Los eminentísimos Cardenales P r i m l X : ^ ~ 0cho cuarenta Y cinco. e 
ilustrísimos señores N u X de Su w í ? de Tarragona y Granada; los excelentísimos 
tiago y Valencia y los ilustrí.fmo! Patriarca de las Indias, Arzobispos de Sa^ 
govia y Madrid-Akalá on" dido S e n d í S Í m 0 S 0 h ^ s de Almería Barcelona, S 














¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
V T E R M I N A R A N SUS SUFRIMIENTO5 
VENTA EN FARMACIAS V DROGUERIA» 
C A J A , 3 : E S E T A S . 
M o l í la Kiitimi D I G M I I (Clioffli). firan« 
medalla m oro en la Eupslcidn da <« m 
E L D E B A T E 
( 7 ) ¡Sajado 18 do agosto de 
. , , „ „ „ , , | , | | m n i i» |||,|.| l i l i Mil 1:11111 l i l i l i l i l í ! l i l i 11111 111111 HUI 111 11111111 i 111111111111111111 ^ 
. . ^ « « n m . n n i - ' n ^ ' r r * n t t f í D i l A D D A O HaSta 10 V M m < ^ P 8 S e t a S I 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | P O R P A L A B R A S 
A R A C E L Ochoa. Talleres 
p á n i c o s , ' •eparac .ones 
garantizadas. Caste l ló . 47. 
Te lé fono 53.304. 
piiiiiiiniiiwiBiiiiiwinim 
Mna se reciben 
: ! i r d e Alcalá. ^ « 
'** , 1 7 d e Bilbao, esqul-
^ ^ f F u e n c a r r a l ; quiosco 
e de Puerta de Ato-
¿íTnlto de .a Oiort* 
R L . toi Cuatro Canunos. 
f V ^ a, número 1; Quios-
* la Glorieta de San 
"̂ rio Y EN TODAS * 
, ¿AGENCIAS D E PÜ. 
^ B U C I D A D 
ALMONEDAS 
PRA venta muebles; 
-C051^ 18 pesetas; mesi-
il&va i? pesetas; armarios 
Illas, i'go^ pesetas. Tudes-
j ^ T Í ^ H Ó - r e n a c i m i e n t o ; 
r6" 1 000 pesetas. 600 pe-
H ! , E s ti ella, 10. Mate-
\ ^ n B \ ^ í m ^ á a l ' luna3 & ; vale f.OOO^.ese-
snno. Estrel la , 10. 
-^ÍFDOK lunas fanta-
C.05l^sa ovalada, sillas 
5 ^ ^ 0 0 : _ E s t r ^ 
f o B Á T ' c á m á ^ r o n c e , 
S mesillas, luna, 740 
> ^ E f t r e l l a . 10. 
^ Á T c ó í c h ó i r y almoha-
pesetas. Aparado-
* 100. Estrella. 10. 
h ^ S r u f a m e r í c a n o , mue-
automático. 140 pese-
¿ . ' j S j S ^ E s t r e l ^ 
T í r j T ^ 5 s l ü n a barniza-
^ l l o pesetas, i lesas 
^ • r, iQ. Estre l la , 10. 
j^j íÁdorada a fuego, con 
Smm̂. 100 Peseta3- E 3 -
trclla1_12l_—_— 
l u s Í T Á D e x p o s i c i ó n m u é 
Htó Casa Matesanz -.om-
p Sé is a vuestro gusto. 
Economizando pesetas. E . -
írella, 10. doce pasos A n -
jcha.̂  
ÍJQÚÍDÁCÍON de todos 
¡os muebles urgente. Gal i -
leo, 2^ 
¡STÉBLÍS se liquidan mu-
Jos a mitad de precio 
Barquillo, 15, frente a l 
teatro^^ 
DÉSÍÁCH0 renacimiento. 
1̂ 00; vale 3.000. San Ma-
teoj?- Gamo. 
CÓMEDOli fantas ía , 375; 
I verdadera ocas ión . S a n 
Mateo. 3. Gamo. 
ÁBSIARIO luna, 90; rope-
ro. 85. San Mateo. 3. Gamo. 
IjIESA comedor. 18; sillas. 
'5; perchero. 16. San Ma-
jfeo, 3. Gamo. 
l i l iMARIO dos lunas, 175. 
ISan Mateo, 3. G a m o 
[ALCOBA tres cuerpos, ca-
lma dorada, 750. Beneficen-
Icia, 1 Gamo. 
DESPACHO inglés . 200; 
jbureau americano, 140. Be-
jneficencia, 4. Gamo. 
N U E V A S rebajas só lo 
Iquince días. Comedores con 
Ibronces bien barnizados, 
lunas primera, 510. A r m a -
Irlos dos lunas grande, con 
Ibronces, 210. Alcobas, ar-
jmario grande, cama, toca-
Idor marco bronce, con cua-
tro luces, dos mesillas. 625. 
De tres cuerpos, 950. C a -
mas doradas a fuego. 100. 
Liquido camas de hierro 
perdiendo. Muchos mode-
[los. Luchan a. 33. 
ALQUILERES 
I CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de 
baño y calefacción central 
?5__^ftezquez, 65. 
CUARTOS todo "confort" 
barrio Salamanca, 100 a 
^pesetas. Te lé fono 53.575. 
CCARTOS 25-28 y 33 du-
ros, casa moderna, ascen-
¡F£ S a s cocinas, bien 
gentada. Santa E n g r a -
na, 109. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctri-
ca automóviles, magnetos, 
ainamog motores. Carrión 
* compañía. Caños , 6. Te-
léfono 18.832. 
g o L J C I T Á D presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r ^ 
Montera 8. princlpaL Te-
léfono 12.520. 
C O M P R A V E N T A a u t o m ó -
viles todas marcas. Calle 
Princesa, n ú m e r o 7. 
C A M I O N E S " M i n e r v a " , 
ómnibus , c o n s t r u c c i ó n sin 
rival en calidad y robus-
tez Pidan demostraciones. 
Representac ión Automóv i l 
Salón Ajcalá, 81. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. C a r -
m«m._41:_taner: i 
M A G N I F I C A S jaulas In-
dependientes i n d i c a d í s i m a s 
particulares, sitio c ó m o d o . 
Doctor Esquerdo, 12. 
J A U L A S independientes 
garage L a Paz. Lagasca , 
5^-53. 
I A U T O M O V I L E S o c a s i ó n ! , 
toda? marcas, a plazos y 
cortado. V ic . Vallehermo-
so. 7. . 
C U B I E R T A S y c á m a r a s 
df o c a s i ó n ; especialidad 
reparaciones, vulcanizacio-
nes " R é c a u c h u t a d o Mo-
derno". Claudio Coello, 79. 
Te lé fono 54.638-
N A R V A E Z . F a b r i c a c i ó n 
parabrisas, perfiles, herra-
jes diversos, radiadores, 
niquelado. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
S U E L A cromo "Nomplus" 
Durac ión extraordinaria. 
Impermeabilidad absoluta. 
Exigidla. Remitimos suelaa 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión, consultas embaraza-
das. Santa Isabel, L An-
tón Martin, 50. 
P A R T O S ; profesora, prac-
ticante; consulta embara-
zadas, reservadas, inyec-
ciones. Manuela Pujol. P la-
za Comendadoras, 2. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
y venta Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. Te-
l é fono 19.824. 
C O M P R O , vendo, cambio 
alhajas, aparatos fo tográ-
ficos, m á q u i n a s escribir, 
pianos, p a ñ u e l o s Manila, 
telas, encajes, abanicos, 
a n t i g ü e d a d e s y papeletas 
del Monte. A l Todo de 
Ocas ión Fuencarra l , 45. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. P a g o altos pre-
cios. Casa Somera. Eche -
pnray. 12. 
C O M P R O papeletas Mon-
t e. alhajas, dentaduras. 
P laza Santa Cruz. 7. piar 
tería. Te l é fono 10.706. 
S I quiere mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del 
Monte, el Centro de Com-
pra paga m á s que nadie. 
Espoz y Mina, 3, entre-
suelo. 
C O M P R O dentaduras ar-
tificiales, alhajas. Ta l l er 
composturas. P laza Ma-
yor. 23. esquina Ciudad 
Rodrigo. 
P A G O bien muebles, a l -
hajas, papeletas del Mon-
te, objetos valor. Esp ír i -
tu Santo. 24. Compra-ven-
ta; t e l é fono 17.805. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. C a -
sa Magro. Fuencarra l . 107, 
esquina Velarde. T e l é f o n o 
19633. 
C A S A S e r n a Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, bril lan-
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i -
nas escribir, aparatos fo-
tográficos , planos, escope-
tas, g r a m ó f o n o s , discos, 
objetos, papeletas Monte. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez . Con-
sulta v í a s urinarias, r iñon. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
A L M O R R A N A S . Curac ión 
Segura Consulta y aplica-
c ión del tratamiento. I n -
fantas. 36, segundo izquier-
da. Doctor M. B . 
C A L L I S T A , c irujana. G a -
binete, tres pesetas. San 
Onofre. 3. T e l é f o n o 11.733. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, cinco pesetas; 
empastes, 10; dentaduras 
completas, 125; coronas 
oro, 23 quilates, 30; traba-
jos al día. Barradas . Mon-
tera, 4 L 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a Escue-
l a s , secretarios Ayunta-
mientos, oficiales de Go-
bernac ión , Radio te l egra f ía , 
Te l égra fos , Es tad í s t i ca , Po-
licía, Aduanas. Hacienda, 
Correos. T a q u l g r a ñ a , Me-
c a n o g r a f í a (seis pesetas 
mensuales). Contestaciones 
programas o preparac ión . 
"Instituto Reus". Precia-
dos, 23. Tenemos Interna-
do. Regalamos prospectos. 
C O R R E O S . Clases partlcu-
lares. S e ñ o r Dorda, oficial 
en D i r e c c i ó n general. San-
ta E n g r a c i a , 53. primero; 
de siete a ocho 
R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taqui-
g r a f í a y m e c a n o g r a f í a en 
ú l t i m o modelo de máqui -
na "Remlngton". Caballe-
ro de Grac ia , 34 (esquina 
Peligros)^ 
A C A D E M I A General Mi-
litar. P r e p a r a c i ó n , d o n 
Mariano Royo Villanova, 
teniente coronel de Art i -
l lería. Hermanos Sagrado 
Corazón. Paseo de la Mi-
na, 7. Zaragoza. P i d a re-
glamento. 
C O R R E O S . Clases particu-
lares. S e ñ o r Dorda. oficial 
en D i r e c c i ó n general. San-
ta E n g r a c i a , 53. primero. 
De siete a ocho. 
T A Q U I G R A F I A . Lecc ión 
postal. G a r c í a Bote, ta-
qu ígrafo del Congreso. F e -
rraz. 22. 
A C A D E M I A Quintana-
Donnay. Correos, Te l égra -
fos y Radio. Corredera 
Baja , 10, principal. L a que 
mayor tanto por ciento de 
aprobados obtuvo ú l t i m a s 
oposiciones y n ú m e r o 
"uno" en T e l égra fos . 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto. Mecanogra-
fía ciega en diez lecciones. 
Ortograf ía práct ica . Refor-
ma de l e t r a Cálculos abre-
viados. Contabilidad todos 
sistemas. Idiomas. Profe-
sorado extranjero. Acade-
mia Laso . Fuencarra l . 80. 
P r e p a r a c i ó n todas carre-
rat. Internado. 
A D U A N A S , exclusivamen-
te. Academia Cela. N ú m e -
ro 1 ú l t i m a opos ic ión pe-
ricial . Textos propios. F e r -
nanflor. 4. 
ESPECIFICOS 
T E purgante P e l l e t l e r . 
E v i t a congestiones, vahí-
dos. C u r a e s t r e ñ i m i e n t o ; 
15 céntimos^ 
L O M B R I C L D A Pelletler. 
Purgante delicioso para 
n i ñ o s . E x p u l s a lombrices; 
15 c é n t i m o ^ 
E N la é p o c a del creci-
miento y desarrollo es ne-
cesario dar al organismo 
un estimulante y tónico , y 
é s t e es la lodasa Bellot. 
compuesto de iodo y pep-
tona. Venta en las farpia-
cias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos dlferen-
Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
O C A S I O N ; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas. cuar-
to baño , 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. R a z ó n : 
Eduardo Requena, 12. 
F I N C A S rús t i cas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada 
Alcalá , 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C O M P R A venta de fincas, 
hipotecas, g e s t i ó n rápida. 
Apartado 9.006. 
V E N D O casa D o ñ a Beren-
guela, 36 duplicado (Puer-
ta del Angel) . 
S E venden las dehesas 
"Torre de Comendadoras" 
y "Suertes del Obispo". E n 
el t é r m i n o municipal do 
Truj i l lo ( C á c e r e s ) . P a r a 
m á s detalles, d ir í janse al 
administrador Vi l lanueva 
de la Serena. Don Ma-
t ías , 23. 
S E vende un hotellto en 
la calle de Castelar, n ú -
mero 11 (Madrid Moder-
no); en el n ú m e r o 9 de 
la misma calle dan razón. 
P A R T I C U L A R serio com-
pra casa sin intermedia-
rios, de 25 a 40 mil du-
ros. Escr ib id con detalles 
a "Comprador casa". Con-
tinental Express . Arenal , 9. 
V E N D O hermosa finca ve-
raneo mejor sitio Ciudad 
Lineal , facilidades pago. 
R a z ó n : Corredera B a j a , 59, 
droguerítu 
FOTOGRAFOS 
¡ B O D A S ! Retratos, siem-
pre C a s a Roca . T e t u á n , 20. 
¡El mejor f o t ó g r a f o ! 
HUESPEDES 
C R U Z , 3, restaurante. 
Temperatura Ideal por ins-
ta lac ión especial; cubier-
to, abono, car ta ; especia-
lidad paella diaria. Hotel 
Cantábr ico . 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y 
matrimonios. Todo "con-
fort". Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N A n d a l u c í a . L u -
josas habitaciones. B a ñ o , 
ca l e facc ión . P l Margall , 22, 
primero. 
" H O T E L Mediodía" . Dos-
cientas habitaciones insta-
lac ión moderna, cinco pe-
setas. Unico en Madrid. 
Glorieta Atocha, frente es-
tac ión . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s -
pecialmente para familias, 
con o sin p e n s i ó n . P e n s i ó n 
completa, 10 a 25 pesetas. 
Cale facc ión , baño . Aveni-
da Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
P A R T I C U L A R cede habi-
t a c i ó n exterior caballero; 
preferible estable. Palma, 
69, primero derecha. 
F A M I L I A d i g n í s i m a cede 
gabinete exterior unos, dos 
caballeros. Preciados, 27, 
tercero derecha. 
M A T R I M O N I O formal de-
sea dos h u é s p e d e s , pen-
s ión completa. Jacometre-
zo, 61, entresuelo. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y mo-
dernos. Inmenso surtido. 
Molina, T r a v e s í a Arenal, L 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A " B . S. A." 
cinco caballos vendo seml-
nueva. Conde, 1; de dos 
a cuatro. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l 
Imparclal", Duque de Al -
ba, 6, muebles barat í s imos . 
Inmenso surtido en camas 
doradas, m a d e r a hierro. 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n vista 
procedimientos modernos, 
t écn i co especializado. C a -
lle Prado. 16 
E L Lente de Oro. Are-
nal, 14. Gafas moda, ge-
melos "Zeiss", impertinen-
tes Lui s X V I . 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales "Zeiss". C a -
sa V a r a y López . P r í n -
cipe. 5. 
G E M E L O S p r i s m á t i c o s 
campo y playa. Gafas gran 
moda. Carretas . 3. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una pese-
ta; corte pelo, una pese-
ta. San B a r t o l o m é , 2. 
D O M I N G U E Z , peluquero 
de s e ñ o r a s , especialista en 
o n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
desde 30 pesetas. MarceL 
1.50; corte pelo, una pese-
ta. ¡¡Mi s a l ó n ! ! Toledo, 3. 
F U E R A canas. Tinte H é n -
ne. 20 colores, ún ico in-
ofensivo. Ondulac ión Mar-
cel a domicilio. ¡¡Mi sa-
lón! ! Toledo, 3. T e l é f o n o 
54.589. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E , agente para 
p r é s t a m o s del Banco H i -
potecarlo de E s p a ñ a . Ma-
drazo. 26. Te lé fono 12.499. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la E x p o s i c i ó n apa-
ratos radiote le fonía ame-
ricanos. Tele Audlón. Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
S E vuelven abrigos y tra-




C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. E s c r i b i d : Director 
Centro. Colón. 14. Madrid. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queré i s obtener un desti-
no civil del E s t a d o ? Man-
dar hoy mismo el docu-
mento militar que p o s e á i s 
al C e n t r o Informativo. 
Ventura Vega, 19. 
C O C I N E R A S : ¿Queré i s ga-
nar doble sueldo? Com-
prad por treinta c é n t i m o s 
una entrega de " L a Per-
fecta Cocinera" Madrid-
Par í s . S e c c i ó n de menaje, 
só tano . 
S E necesitan corredores 
Madrid materia propiedad 
industrial; dirigirse: P a -
tentes, marcas. P l y Mar-
gall. 18. primero. 
C H O F E R se desea p a r a 
servicio compatible c o n 
otra o c u p a c i ó n m a ñ a n a s . 
D E B A T E , 8.169. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re-
ligiosas. Vicente T e n a 
Fresquet, 3. Valencia. Te -
lé fono interurbano 907. 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y borda-
dos de uniformes. P r í n c i -
pe. 9. Madrid. 
A B O G A D O , consulta eco-
nómica , t r a m i t a c i ó n rápi-
da, redacc ión contratos. 
C a v a B a j a , 16. 
R E G A L O S , regalos, rega-
los, regalos rec ib irá siem-
pre poniendo anuncios A l -
ca lá . 17. 
I N V E S T I G A C I O N E S re-
servadas; Informes perso-
nales, comerciales toda E s -
p a ñ a . Centro Vetonia P r e -
ciados, 52. 
H A G O camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
V I G I L A N C I A S s e c r e t a s , 
informaciones personales. 
Adillo, ex jefe investiga-
ciones Guardia civil . E s -
poz Mina, 5. segundo. 
E X Q U I S I T O S . chocolates 
con nueces para comer 
crudo; paquetes de u n a y 
dos pesetas. Con almen-
dras, una y dos pesetas. 
Con avellanas, una y dos 
pesetas. Manuel Ortiz. Pre-
ciados. 4. 
R E L O J E S pulseras caba-
lleros, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a serla. 
Ismael Guerrero. León . 35 
(casi esquina A n t ó n Mar-
t í n ) . Descuento 10 % a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
A B O G A D O , asuntos judl-
ciales. Consulta e c o n ó m i -
ca. Princesa, 75. bajo; seis-
siete. 
L I M O N . L imón . L i m ó n . 40 
vasos, una peseta. Ortiz. 
Preciados. 4. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
s ierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Ar t l -
r la . Cañizares , 18. 
A L T A R E S , i m á g e n e s , ta-
lla, escultura, dorado. E n -
rique Bellido. Colón , 14. 
Valencia 
A B O N O S de c o n s e r v a c i ó n . 
C a s a Yost, m á q u i n a s de 
escribir. Barquillo, 4. 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia, Imágenes , or febrer ía 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surti-
da de E s p a ñ a . Valent ín 
Caderot. Regalado, 9. Va-
lladolid. 
I N V E S T I G A C I O N E S , v i -
gilancias secretas, infor-
mes personales, comercia-
les en toda E s p a ñ a (de-
tectives particulares). Cen-
tro E x t r e m e ñ o . Preciados, 
42. segundo. Madrid. 
VENTAS 
O R G A N O S . Materiales ÍX-
tranjeros, tubos, consolas, 
fachadas, fuelles, campa-
nas. Verdadera o c a s i ó n : 
R o d r í g u e z . Ventura Ve-
ga, 3. 
C U C A R A C H A S desapare-
cen con insecticida polvo 
" E l Rayo". Bote, 2 pese-
tas. Hortaleza, 24. B'uenca-
rral . 39. 
PIANOS, a u t o p í a n o s , ar-
monios, vlolines. üaratíai-
mos; plazos, alquiler, cam-
bio. C a s a Corredera. Va l -
verde, 22. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades barat ís i -
mas. S á n c h e z S i e r r a Fuen-
carra l , 46. 
L i N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. C a -
rranza. 5; t e l é fono 32.370. 
100 C U P O N E S Progreso, 
Mundial o Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o For tu -
na, regala el economato de 
Relatores por cada kilo de 
c a f é que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pese-
tas kilo, marca "Guilis", 
"Es tre l l a" o "Cafeto" y 
especialidad de la Casa , y 
25 o 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
m a r c a " P a n a m á " . Nota: 
E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que 
corresponde a lo indica-
do. Relatores, 9. T e l é f o n o 
14.459. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos; objetos de arte. 
G a l e r í a s Ferreres . Echega-
ray; at . 
C A S A J iménez . Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ño las , aparatos fotográfi-
cos. Verdadero "stock" en 
ar t í cu los de viaje, manton-
cltos talle bordados, mo-
da, 35 pesetas. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
Tanto en las pequeñas 
aldeas como en las g randes 
urbes 
h a y s i e m p r e q u e t e m e r e l 
t e r r i b l e p e l i g r o d e l a s 
A G U A S C O N T A M I N A D A S 
M e j o r a d e l a g u a q u e b e b é i s 
M i n e r a i i z a d l a c o n l o s c é l e b r e s 
L í t h í n é s dei 
D r G u s t í n 
que dan i n s t a n t á n e a m e n t e un agua alcal ina, 
litlnada, gaseosa, digestiva, agradable a beber 
pura o mezclada con vino. 
t>4 
C H I N C H E S no queda una 
c o n insecticida "Rayo"; 
botes a 1,25, 2.50 y 5 oe-
setas. Hortaleza, 24. Fuen-
carral , 39/ 
P Í A N O S b a r a t í s i m o s de 
o c a s i ó n ; comparad precios. 
Puebla, 4. V iuda Muñoz. 
S E vende mesa despacho 
y s i l lón nogal en buen uso. 
Hermosii la, 12, segundo: 
Por la m a ñ a n a . 
C A S A Vélez. Abanicos, 
sombrillas, bastones. G r a n -
des surtidos, precios úni-
cos. Despachos: Arenal . 9, 
y Apodaca, 1 (esquina 
F u e n c a r r a l ) . 
MESAS PLEGABLES 
y síllaa, patente española Mendrado. Venta exclusiva: 
JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A . 4. 
Eímm i dFjcciQe 
de todos los sistema modernos, 
Frefnpnestoo « ppoviuoiM 
B E K I I Y M A H L E B . Paseo María Cristina, 9. Madrid. 
¡ M E D I A S ! ¡Medias ! ¡Cal-
cetines! clases superiores, 
las m á s baratas. " L a Go-
londrina". 
L A casa de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos des-
de 0.95. G r a n surtido en 
p a ñ u e l o s de todas clases. 
R O P I T A para bebés , inte-
rior y exterior, precios 
e c o n ó m i c o s . " L a Golondri-
na". Espoz y Mina, 17. 
M A Q U I N A S para coser, 
de ocas ión , "Sínger", des-
de 60 pesetas, garantiza-
das cinco años . Tal ler de 
reparac ión . Casa Sagarruy. 
Velarde. 6. 
S E vende banco de car-
pintero. B u e n í s l m o . Cas i 
nuevo. Segovia. 15. sillero. 
V E N D O c o n e j o s para 
criar, gallinas, pollos; es-
t u f a ocas ión . Carretera 
Aragón , 55 (Ventas) . Ho-
tel. 21. 
M U E B L E S baratos. R o -
dríguez. San Pedro. 46. 
G R A M O F O N O con discos, 
de ocas ión . San Grego-
rio. 41. 
¿ A D M I N I S T R A D O R ? 
Ofrécese para llevar a d m i n i s t r a c i ó n de bienes, persona 
con referencias de toda sa t i s facc ión , activa y capaci-
tada para el desenvolvimiento de los negocios, tanto 
como pueda desearse. D a r á n razón en P laza de C a n a -
lejas, 3, 2.° izqda. Se puede l lamar al Te l é fono 17.626. 
MATA MOSQUITOS 
DESTRUCTOR 
.. DE LOS 
MOSQUITOS. 
i E S T A MARCA 
Z A M P I R O N I 
9BBE9BB9HBB9HBH 
¡Agente s J U k l A C H Y C * . S A. 
BRUCH 49 BARCELONA 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
00̂  P R O P I E T A R I A de dos tercios del pago de Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S -
A n g i n a de pecho. Vejex p r e m a t u r a y • 
demás enfermedades originadas por la A r t e -
r ioesc ierca is e H i p e r t e n s i ó n 
Be curan de un modo perfecto y radical jr • • 
ev i tan por completo tomando 
R U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeeo. rampa o calambres, tum-
btdos de oídos, falta de tacto hormigueos, pohi-
dos (desmoyosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad. c\c . desapare-
cen con rapidez usando B u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meiorla hasta el 
tótaf restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona. S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
O R B I S S^A^ 
Claris, 5. BARCELONA. 
Teléfono A. 458. 
Avenida Pi y Margall, 18, entresuelo. 
MADRID.—Teléfono 16.924. 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a m a -
q u i n a d e e s c r i b i r 
C o n t i n e n t a l 
AGUA DE 60RINES 
Reina de laa de mesa por lo digeetiva, h ig iénica j agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrolntestlaalas 
(tifoideas). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
Folletón de E L DEBATE 2 8 ) 
I MONUMENTO A GORO 
N O V E L A , P O R T I R S O M E D I N A 
Ilustraciones de "K-Hito", 
tero su c o r a z ó n 
CL0- Los 
Poco a poco el p á n i c o hizo el v a -
rondadores se retiraron. Cuando raramente 
Por los lugares c é n t r i c o s , y a no se a t r e v í a n 
^airarla. A l g ú n tiempo d e s p u é s ni l a velan. E r a 
Par»S°mbra que se desllzaba Junt0 a otra sombra. 
ra hombres de Rinconada, A m p a r o dejó de exis-
t ir . Y entonces las mujeres y a no hablaron m á s de 
ella. 
x x x v m 
U n día, Claudio B a y o n a estaba realizando l a ac -
c i ó n que m á s le h a c í a sufrir en su pobre existencia 
dolorosa y mediocre: la a c c i ó n de ponerse las bo-
tas. A diario t e n í a que preparar el c o r a z ó n para la 
ardua empresa. Y s ó l o cuando la r e f l e x i ó n le conven-
c í a de que el hecho era irremediable, empezaba la 
faena entre ayes y suspiros. Sobre todo era terrible 
el momento de ponerse en pie. Entonces , los ojos biz-
cos, horrorizados, corr ían de u n lado p a r a otro de sus 
ó r b i t a s has ta que hallaban un r i n c ó n de l a s cuencas en 
los oficiales solteros del b a t a l l ó n . . . 
que esconderse, y no se les v o l v í a a ver en a l ^ ú n 
rato. 
Aque l día, en ese preciso momento de dolor inex-
presable, cuando su e s p í r i t u no p o d í a apetecer ot'-a 
cosa m á s a l ta que l ibertarse del sufrimiento pedes-
tre, l l e g ó a él l a felicidad. Dominica, su q u i n t a ñ o n a 
sirviente, leal y sucia, e n t r ó con un telegrama en l a 
mano. L e y é n d o l o , le brotaron a B a y o n a l á g r i m a s t ier-
nas, con g r a n asombro de Dominica que, frente por 
frente, se inclinaba, s e g ú n costumbre, ahora de u a 
lado y ahora del otro, porque en presencia de los ojos 
de su amo experimentaba la s e n s a c i ó n de ser e l la 
l a que estaba torc ida y todo se le v o l v í a hacer mo-
vimientos para encontrar l a r e c t a p o s t u r a 
E n el te legrama d e c í a E m i l i o a su padre que habla 
triunfado en P a r í s . Y Claudio s e n t í a el c o r a z ó n i n -
vadido por l a t e r n u r a hac ia aquel hijo que en el ins-
tante de tr iunfar se acordaba de é l ; porque acordarse 
en un momento de dolor o de apuro, y a lo h a b í a he-
cho muchas veces, y de ello son capaces todos loa h i -
jos, aun los m á s ingratos. 
¡ L a medalla! ¡ L a s o ñ a d a c o n s a g r a c i ó n ! ¡ L a - lor ia , 
a l f in ! 
— ¡ Y esto—pensaba—con l a g e n e r a c i ó n actual ! ¿ Q u é 
o c u r r i r á cuando vengan esas futuras que consigan en-
tenderle ? 
E n el primer impulso de s u entusiasmo, s a l i ó co-
rriendo a l a calle. H e dicho "corriendo". S í ; -orria. 
y con esto basta p a r a pintar lo alborozado que tenia 
e l c o r a z ó n : el entusiasmo es t a m b i é n a n e s t é s i c o . C o -
mo vasallo fiel y como agradecido a la p r o t e c c i ó n pe-
cunlar la que obtuvo p a r a esta c a m p a ñ a a r t í s t i c a de 
s u hijo, deb ía ir, ante todo, a casa de los S á n c h e z 
de Montenuevo a dar la dichosa not ic ia 
Don Rosendo no estaba; pero en el saloncete ín t i -
mo h a l l ó a la s e ñ o r a con Amparo . A l entrar tuvo 
que detenerse u n momento; las dos mujeres rezaban 
por el difunto. Cuando acabaron, e s p e t ó a borboto-
nes l a novedad. D o ñ a Leonor dijo francamente gue 
le e x t r a ñ a b a . A m p a r o le dió, un poco fría , l a enhora-
buena. 
— S í , s e ñ o r a , s í — e x c l a m a b a Claudio d i r i g i é n d o s e a 
l a Montenuevo para convencerla—. No lo dude us^ed. 
¡ H a triunfado en toda l a l í n e a ! ¡Y en P a r í s ! ¡Y con 
l a g e n e r a c i ó n actual! ¡ E s un escultor admirable! 
— ¿ Q u i é n lo hubiera sospechado? 
— ¿ U s t e d no lo c r e í a ? 
—No. Y me c o s t a r á trabajo acostumbrarme a l a 
idea de que es un gran art is ta . 
— ¿ P o r qué , s e ñ o r a ? 
— ¡ Q u é s é yo! Como casi le he visto nacer... Me lo 
represento siempre n iño . ¿ Y c ó m o voy a creer que 
aquel mocoso sea un hombre de m é r i t o ? ¡SI apenas 
puedo creer que sea y a un hombre! 
— ¡ U n grande hombre! 
— ¿ V e n d r á ? 
—No dice nada. 
—Tiene que venir. 
— ¡ O h , s i v iniera! 
— D í g a s e l o usted. 
— S í ; le d iré que venga a darles a ustedes las g r a -
cias por s u generosidad, que le h a permitido l legar 
adonde ha llegado. 
—No; p a r a eso no. Quiero que venga p a r a o tra 
cosa m á s Importante. 
— ¿ P a r a qué. s e ñ o r a ? 
— P a r a real izar un proyecto m í o que me bulle en 
l a cabeza. No t e n í a qu ién me lo ejecutase y mire us -
ted por dónde se me viene a l a mano. 
— ¿ D e q u é se trata , si lo puedo s a b e r ? 
— D e un monumento. L a semana pasada, en u n a 
de nuestras frecuentes visitas a l cementerio, me hizo 
peor i m p r e s i ó n que nunca el mausoleo de Goro. N o 
me gusta nada, nada. Se lo dije a Rosendo cuando 
esos presentaron el dibujo, pero no me hizo caso. 
A h o r a y a e s t á mejor dispuesto. Aquello es grande, 
pero es inexpresivo. No dice nada, nada. Espec ia lmen-
te, no dice nada de Goro. L o mismo puede estar a l l í 
su cuerpo qué el de otro cualquiera. Yo oulslera u n a 
cosa m á s a r t í s t i c a y de m á s e m o c i ó n . Y , d á n d o l e vuel-
tas a l asunto, v e í a vagamente en m i i m a g i n a c i ó n un 
monumento grandioso con flores de piedra, con f igu-
ras colocadas acertadamente. No lo ve la del todo, por-
que yo no s é de arte. Tiene que discurrir lo el art is ta . 
Pero, lo que sí me ocurr ió , y eso es lo principal 
de m i idea, es que el monumento tuviese una f igura 
de mujer llorando sobre la tumba. ¿ D e rodi l las? ¿ E n 
p ie? Como a l art i s ta le parezca. Pero esa f igura de 
mujer h a de ser l a f igura de Amparo . 
— ¡ E s una gran idea, s e ñ o r a ! 
— ¿ L e parece a usted? 
— ¡ E m i l i o lo h a r á ! 
— M i problema era encontrar u n escultor. ¿ A q u i é n 
e n c a r g á r s e l o ? Y he aqu í que el escultor surge. Quie-
ro que lo haga. E l dolor de esta c r i a t u r a por l a muer-
te de m i hijo merece inmortalizarse. Por mucho que 
dure su vida, y Dios lo quiera, ¿ n o h a de l legar un 
d ía en que tenga que m o r i r ? ¿ Y no le s e r v i r á enton-
ces de consuelo pensar que t o d a v í a q u e d a r á su esta-
tua llorando al marido inolvidado? L a piedra d u r a 
m á s que la carne. E l dolor, grabado en piedra, vive 
m á s que grabado en el corazón . S i E m i l i o e s t á inspl* 
rado, s e r á un hermoso monumento. 
— ¡ E m i l i o h a r á algo grandioso! 
— E s c r í b a l e que venga. 
— H o y mismo. 
D o ñ a Leonor no tuvo ni un Instante l a idea de consul-
tar a Amparo . Y Amparo lo o y ó todo como si no se 
tratase de eUa. P a r p a d e ó u n poco de pr isa . P a l i d e c i ó 
otro poco. Pero no dijo nada. 
;(Con/í>iuard.) 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 9 5 7 
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E L P A B E L L O N S O C I A L I S T A E N C O L O N I A 
E E 
Frente casi del pabellón en que se albergan las poderosas máquinas de 
la Kolinlsbe Volkszeitung", el gran diario católico de la Alemania Occiden-
tal, se levanta otro de apariencias más modestas, pero de mayor dinamismo 
proselitlsta. En el pabellón de la Democracia Social, o sea, el partido obre-
ro alemán. Su triunfo en las recientes elecciones ha envalentonado de tal modo 
a los socialistas, que lo explotan con todo descaro en la Exposición de Pren-
sa, ni más ni menos que en sus periódicos. 
A la verdad, hemos de confesar que no es la propaganda grotesca y bárba-
ra de los soviets; sino una propaganda más culta, más humana, y, por tanto, 
más penetrante. 
Por si el visitante, distraído, no ha querido o no ha podido enterarse, el 
"cine" se encarga de darle los resultados concretos de las actividades del par-
tido desda 1872, y explicarle con la elocuencia tangible de las escenas el sig-
nificado desde el punto de vista de la Democracia Social. La película 
no hace más que recoger lo que está esparcido por las mesas y pa-
redes, darle forma histórica y animarlo con las peripecias del drama, de-
masiado verídico, cuyos protagonistas son el capital y el trabajo. Comienza 
con las luchas del naciente partido para abrirse camino bajo la bota de Bis-
mark. Prisiones, destierros, confiscaciones de periódicos, huelgas de vida o 
muerte. Como no hacia falta mucha habilidad para encontrar escenas pun-
zantes, la película conmueve de veras, y nos sentimos inclinados a reprobar 
un sistema económico que produce tantos sufrimientos y tantas injusticias. 
Los miles de periódicos y de acontecimientos, apilados en las distintas sec-
ciones, aparecen con vida real en la pantalla. A medida que la autoridad ex-
trema la repreión, crece y se fortifica el partido; su Prensa sigue o precede 
esta evolución progresiva; vemos agrandarse las máquinas, los edificios, las 
tiradas y el tamaño de los periódicos; los miembros del partido aumentan sin 
cesar y aparecen las masas organizadas y decididas a dar las grandes ba-
tallas. Los teóricos de la Democracia Social, Marx, Engels, Lasalle, Bébel. 
pasan rodeados de la aureola popular, aclamados como libertadores y reve-
renciados como profetas. Las Prensas vuelcan los montones de sus obras, 
cuya encuadernación, por lo menos, es deslumbradora. 
L a propaganda arrecia, y no hay tópico ni error político que no le sirva. 
Montones de revistas y grupos y escenas inventadas "ad hoc" proclaman que 
el socialismo es una redención y una cultura; las grandes masas de gimnas-
tas, las excursiones escolares, las escuelas modernas (tan simpáticas en el 
"cine"), proclaman que el socialismo es una educación; las casitas confor-
tables de los obreros socialistas, puestas hábilmente al lado de los tugurios 
de otros tiempos; el descanso regular, obtenido después de tanto trabajo 
forzado; la higienización de los talleres, la protección legal contra los acci-
dentes del trabajo y el trato más humano de las autoridades económicas, pro-
claman que el socialismo es la elevación de las clases pobres; las victorias 
de la. Democracia Social y el desfile de sus 152 diputados, con Müller al fren-
te, y sus nueve millones de electores proclaman que el socialismo es una doc-
trina política eficaz, y, para colmo, con las escenas de los días de la revo-
lución, el socialismo se proclama autor de la abolición de la autocracia im-
perial y se atribuye el mérito de haber transformado el imperio autócrata 
en una república liberal. Los demás alemanes no han hecho nada, ni son nada, 
ni sirven para nada. Por último, desfilan las Agrupaciones y Federaciones de 
la Internacional, y en la pantalla aparece este letrero jubiloso: "La interna-
cional socialista será la humanidad." 
Allí frente está, como hemos dicho, el edificio de la "Kolnishe Volkszei-
tung", el mayor de todos los edificios particulares propios de algún periódico; 
este edificio, con dos diarios, varias revistas y una maquinaria colosal, que re-
presenta 22 millones de alemanes católicos, sin contar los otros que no son 
socialistas, no significa nada para los entusiastas propagandistas de la acera 
de enfrente. Para ellos la Exposición de la Prensa no puede ser otra cosa 
que una muestra del poder y de extensión de la Prensa socialista. 
Visto sólo lo que hay allí dentro, así parece. Diseminados o clasificados, 
por todas partes se ven periódicos, revistas, gráficos, estadísticas, mapas, 
asociados, obras, etcétera; en resumen, todo el partido que, hoy en el Poder, 
dispone de la protección y del prestigio que le dan los hechos. Los números 
y figuras de las paredes se agrandan, hasta llenar la pantalla. Cifras, ta-
maños y grupos van pasando ante los ojos del espectador. Hasta las lujosas 
carpetas de la sala de lectura, que llevan los nombres de todas las naciones 
donde el socialismo tiene adeptos, aparecen en su verdadero significado. No 
se puede negar, porque están cubriendo las paredes, que es enorme el núme-
ro de periódicos socialistas esparcidos por el mundo. E l mero hecho de que 
hayan podido formar aparte un pabellón tan importante, indica que no debe-
mos cerrar los ojos a estas realidades, y menos hoy que Alemania está a 
merced de la Democracia Social. 
Manuel GRASA 
Colonia, agosto, iy28. 
L a a v e n t u r a d e l o s 
" y a c h t s m e n " 
E N L O S B A Ñ O S P U B L I C O S , K HITO 
Mr. Hammond, el propietrio del yate 
"Niña", vencedor en la regata Nueva 
York-Santander, contaba a sus amigos: 
—Yo me llevo de Santander, además 
de un recuerdo imborrable y de la es-
pléndida Copa de la Reina, que, entre 
todos los trofeos que poseo, es el que 
más aprecio, un mantón de Manila y 
una docena de alpargatas. No las en-
contraré en ningún otro sitio más bara-
tas que aquí. 
¡Curioso sentido de la economía el de 
este millonario! Llegó navegando en su 
yate y piensa enviarlo a Norteamérica 
a bordo de un trasatlántico como pasa-
jero de lujo. E l "Niña", yate-cuna, será 
una hamaca suspendida de las grúas del 
paquebote. Y tal vez sus tripulantes, re-
trepados en ella, contemplarán el Atlán-
tico, que cruzaron a favor del viento con 
tan denonado y tan prolongado esfuer-
zo. ¿No les asaltará la duda y se pre-
guntarán si la proeza merecía la pena? 
A dos pasos la cubierta con sus dimen-
siones: el "bar", con los grifos propicios 
para todas las bebidas; los salones afel-
pados, los jardines artificiales, la pisci-
na, la orquesta llevándose en alas de la 
música los ensueños de los viajeros... 
¿Vale la pena de atravesar el mar 
por puro capricho, insomne» atento a la 
maniobra, inquieto por los cambiantes 
del horizonte, aplanado y vencido cuan-
do el aire detiene su curso y las velas 
en "panne", inmóviles son las alas rí-L n^eTT ^ ^ l ^ J rZ' 
gidas y disecadas de un ave de museo ? í ° le t̂am,ente^del ^ donde í l ^ Z 
¡Vale¿ la pena tantas tribulaciones y bró f1 mitin' d i s P e r s ^ d T / V ^ * 
fatigas, cupido es tan sencillo obtener Por la &ran Plaza' circundada de casas 
—¿Uslez no tardará, verdad, señor Indalecio? 
—Acabo en seguida; como tengo un riñon flotante, por mucho que 
me esfuerzo no me puedo bañar más que de medio cuerpo para abajo. 
AVENTURAS DE LA PROPAGANDA 
L O S " S I L O S ' 
pasaje en un trasatlántico? 
Pero, ¡a buena hora estas interroga-
ciones! Ya vuelve el "Niña" convertido 
en trofeo, y fiel a su nombre va sobre 
blancas y árboles sin hojas. 
Día festivo era, y por serlo, hom-
bres y mujeres lucían sus mejores tra-
jes de buen paño duro y espeso: ese 
E L P O R T U G A L D E S C O N O C I D O 
Lisboa, Cintra, Coimbra, Oporto y po-
co más es lo que los extranjeros ven de 
Portugal y lo que les aconsejan que visi-
ten las guías de turismo. Apenas la orilla 
atlántica central, pero el interior monta-
ñoso y el Sur, de tan flagrante con-
traste con el resto del país, permanece 
ignorado de los extranjeros, a pesar de 
la gran facilidad de comunicaciones. 
Ese Portugal meridional debe de ofre-
cerle al castellano, aparte la altura, as-
pectos simpáticos para su gusto, en las 
durezas inclementes del clima, en la ex-
tensa planicie sin árboles, en la fisono-
mía hermética de las ciudades. Es el 
último peldaño de la suave pendiente 
de la meseta hasta el mar. 
Evora, sobre todo, representa ese pal-
saje, y su expresión humana tal vez la 
menos lírica de las tierras portuguesas, 
pero la más obstinada en mantener sus 
peculiaridades, que a muchos portugue-
ses se les antojan exotismo. Es una ciu-
dad maravillosa por su orgullo y su ca-
rácter, para quien sabe recorrer sus 
calles, complicadas de arabescos, de 
nombre tan sugestivo, asociado a tra-
diciones, costumbres, episodios históri-
cos de su vida de corte del siglo XV. 
Buena parte de la historia portuguesa 
fué vivida en sus 22 conventos y en 
sus incontables y opulentos palacios, de 
una nobleza casi feudal, el de los Me-
llos, donde estuvo preso don Fernan-
do I I , duque de Braganza, que murió 
en el patíbulo; el de los Pegominhos. 
el de los Mezquitas, el de los Arzobis-
pos, donde vivió don Enrique, el pobre 
Cardenal-Rey, y desde el que don Teo-
tonio de Braganza se carteó con Santa 
Teresa de Jesús. 
Hay buenos compendios de la arqueo-
logía eborense, pero es muy difícil Ha-
llar cicerones amables, porque esa ciu-
dad hermética es un tanto xenófoba. 
Para penetrar en la cindadela de su vi-
da interior es necesaria una larga y se-
gura iniciación. ¡Pero qué amplia com-
pensación espera a aquel que llega al 
término de ese noviciado! Allí, en el co-
razón de Alemtejo, se conservan intac-
tas muchas de las tradicionales virtu-
des de la península. E l extranjero tie-
ne que verlo todo por su propio esfuer-
zo, recorrer sólito su complicado déda-
lo y ha de circundar la ciudad siguien-
do la muralla de don Fernando I, el 
mayor fortificador de Portugal, antes 
de don Juan IV. Es de una inolvidable 
emoción ver ponerse el sol desde lo al-
to del templo de Diana, de soberbias 
columnas corintias, dando las espaldas 
al Palacio de la Inquisición, y descen-
der después, a través de sus magníficos 
jardines, con paso apresurado para lle-
gar a la planicie a tiempo de ver có-
mo los últimos rayos crepusculares tras-
ponen las puertas medievales y cruzan 
el acueducto de don Juan IU, erguido 
sobre los cimientos del de Sertorio. 
Creo que ni la pintura ni la litera-
tura han reflejado todavía con el vigor 
amoroso que merece, el encanto de los 
crepúsculos alemtejanos. Después de un 
día ardiente, una brisa suave y refri-
geradora sopla del Norte o del Oeste; 
la dilatada llanura adquiere unos to-
nos leonados, de cambiantes continuos, 
infinitamente suavizados en su aparen-
te monotonía. En los "montes" o caso-
nas humean las caprichosas chimeneas, 
el gran lujo de las casas eborenses, y 
una sensación de hartura, de deber 
cumplido, de descanso bien ganado, nos 
invade y tranquiliza. Entretanto el sol 
se derrama en raudales de oro y rosa, 
la brisa sopla más fresca y la multitud 
siente una gran alegría espiritual. L 
la hora de las relaciones sociales, de 
la mutua comunicac ón y del buen hu-
mor; la hora que abre un armisticio 
cordial en el hermetismo hostil del día 
ardoroso y desierto. 
La región de Alemtejo ha sido des-
acreditada por los programas políticos, 
que prometen el riego de) "granero de 
l ortugal", como podían prometer una 
perpetua primavera para los amigos. 
Pero su belleza, fuerte y ruda, ha sa-
bido defenderse de ese hálito profana-
dor. 
La literatura portuguesa moderna, 
con sus propensiones al realismo y al 
regionalismo, ha exaltado los encantos 
de ese terreno, oponiéndolo al del Miño, 
lírico y amanerado, como un jardín. Es 
un movimiento de curiosidad, paralelo 
al de los modernos escritores españoles 
que enseñaron a las nuevas generacio-
nes a ver y a amar a Castilla. 
Quien guste regalar su espíritu con 
trágicas evocaciones histuricas debe pa-
searse durante las interminables noches 
de invierno por la ciudad, húmeda y 
abandonada, inhospitalaria, donde ape-
nas se oye el ruido de los zuecos de ma-
dera de los hombres de gruesas pelli-
zas, anchos calzones, sombrero de bor-
la y ceño altivo. Y si la luz de la luna 
platea y da contraste a la mole inerte 
de la edificación avaramente cerrada, 
recortando sobre el fondo del cielo la 
columnata helénica del templo de Dia-
na, la torre campanera de la Catedral 
inihensa y señalando a distancia el con-
vento del Espinheiro, en cuya cerca, ba-
jo una alfombra de verdura, duerme pa-
ra siempre el cronista de don Juan n, 
García de Rezende, entonces forastero 
amigo, podrás gozar ampliamente, sin 
reservas, de uno de los más bellos es-
pectáculos de ese Portugal desconocido. 
Fideüno de FIGUEIREDO 
sus tripulantes no olvidarán que deben 
al yate muchas emociones y el recuer-
do, siempre memorable, de su arribada 
a Santander, a la ciudad en explosión 
de fiestas, que les acogió triunfalmente 
Castilla, la vieja raza de conquistado-
res y de santos... 
—Vamos a los "silos"—propuso no 
sé quién. 
Y a los "silos" nos encaminamos el como a vencedores del Océano, y que:. 
hasta las nuertas del Palacio Real %e 31162 municiPal. don Francisco Segovia-
nasta las puertas del ^alacio Real se d Antonio Gómez, don Rufino 
abrieron anchamente en su obsequio. B1; d Raimundo García 
No olvidaran tampoco al otro San- Martín' Asú ^ má 
tander, vieja estompa marinara, olorosa nombreg no rec;erdo6 en este instante 
a salitre; a ese Puerto Chico en cuyas Iba atardecIendo. Ya en las afueras, 
ca les alternan los atisbos de galerna| degde ^ altozan0i contempié la Ua-
y la algarabía violenta y estrepitosa de nura arda e Inmenga que allá> a lo 
las mujeres que olfatean la buena pesca 
Una noche los tripulantes del "Niña" lejos, se confundía con las nubes roji-zas del Poniente, mientras a la dere-y del Azara escaparon a las suges- cha se destacaba la mole de unos mon 
tienes del afecto y de la cortesía, y se!tes peladogi con diadema de brumas.... 
encomendaron a un compatriota y ami-.sin faltase la honda poesía de) 
go que se hallaba aquí. Este conocía una misterio y del silencio, en la visión de 
taberna típica de Puerto Chico, por obra ¡un camposanto próximo con albas ta-
y gracia de Ignacio Romero Raizabal. ¡ piaai donde regbalaba suavemente, dul-
odontólogo y poeta, que entre dos em- cementei ^ como en lag cruccs y lápi. 
pastes coloca en las cuartillas el puente das de mármoi, el oro hecho luz. 
de oro de un madrigal. 
La trastienda de la taberna de Eleo-
fredo—así se llama el dueño—seria si-
niestra si no fuera por la campechanía 
—Ahí están los "silos"—me indicó 
uno de nuestros acompañantes, a la vez 
que nos señalaba unas cuevas. 
Esos "silos"—aclaró—son unas vivien-
de aquél y porque se hallan a la vista !das subterráneas muy curiosas, de ori 
las sartenes que chirrían friendo unos:gen romano. Visitaremos uno de ellos, 
platos únicos. A las comidas vegetaría- Verá usted que originalísimas moradas. 
ñas se oponen aquí las comidas exclusi-
vamente de pescados: un pescado recien-
te, preparado en combinaciones y con 
fórmulas que no registra ningún libro 
de culinaria. 
En aquella trastienda uno de los mu-
ros lo constituyen las barricas acumula-
Y entramos en uno de los "silos" por 
una rampa que conducía a un aposen-
to abovedado y de paredes cuidadosa-
mente encaladas. Era la cocina clási-
- E L J — 
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pos..., como los cofres o "arcas" donde 
guardamos las ropas. 
—¿Cómo se llama usted?, inquirí. 
—María Perea, para servirle. 
—¿Casada? 
—Sí, señor. A mi marido le dicen de 
mote "el Arenas". Pero su verdadero 
nombre es Cándido Sillo. 
—Otra pregunta... 
—Las que usted desee. 
—¿Es usted feliz aquí? 
—Lo soy, repuso con firmeza. No nos 
falta, gracias a Dios sean dadas, ni el 
pan ni la paz. Tenemos unas tierras, un 
par de muías, unas viñas, y... mucha 
salud. Y como vivimos tranquilos, sin 
ambicionar más, somos felices... 
—Se comprende que lo sean ustedes, 
repuse sonriendo. ¡Acaso no consista 
más que en eso la verdadera felicidad! 
Pero ¿dónde tienen ustedes las muías? 
—Aquí también, bajo tierra y con nos-
otros: en una cuadra. 
—¿Y cómo consiguen que las muías 
desciendan a estas profundidades? 
—¡Ya están acostumbradas!, exclamó 
la buena mujer. Anochecido nos recoge-
mos todos en la cueva: personas, muías 
y aves... Como yo digo, formamos una 
sola familia. E l mundo es muy grande 
pero para nosotros casi no existe... Para 
nosotros el mundo es este "silo", es lo 
que usted ve. 
Sentado unos momentos junto a la 
lumbre y contemplando un pedacito de 
cielo que asomaba por la boca del "si-
lo", ¡qué lejos de la vida, de la vida que 
en la ciudad se vive, me sentí!, a la vez 
que una ráfaga de poesía acarició mi al-
ma y un b-so de paz acarició mi fren 
te... ¡Quién sabe, me repetí a mí mismo, 
si la dicha ve adera está en este rincón 
y en esta existencia que a los demás se 
nos antoja tan absurda y miserable! El 
C a r t a s a E L D E B A T E 
L a Aviación co-
mercial en España 
S e n o n e 
E U n d a l u ^ ^ 
De "Excels ior-Td^r-
"Hace cien años, en î 
se hizo en París una c J i ^ H , 
cía Tenía por objeto ^ 
qué punto un hombre n L P r o C \ 
calor. Tuvo lugar en e f t ^ ^ 
voli en presencia de ,„ Noüvt 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
Es de aplaudir, ante todo, que un 
diario tan leído como E L DEBATE de-
dique en su número de ayer el artícu-
lo de fondo a problema tan importan-
te para España como el desarrollo decores, sabios y fisioW"* N!: 
la Aviación comercial. Ello merece la Por el físico Robertson d- ' ^ 
gratitud de todos, y, especialmente, de! tablecimiento. El vence'do Otor'Hl 
quienes extremamos los esfuerzos pa-1fuó un hombre llamado1̂  \6 la h 
ra lograr un rápido desenvolvimiento cuarenta y tres años df» Îa.rtW 
de la red aérea que nuestro país pre-¡natural de Andalucía 
Se presentó vestido n i 
con un ancho pantalón dp la P̂J 
ja y una gruesa manta d V ^ 
cisa. 
Pero E L DEBATE habla de una ac-
tualidad "demasiado actual"; quizá, un 
poco—no mucho—retrasada. Está en'^re ôs hombros. Se le 
vías de resolución el concurso para Im-1un ^orno cilindrico que 
plantar el monopolio de líneas aéreas esPacio de cuatro horas. 













to podrá ser una realidad. Y no es nut°s a una temperatura de 4?Ñ 
que consideremos por esta razón fue- i grados. En vez de amilanarse ' ̂  
ra de lugar la iniciativa del diario ma-¡a. cantar Por soleares, mientra,601' 
drileño. Todo lo contrario. Es, sin du-|cla UI1 P?110 junto a él. Esta 
da, el momento de encauzar los nue- ^J^f00*8, ô tenía nada dg 
diñarlo, puesto que en AndalL. 
verano la temperatura sube n *St, 
me0nte a 4A7 Sra<los a la sombra 
Se subió entonces a una 
vos servicios para que den el resulta-
do apetecido. Lo que creemos es que 
hay que conocer con todo detalle lo 
que existe en España, para ampliarlo 
y mejorarlo si tiene base de estabili-
Hay dos líneas regulares cruzando so- 00?aW * se bebió u°a boteii^l 
bre nuestro suelo, que nada tienen queia ia salud de ^s asistentes, 
envidiar, por su material y por el ser-1 . i i j T L , ' j56, hlz° una tercera ext», 
vicio que prestan, a las mejores del i cm. E l andaluz fué extendido 
vación la temperatura. EsV?0'1 
el pollo estaba cocido, el andai?,21 
extranjero. Más de un año de tráfico 
seguro les ha costado ganar la popu-
laridad que se ha manifestado en el 
verano que transcurre, aunque la cir-
plancha que se rodeó de candela 1 
cerró. A los cinco minutos, loa 1 
tes, temiendo que el infortunado h 3 
sucumbido, empezaron a ra 
"Basta, basta". Se abrió 'la cunstancia de que no haya habido un' ' 
solo herido en todo el tiempo de sulí0!""0 d,el ^ salló^n olor infectoí 
funcionamiento ha hecho que se hable h{*bía; W d o £ s hornillos por ¡j' 
de ella menos de lo que fuera de desear, iClón á?1 c*l°r- ^ andaluz. cuyo 
La Prensa, sirviendo ese raro interés i lnfrcaba .^P^f01011^ to^ un, 
del público por los sucesos sangrien- I ° ? f ^ tranq^lo y tan fr( 
tos, difunde con más pormenores l ^ L J a ? ^ I ^ enS 
noticias de un accidente desgraciado, 
que las de los buenos servicios. Se con-
sidera que esto interesa casi por ente-
ro al negocio de la Compañía explota-
dora del tráfico, y se les incluye con 
frecuencia en los menesteres de la ad-
ministración del periódico, y, casi nun-
ca en los de la redacción. Cierto, que 
Del "Corriere della Sera" 
"En Pedagaggi han celebrado nua 
el sistema puede después dar lugar a monio dos octogenarios, Pascual sT 
Unos novios con 
ta años de relacini 
lambro y Mariana Maranzano, reypjl 
tivamente célibe y nubil. Las J 
han sido festejadas con interven̂  
lamentaciones tardías; pero..., volvamos 
al tema. 
S^ dice que quizá no se ha pensado 
seriamente en la aviación comercial, de buena parte de la población locíl 
Lo que quizá quiere decir E L DEBATE, j Los actuales cónyuges han pa 
es que no se ha pensado en serio en sesenta años en perpetuo idilio, pon 
presupuestar la cantidad necesaria pa- sus familias eran hostiles a su 
ra sostener un tráfico como el que Es-íy habían impedido el matrimonio 
paña precisa. E l Servicio de Correos' repetidas ocasiones. Sgalambro abaidl 
ha auxiliado como puede, y dentro de | nó su país y huyó de la casa pataj 
su presupuesto, a las líneas aéreas. Y rehusando obstinadamente todas 
lo ha hecho sólo para favorecer su I proposiciones de matrimonio que se | 
desarrollo, porque un servicio que no hicieron. Años más tarde regresó y 1 
sea diario no tendrá nunca valor posi- encontró con su antigua novia que a'J 
tivo para el transporte de correspon- le amaba entrañablemente 
dencia. No creemos que le hayan re- Un día le propuso el casamiento,! 
portado beneficios ni siquiera las lí-' pelar la pava con ella, y la octogenaj 
neas, que, como Madrid-Sevilla y Ma- ¡ viendo que habían muerto ya los pa 
drid-Lisboa, vienen cumpliendo desde I de ambos, aceptó la proposición, 
hace más de un año, el servicio fijado, al fin los ponía en trance de realúrl 
ca y vetusta, cocina de "campana", en clásico lo dijo, al menos... soñando a su 
la que tres o cuatro mujeres, con sus | vez. 
Me despedí de aquellas gentes. La no-
che se extendía sobre la llanura arropa-
da en sombras silenciosas... Lejos parpa-
dearon dos luces, como dos goterones 
no menos clásicos refajos y peinados, 
das: las mesas son de pino, y mientrasj departían en amodorrada tertulia, al 
se come, se oye la jerga de los euskal-j amor de la lumbre-
dunas, que han pescado "bonito", y las| La dueña de aquel "silo", una matro-
vehemencias, sobre infiernillo de alco-!na robusta y fecunda, de noble expre-fl 
hol, de los comunistas de Puerto Chico. ;Sión en los ojos y cierta majestad en S ^ f f y rnovibles de oro * de san&re-
Los millonarios americanos cenaron ios ademanes, me fué mostrando toda 
allí, al día siguiente de haber comido en; su vivienda. 
el Palacio Real de la Magdalena. "Aquí, a la derecha—me decía—es-
Y para completar la noche, se fueron tán las alcobas. Las camas, como ve 
a un café que se denomina "La Gloria" usted, son de manipostería, unas ca-
en el que acampan pescadores y tripu-j mas... eternas, por eso mismo, aunque 
lantes de los barcos extranjeros, similar no tan vistosas y elegantes como las 
L a e s c u a d r i l l a l i g e r a 
e s p a ñ o l a e n B r e s t 
o 
BREST, 17.—Los contratorpederos es-
pañoles "Velasco", "Alsedo" y "Laza-
ga" han llegado a este puerto, proce-
dentes de Cherburgo. 
Esta tarde el vicealmirante Levasier, 
prefecto marítimo de Brest, recibirá a 
la oficialidad de los tres buques espa-
ñoles, después de lo cual se celebrará 
un baile de gala en su honor en los 
jalones de la Prefectura. 
Nombre s iempre E L D E B A T E 
al dirigirse a s u s anunc iantes . 
a los bares de "South Ferry" en Nue-
va York. Café de "La Gloria", económi-
co y cocentrado para sostener desvela-
das a estas gentes, que duermen a dosis 
o entre los paréntesis de las guardias. 
Al dueño le sorprendió no poco el ver 
aquellos clientes, pero su asombro fué 
mayor cuando se le acercó al mostrado 
Mr. Babbitt, profesor de español en la 
Universidad de Y ale, para decirle en un 
castellano académico. 
—Señor, yo he venido desde Norte-
américa por conocerle. Un gran ami-
go mío, Mr. Batet, que pasó el verano 
último en Santander, me recomendó con 
especial interés su café, cuya fama ha 
llegado a los Estados Unidos. 
Fueron tan repetidos y expresivos los 
elogios, que el dueño, al fin, creyó lo 
que al principio le parecía una broma: 
que el humilde café de Puerto Chico hu-
biera dejado insomne al profesorado nor-
teamericano. 
Se rindió, pues, a la lisonja, que era 
sincera y obsequió a los "yachtsmen", 
con unas copas de "Cazalla", en medio 
de la general admiración de todos los 
concurrentes. 
Así pasaron una de sus últimas no-
ches los millonarios del país del dólar 
que llegaron a Santander a bordo de 
sus yates. Luego volvieron al Hotel Real 
y callaron la aventura. 
Yo la doy a conocer ahora, que ellos 




de la ciudad. Y para alumbramos, usa-
mos el "velón", también de otros tiem-
El tren. 
Subimos al vagón y partimos... ¡La 
felicidad se quedaba lejos!... Mientras 
para nosotros, vida adelante, seguiría 
siendo una esperanza, un ideal, una ilu-
sión, cuanto más perseguida más le 
jana. ¡Y cuanto más lejana, más que-
rida! 
Curro VARGAS 
E L O G I O D E L A C O L 
• G D -
E s d e t e n i d o e n B u d a p e s t 
u n b a n q u e r o a l e m á n 
Se le acusa de irregularidades en el 
Banco de Crédito de Licchtenstein 
BUDAPEST, 17.—El banquero berli-
nés Pudolf Carbone ha sido detenido 
en esta capital en virtud de una solici-
tud cursada por las autoridades del 
principado de Licchtenstein. 
Parece ser que el mencionado ban-
quero ha cometido irregularidades, que 
ascienden a varios millones, durante su 
gestión como director del Banco de 
Crédito de Vadsz, que desempeña en el 
principado las funcione." de un Banco 
del Estado. 
Hasta ahora el señor Carbone ha ne-
gado todas las imputaciones que se le 
hacen con gran energía, n 
Por otra parte, se asegura que el 
Gobierno concederá la extradición del 
banquero, embargando por cuenta del 
Gobierno de Liechtenstein todas sus 
propiedades y varios automóviles. 
Si el insigne Erasmo escribió hace 
siglos, con aplauso que todavía dura, el 
"Elogio de la loe", según escriben los 
aficionados a la abreviatura, ¿por qué 
no escribir, si no un libro, un breve ar-
tículo en "elogio de la col", sin abrevia-
tura ninguna, invirtiendo las letras de 
aquella acepción de la insania? 
"Salud", titula el de Rotterdam, su 
dedicatoria al amigo Tomás Moro, ju-
gando del bocablo "Moría", que ya en 
el siglo XVI, designaba, como ahora, 
un estado mental deficiente. "Salud" 
buscamos también nosotros, y no hay 
que decir si la deseamos a nuestros lec-
tores, precisamente, por el uso de la 
yerba suculenta, mil veces más dignas 
del ditirambo que el "nogal", a quien 
Ovidio dedicó un poema. 
Porque de lo que precisamente se 
trata es de que en este renacimiento 
de la botánica terapéutica, que atribu-' 
ye curaciones milagrosas a la "asperi-
Ua" en la tuberculosis, a la "zanaho-| 
ría" en la anemia, la "lechuga" en la 
clorosis, la "espinaca" en los colores j 
pálidos, la "matricaria" en las lombri-j 
ees, el "morrublo" en las enfermedades | 
del corazón, la "camamila" en la inape-, 
tencia y la "estramonia" en las afec-| 
clones nerviosas y mentales, la "col" 
bate el "record" de los beneficios ob-
tenidos con su uso en dos grupos de 
enfermedades tan rebeldes como las de 
la sangre y las del intestino. 
Oíd lo que con verdadera elocuencia 
dice de ella el doctor Kerambrum, de 
Hedé: "La col vulgar, considerada des-
de antiguo, por el viejo Catón, como 
una panacea y después relegada al do-
minio de la cocina, ha visto, de nue-
vo, su follaje robusto aureolarse de un 
nimbo más glorioso que el vapor que 
se escapa es volutas olorosas del pu-
chero donde hierve la sopa." 
Todo esto lo dice, mejor, lo declama, 
el doctor Kerambrum, después de asis-
tir a las tropas coloniales que regre-
saban de Siria, Marruecos, Argelia y 
Túnez, gravemente enfermas de disen-
tería y curaban en menos de una sema-
na y de una manera definitiva, después 
de tomar, como único tratamiento, du-
rante tres o cuatro días, col ordinaria 
o col de flor cocida en agua, a la que 
se añade un poco de sal, pimienta, 
manteca y pan tostado, sin otra bebida 1 
que té ligero. 
Por su parte, los doctores Hinot y de 
Murphy cuentan y no acaban de los mi-
lagros de la "col y de las hojitas de 
alrededor" en los estados anémicos; y 
el doctor Castelbón ha lanzado estas dos 





Tómense crudas y a partes iguales, 
piqúense menudamente, y hecho todo 
ello una pasta, adminístrese a modo 
de "pienso" preparatorio, una cuchara-
da grande en cada una de las dos prin-
cipales comidas. 
Para aquellos pacientes a quienes re-
pugne esta mezcla, se les hace prepa-
rar el siguiente elixir de larga vida. 
Jugo fresco de espinaca obrácea. 
Idem de Nasturtum officinalis. 
Idem de Dancus carote. 
De cada cosa 50 gramos. 
Vino de Banguls c. s. para medio 
litro. A tomar un vaso de los de vino 
madera antes de la comida y de la 
cena. 
La explicación científica de los ma-
ravillosos efectos la encuentran los ci-
tados doctores en la composición quí-
mica de este verduraje, en la acción 
catalítica de la clorófila sobre el hie-
rro, en las vitaminas y en una porción 
de cosas más, pues ya es sabido que 
las hipótesis son a los resultados, lo 
que los gavilanes a las palomas, y, co-
mo dijo el personaje dramático, alu-
diendo a los de su espada: 
"...Siempre están gavilanes 
de palomas en acecho." 
Por lo demás, a los que duden entre 
unas y otras recetas debemos aconse-
jarles las más sencillas y las menos 
modificadas. Lo primero, porque la "va-
riación", en la que, según el refrán, 
"está el gusto", puede obtenerse con 
sólo dos hortalizas prefiriendo la le-
chuga y la col, más de ésta que de 
aquélla, pues ya lo dice otro refrán: 
"Entre col y col, lechuga". Lo segundo, 
por lo que el mismo Erasmo dice en 
su libro inmortal: "La naturaleza es 
enemiga de todo lo artificioso; lo que 
el arte no ha estropeado, es lo que va-
le más." 
Doctor ROYO VBLLANOVA 
con una regularidad asombrosa, 
Se ha pensado, pues, en España en 
el tráfico aéreo. Lo que ocurre, sin du-
da, es que hasta ahora no se conoce 
bien la labor realizada por quienes, 
apartados de todo egoísmo, lucharon 
en los últimos tiempos para conseguir 
que se hiciera desde los primeros mo-
mentos un tráfico verdaderamente co-
mercial y con todas las garantías de 
éxito. El tráfico comercial había que 
hacerlo con aviones apropiados, por su 
seguridad y por su capacidad, y en Es-
paña no los había. Las líneas aéreas 
el viejo sueño." 
C H I N I T A I 
"En el pueblo de Lagueruela 
la Guardia civil a Pedro Jaime Jima 
que ocasionó heridas a Rosa Léinez 1 
varez, al intentar estrangularla, segi 
el dictamen facultativo." 
Realmente no se explica por qué 
encarcela a un hombre, como ése, I 
no podían"7sperar~scguidamiente Tngre-1 Puesto a estrangular, pide todo un ñ 
sos comerciales, y los aeroplanos apro-1 tamen facultativo. ¿ Qué más garanu 
piados eran extraordinariamente caros, |Ha&a usted las cosas bien Para 6511 
aproximando su coste al medio millón • » * 
de pesetas. Así, salvando dificultades, "SHANGHAI—Las autoridades na' 
se ha desenvuelto, sin que la alentase ¡les británicas confirman la noticia. 
siquiera la curiosidad de los demás, la la pérdida del vapor "Sinh Tu 1M 
Unión Aérea Española. Cuando todos hundido con los quinientos pasajeros f 
esperaban que llegara bien pulido del 
extranjero lo que aun hoy presenta tan-
tas asperezas, ya se trabajaba en Es-
paña. Y digamos, porque es cierto, que 
antes llegó al gran público el conven-
cimiento del éxito logrado, que al re-
ducido círculo de los privilegiados; de 
los superdotados, que se diría ahora. 
No quiere esto decir que hayamos 
culminado en lo que debe ser la avia-
ción comercial. Quiere decir tan sólo,! 
que hemos alcanzado en la limitada redi 
de dos líneas españolas, una calidad 
de servicios que nada tiene que envi-
diar a los mejores del extranjero. El 
personal español, que lleva tres años 
instruyéndose, ha seguido las normas 
aprendidas de ese "centro europeo" que 
tanto ha desarrollado la aviación co-
mercial. Aunque todavía le queda bas-
tante por conocer, ha salvado ya los 
mayores escollos. Sabe ya, al menos ¡micos." 
LILPraC,tiCa, ^ .<ÍisciPlina Por <lue se ESO que el autor llama el prejj encauza la aviación comercial. Y no' lo Hampos acá mala fe o "cateado 
ha s do poco lograr este acoplamiento Elementos de Historia Universal. ^ 
en^el carácter de nuestros compatrio-1 hay escape. 
"La operación se realizó esta jW| 
en vista de que persistía el ^ 
trefacto, y puede considerarse eíe .|¿ 
con éxito, si bien el estado gen6181 
paciente es muy grave." , 
Vamos, que el operado se mU r̂ji 
ro ha cesado el liquido putrefact • 
go es algo. 
llevaba a bordo." 
Esto será inmutable 
por más que hagan. 
Los que no van a bordo... 
pues... no ¡naufragan! 
* * * 
Dice un escritor: 
"Ofreció digno tálamo de muerte 
cadáver." 
Por nosotros está bien; 
pero alguno hallará mal 
que, al casarse, a alguien l̂e den 
por lecho "cama imperial". 
¿Qué opina usted, don Pascual. 
¿Qué piensa usted, don Senén. 
« * * 
"Este fenómeno está explicado Jl 
prejuicio, según el cual España ^ 
presta a institución de estudios 
EPIDEMIA DE TIFUS EN P0STD1 
o 
POSTDAM, 17.—Aunque, afortunada-
mente, no reviste extrema gravedad, 
existe en esta población una epidemia 
de tifus, habiéndose registrado, hasta 
ahora, ocho casos. 
tas. 
Han tardado, sin duda, en lograrlo 
No ha sido tarea fácil, y sólo un entu-
siasmo sin limites la ha hecho posible. 
Pero cuando se ha conseguido, superan 
a todas las esperanzas y ello se mues-
tra claramente, porque hoy alcanzan 
el nivel de los mejores que, de vez en 
vez, nos llegan del otro lado de las 
fronteras. 
Repetimos que no hemos culminado 
en lo que debe ser la aviación comer-
cial. Pero ese tráfico español ha su-
perado patentemente al que más tarde 
ha querido establecer en España una 
impresa extranjera, con desgraciada 
suerte. 
Queda mucho por organizar para lle-
gar al establecimiento de nuevas lí-
neas Terreno tan montañoso como el 
^ 10; no basta—Para la seguridad 
completa—volarlo con caratos trimo-
tores; requiere la habilitación de gran 
numero de campos de aterrizaje de T/r?FTr!?3 terniinale3 Y de un eficaz 
servicio de protección meteorológica, de 
que aun no se dispone en España. En 
esto tiene razón E L DEBATE 
Pero todo es cuestión de dinero. Una 
Empresa española ha hecho ya ante-
riormente lo que ahora propone el dia-
cado » í f̂i0- í 1 Pr0b,ema esW ata-
SSS V01!?0- Se prepara la Empresa 
monopolizadora que debe Implantar el 
tráfico, aprovechando la experiencia 
H1.̂ ,, Pr lb^l . . de .^ien^ ban 'alcanzt 
en el 
no se 
do un prestigio que se reconoce 
extranjero, aunque en España 
conozca lo bastante; una Empresa a 
rernsaebirafiíea.SÍempre' P 0 ^ - e í U T -pensable que pxense en español, aunque 
"Supongamos que está ustcc5 gucai-
en este momento en una de eStal0 $ 
tadoras playas que rodean co ^ 




Me pone en un tris la 
noticia. ¡Cantabria 
Boa la han vuelto isla. 




ÑAUEN, IT.-Dos astillero3 ^ 
han obtenido la firma de " l a ^ 
con el Gobierno de Persia P * ^ ^ 
trucción de un torpedero y t ^ 
'er con destino a las tue» 
ie aquel país 
D materia téc jarlí-
nes tengan capacidad ParaTr̂ pI>'05* 
José Mana de 1 
Director acciden^' 
Unión Aerea 
